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i増補改訂版『明治法曹文庫』目録・追加版の刊行に際して
この増補改訂版『明治法曹文庫』目録・追加版は、2007年 11月刊行の初版『明治法
曹文庫』目録、2010年 11月刊行の増補改訂版『明治法曹文庫』目録に続き、本学法学
部 40周年記念事業の一環として作成しました。
初版『明治法曹文庫』目録は、山口地方裁判所萩支部、広島家庭裁判所、松江地方裁
判所に各所蔵の貴重な資料の譲与を受けて作成し、続く増補改訂版『明治法曹文庫』目
録は、広島地方裁判所から譲与された貴重資料を加えました。本追加版は、前記目録作
成時、修理等のために収録できなかった資料に加えて、故熊谷開作大阪大学名誉教授の
御遺族から譲与を受けた日本法制史関連資料のうち『明治法曹文庫』に収蔵することが
適切な資料、そして新たに購入した資料についての追加目録となるものです。本追加版
には、箕作麟祥『仏蘭西法律書』（和装、全 13冊）をはじめとする和装本、司法省蔵
版『民事問題』天、『民事答案』地、いずれも明治 16年のほか、明治初年の行政文書
として、京都府『郡中制法』明治 2年、大坂府『市中制法』明治 5年、『兵庫県布達書』
（3冊）明治 13年が加わりました。これらは、故熊谷開作大阪大学名誉教授の蔵書に
含まれていたものです。つきましては、本追加版が法制史研究等に有益な資料目録とし
て活用されんことを期待しています。
本追加版の作成に関しては、本学名誉教授加藤高氏、本学法学部教授矢野達雄氏ほか
広島修道大学明治期の法と裁判研究会の皆さんから多大なる御助力をいただきました。
厚く御礼申し上げます。
最後に、初版目録、増補改訂版目録に続き、本追加版においても、本学元図書館職員
の森上幸雄氏には、資料の整理、目録に必要な書誌事項の作成について、御退職後にも
かかわらず、御尽力いただきました。ここにその御努力に敬意を表するとともに、厚く
御礼申し上げます。
2016年 11月吉日
広島修道大学
法学部長 矢部 恒夫
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『明治法曹文庫目録』増補改訂版追補に寄せて
「明治法曹文庫」は成長してゆくコレクションである。成長の度を測る指標は、ほか
ならぬ『明治法曹文庫目録』が版を重ね、その度に充実の度を加えているところに表れ
ている。
「明治法曹文庫」は、2004年加藤高名誉教授を中心とする本学の研究グループが、
中国地方各裁判所が所蔵していた明治期の法学関係図書の寄贈を受けたことからスタ
ートした。寄贈いただいた各裁判所に対し、報告と感謝の意をこめて目録を刊行するこ
ととした。2007年 11月、最初の『明治法曹文庫目録』を刊行した。387件の書誌を含
む総冊数 1,341冊のコレクション目録であった。
その後も寄贈をいただくなど、さらに充実の度を加えたので、2010年 11月に、同目
録の〔増補改訂版〕を刊行することとした。書誌件数 857件、総冊数 3,029冊に充実
していた。
この〔増補改訂版〕は、丹念に書誌情報を追跡しているところに特徴がある。「目録
に目を通しているだけで楽しい、いわば読む目録だ」と各方面でおほめの言葉を頂戴す
ることも度々であった。そして図らずも、2011年に全国私立大学図書館協会賞を受賞
するという栄にも浴した。
その後もさらにコレクションは、充実の度を加えつつある。この度は、書誌件数 295
件、総冊数 480 冊とやや小ぶりとなっているが、これは〔増補改訂版〕刊行後の追補
の
みを収録したからにほかならない。
新たに加わったのは、①裁判所からの寄贈図書で未整理だったもの、②修道大学付属
図書館で新たに購入したもの、③有志からの寄贈を受けたものなどである。
そのうち、とくに元大阪大学名誉教授故熊谷開作先生ご所蔵の図書につきご遺族から
ご寄贈を受けたものについて、ここに記しておくことをお許しいただきたい。
熊谷開作先生は、日本法制史の研究者であった。残念ながら 1990年 2月に齢 70で
お亡くなりになられた。第二次大戦後、旧体制を支え有職故実の学と化していた古い法
制史学を戦後の民主主義の中に生き返らせるため、明治以降の近代法の研究が大事であ
るといち早く力説され、日本近代法制史学を確立されたパイオニアのひとりとして広く
知られている。
私は、その熊谷先生から、大学と大学院で教えを賜った者である。先生の遺されたご
蔵書はいずれも貴重なものである。私にとっても見覚えのある懐かしい本も多数含まれ
ている。研究のお役に立てていただきたいと、ご遺族からご寄贈の申し入れがあったの
で、有難く広島修道大学図書館に収めさせていただくこととした。
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私が現在奉職する広島修道大学、そして「明治法曹文庫」の収められている広島修道
大学図書館に先生ご所蔵の図書がおさめられることに感慨を禁じることができない。
最後に、かような充実した目録を準備された、元図書館職員森上幸雄氏の労を謝し、
厚く御礼を申し述べる次第である。
2016年 11月吉日
矢野 達雄
法学部教授（日本法制史）
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v凡        例
Ⅰ 内  容
この目録は「初版」及び「増補改訂版」と同様、幕末から明治維新、更に新政府成立
以降明治 30年代頃にかけ、わが国が近代的法治国家としての諸制度を整えてゆく過程を
示す諸資料を中心にしています。
目録は全体を三篇に分かち、「刊本之部」、「単行本之部」および「洋書之部」の三部
構成とし、巻末に「書名索引」「著者名索引」「著者原綴索引」を付しています。なお、
「洋書之部」は少冊数の為それらの索引を作成していません。
Ⅱ 分  類
分類は「日本十進分類法 新訂 8版」（日本図書館協会）に拠り、配列は請求記号
（分類番号と図書記号）順です。
Ⅲ 記  述
  記述は下記の目録規則および基準等に概ね準拠しています。
    和 書
「日本目録規則, 1987年版 改訂 3版」（日本図書館協会）
  「日本目録規則, 1987年版 改訂 2版」（日本図書館協会）
「日本目録規則, 1987年版 改訂版」（日本図書館協会）
「和漢古書に関する取扱い及び解説」（国立情報学研究所）
     洋 書
   AACR2（『英米目録規則 第 2版 日本語版, 1982』 日本図書館協会）
      AACR2R ＆ 修正版
＊ AACR2 : Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed., 1978
      AACR2R : Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed., 1988, 1998 revision
  初版の補記表示 : 和書の場合規則上初版の記述はしないことになっていますが、
同一書名において版が多種にわたり判別し難い場合は、敢えて［ ］を使い
初版を補記表示しています。
  版と刷りの異同 : この時代の出版物における両者の異同は全く判然としない為、版と
表記してあればその版をもつ書誌を独立のものとして記述しています。
但し、刊本「小學修身書 12［巻］（存［巻］1-11）/ 木戸麟編」のみ、例外として
版表示を刷りの違いと見做して記述しています。複雑錯綜となる記述の繰り返しを避け、
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敢えて書誌全体が容易に理解できる便法を優先させています。
  翻訳書は研究上の手がかりのため、極力原書名及び原著者を調査し各々推定の形で
原綴を注記に採録しています。
   下記の翻訳書の推定は「明治時代法律書解題 / 西村捨也編著」（酒井書店, 1966）
からの引用です。
322.33/D 66 英國律法要訣 / ［ゼー ・ ドブリウ著］ ; 中村正直［ほか］譯.
322.93/D 55 佛國政典 / ［ドラクルチー著］ ; 大井憲太郎譯
    324.52/A 49  アンソン氏契約法 / ［アンソン著］ ; 渡邊安積講義
   その他の翻訳書の推定は、アメリカ議会図書館の目録（The National Union Catalog,
      Pre-1956 Imprints）等の調査に拠っています。
   なお、「 320.91/H 91  法令全書 / 内閣官報局編.  -- 明治 31年 號外 -- 」 の
   注記は、監修者の矢野達雄教授によるものです。
  印 記 : 各裁判所の所蔵印名、または裁判所以外の所蔵印名を注記に採録しています。
“これは学術研究上、例えば、司法行政組織の変遷等の研究などに不可欠な
データですので、この表示について旧蔵者の方々にはご理解とご協力を
お願い申し上げます。”
Ⅳ Digital Archive の開設
   URL  http://www-lib.shudo-u.ac.jp/home/meiji/meiji.html
  2007年 12月に開設し、逐次、解題を付して掲載、現在のところ「布告全書, 明治 4,
5, 6年版」「憲法類編 [第一], 第二」「仏蘭西法律書, 上巻, 下巻」「監獄則圖式」につき、
本文を画像としてWeb上から閲覧できます。
  なお、この Archive は国立国会図書館の Dnavi からも閲覧可能（テーマ検索 社会科学→
  法律→法制史）です。
Ⅴ 数 量
  「明治法曹文庫」（増補改訂版追補）
    書誌件数 : 295件
    冊  数 : 480冊
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Ⅵ その他
（1）利用の案内
  「明治法曹文庫」は学術研究のため、法曹界や専門研究者の方々に広く公開して
  います。所定の手続きをしていただければ、館内で閲覧利用等ができます。
（2）「明治法曹文庫」の修正
  同文庫はこの目録刊行後も、日々、図書資料が受入れされています。これによって
追加された新規の目録書誌データ、及び更新され修正される既存のデータ等は、逐次、
弊館の OPAC目録に反映されてゆきますのでこの冊子目録の利用にあたっては、併せて
OPAC目録をも併用していただければ幸いです。
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刊 本 之 部
1明 治 法 曹 文 庫 冊 子 目 録
                           和 書 – 刊 本 之 部
   121.6/F 85
文明論之概略 6 巻 / 福澤諭吉著. -- 巻之 1 - 巻之 6 --
[東京] : ［福澤諭吉］, 明治 8.4（1875.4）  6 冊 ; 22.6×15.8cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  見返しに「著者藏版」とあり
  出版年は見返しの「明治八年四月十九日許可」に拠る
  巻之 1に著者の序（緒言）あり
巻之 6の巻末に「彫工 佐脇金次郎 江川八左衛門」とあり
  内 容
  巻之 1: 緒言, 目録, 第 1章 議論ノ本位ヲ定ル事, 第 2章 西洋ノ文明ヲ目的トスル事, 
第 3章 文明ノ本旨ヲ論ズ （丁付 : 80丁）
  巻之 2: 第 4章 一國民ノ知德ヲ論ズ, 第 5章 前論ノ續 （丁付 : 55丁）
巻之 3: 第 6章 智德ノ辧（丁付 : 57丁）
  巻之 4: 第 7章 智德ノ行ワル可キ時代ト場所トヲ論ズ, 第 8章 西洋文明ノ由来 （丁付 : 51丁）
  巻之 5: 第 9章 日本文明ノ由来 （丁付 : 68丁）
  巻之 6: 第 10章 自國ノ獨立ヲ論ズ （丁付 : 53丁）
  157.9/I 72
斉家論 2 巻 / 石田勘平撰. -- 上［巻］・下［巻］（合冊） --
京都 : 玉山園小河新兵衞, 延享 1（1744）   [1], 21, 19 丁 ; 22.4×15.6cm
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  タイトルは本文巻頭に拠る
  題簽: 儉約斉家論
  石田梅岩: 名は興長, 通称 勘平
上［巻］:［1］, 21丁
下［巻］: 19丁
  熊谷開作氏寄贈
1
2  159.2/Ko 23
明治孝節録 4巻（存巻 4） / ［近藤芳樹編輯］.  -- 巻 4 --
［東京］ : ［吉川半七］, ［明治 11（1878）頃］   1 冊 ; 22.3×15.2cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）排印本 袋綴
  欠 : 巻 1－3
  巻 4は表紙, 裏表紙, 扉, 刊記を欠損、本文は 1から 70丁まであり以降欠損
  熊谷開作氏寄贈
159.2/To 83
泉州堺吉兵衛行状聞書 / ［豊田一載記］.
大阪 : 本屋吉兵衛, ［寛政 7（1795）］   16 丁; 図版 ; 22.4×15.8cm
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
本文は部分的に朱摺, 及び図版には一部彩色摺あり
  版心に忠信とあり
  熊谷開作氏寄贈
  188.7/So 95
相續心得花かたみ / ［宿縁齋撰］.
皇都[京都] : 丁子屋九良右衞門 ; 丁子屋平兵衞, 享和 1（1801）   37, ［1］丁 ; 22.7×15.8cm
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
タイトルは序文首に拠る
  題簽: 相續意得花かたみ
責任表示は『国書総目録 補訂版』（岩波書店 1997.7）第 6巻ｐ.643に拠る
虫損, 鼠損あり
  熊谷開作氏寄贈
2
3  209.6/G 41
海國圖志 60 巻（存 1 巻） / （淸）魏源撰 ; （日本）鹽谷甲藏, （日本）箕作阮甫校.  -- 巻之 1（上, 下） 籌海篇 --
江都［江戸］ : 須原屋伊八, 嘉永 7（1854）   2 冊 ; 26.3×18.4cm
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  存巻: 巻之 1上, 巻之 1下
  内容：巻之 1上(3, 5, 11, 24丁) 議守[防禦]上, 巻之 1下(丁 25-65) 議守下, 議戰[戦闘], 議欵[外交]
   序題：翻栞海國圖志
  序(3丁)：鹽谷世弘, 海國圖志叙(4丁)：魏源, 付魏源の小伝(丁 5), 海國圖志總目(11丁)
  淸國古微堂道光 29(1849)年重訂の「海國圖志 60巻」のうち 第 1巻籌海篇を翻刻
  刊記：鹽谷甲藏 箕作阮甫同校 嘉永七年甲寅七月刻 江都書林 淺草芳町二町目 須原屋伊八發兌
  訓点送り仮名付
「海國圖志」全体は地理書であるが魏源は清国のアヘン戦争敗北(1840-42)を契機に「夷ノ長技ヲ師ト爲シ以テ
夷ヲ制ス」の意図のもとに、林則徐から託された梁進徳漢訳の「四洲志」を増補して撰し籌海篇では海防論を
論じ幕末の日本に大きな影響を与えた。（「四洲志」は林則徐の命による梁進徳の漢訳）
「四洲志」の原書はイギリス版“An encyclopaedia of geography, by Hugh Murray.  London, Longman, Rees,
Ormes, Brown, Green & Longman, 1834” 又はこれを増補したアメリカ版“The encyclopaedia of geography,
by Hugh Murray.  Phladelphia, Carey, Lea and Blanchard, 1837”と推察されている。
    210/N 48
内國史略 8 巻（存元［巻 1-2］, 亨［巻 3-4］） / 南摩綱紀編輯. -- 元［巻 1-2］, 亨［巻 3-4］ --
京都 : 羽峯書屋, 明治 5（1872）   2 冊 ; 22.6×15.5cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  欠: 利［巻 5-6］, 貞［巻 7-8］
  羽峯書屋藏版
  元,亨の表示は題簽に拠る
  出版年は見返し欄外上辺の「明治五年壬申刊行」に拠る
  元［巻］の巻頭に京都府知事 長谷信篤 題辞［1］丁, 同参事 植村正直 序文［2］丁,
自序 3丁, 凡例 2丁を付す
元［巻］巻 1：神代（25丁）, 巻 2：桓武天皇 － 近衛天皇（27丁）
  亨［巻］巻 3：後白河天皇 － 後宇多天皇（27丁）, 巻 4：伏見天皇 － 後龜山天皇（23丁）
  熊谷開作氏寄贈
3
4    210.1/Ka 72
日本畧史 4 巻 / 笠間益三編輯. -- 巻之 1 - 巻之 4 --
［東京］ : ［陸軍省］, 明治 6（1873）   4 冊 ; 19.3×13.2cm
（陸軍文庫）
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  タイトル,責任表示は本文巻頭に拠る
  見返し: 明治六年刻 日本略史 陸軍文庫
  巻之 1: 從元年至 1840年（年表掲要 神武即位 － 以仁王兵ヲ起ス）
例言 3丁, 神代表 丁 4-13, 目次 丁 14, 年表掲要 丁 15-16, 本文 丁 17-69
   末尾折込み図 2枚（色摺）「神武天皇海内平定圖」「神功皇后征韓圖」
  巻之 2（58丁）: 從 1841年至 2137年（年表掲要 頼朝義仲ヲ討ス － 應仁ﾉ亂）
   末尾折込み図 2枚（色摺）「南北両朝並立圖」「應仁年間東西干戈圖」
  巻之 3（74丁）: 從 2138年至 2283年（年表掲要 北條早雲始テ起ル － 秀吉薨ス）
   末尾折込み図 2枚（色摺）「天文年間列國割據圖」「天文年間群雄爭衡圖」
  巻之 4（82, 5丁）: 從 2284年至 2532年（年表掲要 関原ノ戰 － 藩ヲ廢シテ縣ヲ置ク）
   本文末「國勢沿革略論」（5丁）を付す
   末尾折込み図 1枚（色摺）「王政復古國界改定圖」
    217.3/Mo 25
出雲私史 12 巻 / 桃好裕撰 未定稿. -- 上・巻 1-4, 中・巻 5-9, 下・巻 10-12 --
松江 : 博廣社出版部, 明治 25.7（1892.7）   3 冊（上中下）; 19.4×13.2cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）排印本 袋綴
  跋: 中邨準
  上中下の表示は題簽に拠る
  本文は漢文
  上: 題辞 松平直亮（［2］丁）, 序文 千家尊福（［5］丁）, 自序（［1］丁）, 目次（2丁）
巻之 1: 佐々木氏（25丁）, 巻之 2: 後佐々木氏（3丁）, 巻之 3 : 山名氏（12丁）
巻之 4: 京極氏（6丁） 末尾正誤を付す
  中: 巻之 5: 尼子氏上（28丁）, 巻之 6: 尼子氏下（24丁）, 巻之 7: 毛利氏附吉川氏（24丁）
巻之 8: 堀尾氏（10丁）, 巻之 9: 後京極氏（3丁） 末尾正誤を付す
  下: 巻之 10: 松平氏上（23丁）, 巻之 11: 松平氏中（18 丁）, 巻之 12: 松平氏下（42丁）
跋（［1］丁）
  熊谷開作氏寄贈
4
5    230/G 92
歐羅巴文明史 14巻 / ギゾー原著 ; ヘンリー譯述 ; 永峰秀樹再譯. -- 巻之 1 - 巻之 14 --
東京 : 奎章閣 稲田（山城屋）政吉, 明治 7.9-10.6（1874.9-1877.6）   14冊 ; 22.0×14.9cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  奎章閣藏版
  責任表示は本文巻頭に拠る,目次無し
  見返し: 佛國ギゾー氏著 日本永峰秀樹譯 歐羅巴文明史 東京 奎章閣發兌
  各巻の丁付: 巻之 1(凡例[1], 31丁), 巻之 2(38丁), 巻之 3(34丁), 巻之 4(38丁), 巻之 5(39丁)
   巻之 6(46丁), 巻之 7(50丁), 巻之 8(37丁), 巻之 9(42 丁), 巻之 10(48丁), 巻之 11(47丁)
   巻之 12(51丁), 巻之 13(42丁), 巻之 14(42 丁)
  原書は Guizot, François P.著“Histoire générale de la civilisation en Europe dupuis la chute de
ľEmpire roman jusqu'à la Révolution française. Paris,1828”である。凡例によると英語訳書名“History of
civilization in Europe. New York,1873”(原カタカナ表記)を邦訳したとあり、1873 年に一致する同書の
Henry, Caleb S.を記載する英訳本は、LCの“National Union Catalog Pre-1956 Imprints”では下記に該当
“General history of civilization in Europe, from the fall of the Roman Empire to the French Revolution.
  9th American, from the 2nd English ed. with occational notes by C.S.Henry. New York,D.Appleton and co.,
  1873[cop.1842] 判然としないがこの書の邦訳ではないかと推測される。
5
6    290.21/H 19
山州名跡志 22 巻 / （釋）白慧撰. -- 巻之 1 - 巻之 22 --
京都 : 小山伊兵衞［ほか］, 正德 1（1711）   25 冊 ; 22.4×15.9cm
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  その他の書肆: 出雲寺和泉掾 小佐治半右衞門 中村孫兵衞 杉生五郎左衞
  序: 林戅直民（寚永辛卯）, 自序: 白慧（元禄十五）, 跋: 碩星（寶永初）
巻之 1に「山城八郡方位之圖」あり
巻之 1: 平安城輿起 八郡方境（17丁）, 巻之 2: 自祇園至清水坂（2, 42丁）
巻之 3上下: 自清水寺至泉涌寺（37, 38-65丁）, 巻之 4上下: 自建仁寺至百萬返門前（24, 25-72丁）
巻之 5: 自河合至静原峠（52丁）, 巻之 6: 自松崎至杉坂小野（45丁）, 巻之 7: 自大宮森至高雄（49丁）
巻之 8上下: 自北野至水尾（33, 34-64丁）, 巻之 9: 自小倉山至大江坂（42丁）
巻之 10: 自西丘至山崎（54丁）, 巻之 11: 自西院至古河（39丁）, 巻之 12: 自一橋至木幡（49丁）
巻之 13: 自墨染至橋本（41丁）, 巻之 14: 自日岡至笠取（40丁）, 巻之 15: 自小栗栖至宇治田原（40丁）
巻之 16: 自巨椋至笠置（58丁）, 巻之 17: 洛陽部（51丁）, 巻之 18: 殿舎部（54丁）
巻之 19: 大内裏部（30丁）, 巻之 20: 洛陽寺院（44丁）, 巻之 21: 洛陽寺院（56丁）
巻之 22: 洛陽神社（23丁）
虫損甚し
熊谷開作氏寄贈
    291.36/Ｂ 89
分間懐寶御江戸繪圖
江戸 : 須原屋茂兵衛, 慶應 3（1867）   地図 1舗 ; 66.6×89.0cm （折りたたみ 16.8×11.2cm）
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  タイトルは題簽に拠る
  分間：1分 20間
  多色摺
  刊記に「江戸日本橋南壹町目須原屋茂兵衛版」とあり
  貼出図（18.1×37.6 cm）あり
  地図 1舗の内匡：57.0×85.0cm
  大熊忠之氏寄贈
6
7    291.62/Ｂ 89
文久改正新増細見京繪圖大全 : 完
京都 : 竹原好兵衞, 文久 2（1862）   地図 1 舗 ; 79.2×109.5cm （折りたたみ 22.5×12.6cm）
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  タイトルは題簽に拠る
  分間表示無し
  多色摺
  刊記に「天保五申年改板 文久二壬戌再板 竹原好兵衞版元」とあり
  地図 1舗の内匡：68.2×97.9cm
  熊谷開作氏寄贈
    291.62/H 38
京都府區組分細圖 / 橋本澄月編輯
京都 : 風月庄左衛門, 明治 12.12（1879.12）   地図 1舗 ; 49.2×71.6cm （折りたたみ 16.5×12.1cm）
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  分間表示無し
  多色摺
地図 1舗の内匡：40.7×70.6cm
  帙入り
  熊谷開作氏寄贈
    291.63/Sh 92
文政新改攝州大阪全圖 / 蔀關牛寫圖 ; 赤松善應校正
浪華［大阪］ : 播磨屋九兵衞, 文政 8（1825）   地図 1 舗 ; 91.0×91.2cm （折りたたみ 22.7×15.4cm）
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  題簽：攝州大阪全圖
  分間：2分 24間, 5分 1町, 1寸 2町, 5寸 10町, 1尺 20町, 1尺 8寸 1里
  多色摺
  地図 1舗の内匡：82.1×88.4cm
  繪圖師 大岡藤二方省, 川瀬五一郎鐫字
  文政四年辛巳五月官許
  熊谷開作氏寄贈
7
8  291.77/N 24
長門國誌 / （明）陳元贇撰 ․ 長門金匱 / ［著者不詳］ ; ［合冊編輯］ 村田峯次郎.
東京 : 稻垣常三郎, 明治 24.2（1891.2）   1 冊 ; 22.8×15.0cm
（長周叢書, 第 5 回）
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）排印本 袋綴
  題簽: 長周叢書 長門國誌 長門金匱 合冊
  長門國誌の丁付: ［1］, 4,［1］丁
  長門金匱の丁付:  20,［1］丁
  熊谷開作氏寄贈
  311/A 21
新論 2 巻 / 會澤恒蔵著. -- 上巻, 下巻 --
江戸 : 山城屋佐兵衛［ほか］, 安政 4（1857）   2 冊 ; 25.6×17.9cm
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  見返し: 正志會澤先生著 新論 全二冊 江戸書林 玉山堂蔵梓
  跋: 雪城澤俊郷
  その他の書肆: 出雲寺文次郎, 須原屋安次郎, 河内屋喜兵衛
  上巻: 國體 上中下, 形勢, 虜情（丁付: 43丁）
  下巻: 守禦, 長計（丁付: 39, ［1］, 5丁）
  下巻末: 東都書林 山城屋佐兵衛藏板畧目録（5丁）を付す
  311/Ka 86
眞政大意 2 巻 / 加藤弘之講述. -- 巻上, 巻下 --
［東京］ : 稻田佐兵衛［ほか］, 明治 3（1870）   2 冊 ; 22.5×15.4cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  見返し: 眞政大意 全二册 官許 谷山樓藏梓 明治庚午七月
  序: 秋月種樹, はしがき: 藤原知之, 跋: 生田精
  その他の書肆: 京都 勝村治右衛門, 大阪 柳原喜兵衛 石田和助, 東京 北畠茂兵衛 小林新兵衛
太田金右衛門
巻上の丁付: 3,［1］, 38丁
巻下の丁付: 36, 3丁
巻下末: 谷山樓主人著述目録（3丁）を付す
8
9  311.1/Mi 27
官民權限論 3 巻（存 1 巻） / 彌爾著 ; 渡邊恒吉譯. -- 第 1 巻 --
［東京］ : 大塚禹吉 ; 發兌 律書房, 明治 12.5-13.8（1879.5-1880.8）   1 冊 ; 23.0×15.4cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  欠：第 2巻, 第 3巻
  責任表示は本文巻頭に拠る
  見返し：英國 ジヨン、スチウワート ミル著 日本 渡邊恒吉譯
  官民權限論 明治十二年五月刊行
  第 1巻の丁付：緒言(1丁), 總目録(7丁), 58丁
  内容：第 1巻 第 1篇 政府ノ職務總論, 第 2篇 収税の大主義ヲ論ス
  凡例に「國家ノ經済上ニ關シテ政府干渉ノ主義及ヒ其影響ヲ極論シ以テ官民ノ權限ヲ明晰暁暢スルニ在ル」
  と訳出本の大旨を記す
  原書“Principles of political economy, with some of their applications to social philosophy, by
  John Stuart Mill.  London, Longmans, Green and Co., 1873”所収の第 5篇（Book V）“Of the influence
of government”を邦訳
  311.21/Ta 64
民權大意 2 巻 / 竹中邦香講述. -- 上巻, 下巻 --
京都 : 大谷津逮堂 大谷仁兵衛［ほか］, 明治 7.3（1874.3）   2 冊 ; 22.5×15.9cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  竹中氏藏版
  題簽: 竹中氏民權大意
  見返し: 竹中邦香著述 民權大意 京都書林 大谷津逮堂
  題辞: 前田利鬯
  その他の書林: 東京 稻田佐兵衛, 大阪 柳原喜兵衛, 京都 村上勘兵衛 辻本仁兵衛等
  丁付 上巻: 3, 2, 21丁, 下巻: 22丁
  少敎正前田利鬯候への大觧部竹中邦香による講述
9
10
  314.12/Ko 26
公議所日誌 / ［公議所編］. -- 第 1 - 4, 第 11 - 13 --
東京 : 上州屋惣七, ［明治 2（1869）］   2 冊 ; 21.6×14.8cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  欠: 第 5-10, 第 14-19
  官版
  タイトルは本文巻頭に依る、扉, 題簽無し
  出版年は公議所開議の年、明治 2年を推定
  第 1［號］の表紙次頁に公議所の着席見取図（折込み表 1枚）を付す
  冊［1］: 第 1-4 明治 2年 3月 7日 － 明治 2年 3月 17日
（丁付：6, 14, 8, 19, 6丁）
  冊［2］: 第 11-13 ［明治 2年］（月日不明）－ 明治 2年 5月 7日
（丁付：18, 21, 19丁）
  公議所の会議は明治 2年 3月から６月まで 19回開かれ同年 7月に集議院と改称される
  318.1/H 99
兵庫縣布達書 / ［兵庫縣廳編］. -- 明治 13 年, 第 1 冊 - 第 3 冊 --
［出版地不明］ : ［兵庫縣廳］, ［明治 14（1881）］   3 冊 ; 19.2×13.4cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）排印本 袋綴
  発令者: 兵庫縣令 森岡昌純
  丁数: 各號毎に丁付あり採録不可
  第 1冊: 乙第 1號（明治 13年 1月 8日）－ 乙第 100號（明治 13年 5月 25日）
  第 2冊: 乙第 101號（明治 13年 5月 26日）－ 乙第 200號（明治 13年 10月 11日）
  第 3冊: 乙第 201號（明治 13年 10月 12日）－ 乙第 248號（明治 13年 12月 27日）
熊谷開作氏寄贈
10
11
  318.1/H 99
［兵庫縣布達書］ / ［兵庫縣廳編］. -- 明治 19 年後期（1 冊） --
［神戸］ : 神戸又新日報, ［明治 20（1887）］  188-461 丁 ; 17.7×12.4cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）排印本 袋綴
  発令者: 兵庫縣令 内海忠勝
  上級省庁からの告示等を含めて日付順に収載
  明治 19年後期（1冊）: 第 13號（明治 19年 5月 20日）告示 農商務次官 吉田清成
  戊第 63號（明治 19年 5月 27日）告示 兵庫縣令 内海忠勝 － 兵庫縣訓令第 66號（明治 19年 12月 25日）
   兵庫縣令 内海忠勝
［兵庫縣布達書］:「神戸又新日報」の附録（明治 19年 5月 28日, 第 601號 以降を集め編輯［推定］）
熊谷開作氏寄贈
  318.1/Ky 6
郡中制法 / ［京都府編］. 
京都 : 村上勘兵衞, 明治 2（1869）   23 丁 ; 25.8×18.5cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  官版
  タイトルは題簽, 版心の「郡中制法」に拠る
  出版年は末尾の制法の年月表示に拠る
熊谷開作氏寄贈
  318.1/O 73
市中制法 / ［大阪府編］.
大阪 : 書籍會社, 明治 5 年（1872）   ［28 丁］ ; 26.0×18.5cm
稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
綫装本 (和装) 刊本
  タイトルは題簽に拠る
  出版年は本文末尾「壬申三月」に拠る
虫損あり
熊谷開作氏寄贈
11
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  318.29/N 21
長崎縣南高來郡町村要覽 / ［高來郡役所編］. -- 上編, 下編 --
[出版地不明] : ［高來郡役所］, 明治 26.10-11（1893.10-11）   2 冊 ; 18.8×13.2cm
稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装 大和綴）排印本 袋綴
  高來郡長 金井俊行
  上編: 總覽, 北目筋之部（丁付: ［5］, 73丁）
  下編: 西目筋之部, 南目筋之部（丁付: 74-128丁）末尾正誤表を付す
熊谷開作氏寄贈
  318.3/Y 97
戸長心得草 3 巻 / 湯川退藏述.  -- 巻上, 巻中, 巻下 --
[大阪] : 中川文林堂, 明治 8.1（1875.1）   3 冊 ; 22.3×15.6cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  題辞: 海石
  タイトル, 責任表示は本文巻頭に拠る
  見返し: 湯川退藏輯 全 3册 正副戸長心得草 明治八年一月刊行 中川文林堂發兌
  刊記に小學校書籍翻刻所とあり
  第 1編戸長平時ノ心得, 第 2編戸長臨時ノ心得 を巻上中下に分け説く
  丁付 巻上: 23丁, 巻中: 25丁, 巻下: 25丁
  熊谷開作氏寄贈
12
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  318.46/Ky 6
京都府臨時府區部郡部會議事録 / ［京都府會編］.  -- 明治 19 年度 --
[京都] : ［京都府會］, ［明治 19（1886）］   1 冊 ; 19.7×13.9cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）排印本 袋綴
  題簽: 明治十九年度 京都府臨時府區部郡部會議事録 全
  版心: 議録事
  議事録冒頭に府會議員姓名住所及番號録（4丁）を付す
  臨時府會議録事 第 1號（明治 19年 6月 15日）－ 第 5號（明治 19年 6月 21日）（43丁）
  議事録冒頭に區部會議員姓名住所及番號録（2丁）を付す
  臨時區部會議録事 第 1號（明治 19年 6月 19日）（23丁）
  議事録冒頭に郡部會議員姓名住所及番號録（2丁）を付す
  臨時郡部會議録事 第 1號（明治 19年 6月 18日）（11丁）
熊谷開作氏寄贈
318.46/Ky 6
京都府區部會議事録 / ［京都府區部會編］.  -- 明治 20 年度 － 明治 21 年度 --
[京都] : ［京都府區部會］, 明治 20（1887）-明治 21（1888）   2 冊 ; 19.7×14.0cm
稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 排印本 袋綴
  題簽: 明治二十年度 京都府區部會議事録 全,  附 十九年度 臨時區部會議事録
題簽: 明治廿一年度 京都府區部會議事録 全
  版心: 京都府區部會議録事
  明治 20年度
議事録冒頭に區部會議員姓名住所及番號録（2丁）を付す
  區部會議録事 第 1號（明治 19年 12月 3日）－ 第 12號（明治 19年 12月 20日）（［147］丁）（欠: 第 5號）
  臨時區部會議録事（明治 19年 11月 19日）（5丁）
  明治 21年度
  議事録冒頭に區部會議員姓名住所及番號録（2丁）及び 明治廿一年度 京都府區部會議事録索引（2丁）を付す
  區部會議録事 第 1號（明治 20年 12月 9日）－ 第 12號（明治 20年 12月 23日）（［114］丁）
  熊谷開作氏寄贈
13
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  318.8/B 66
某村民勤儉規約（案） / ［兵庫縣氷上郡役所編］.
[柏原町（兵庫縣氷上郡）] : ［兵庫縣氷上郡役所］, ［明治 38（1905）頃）］   13, 4丁 ; 22.4×15.0cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装 大和綴）排印本 袋綴
  折込み表（一部朱刷り）及び朱筆訂正の書入れあり
規約案: 第 1條－第 26條
  事務取扱ノ條項: 第 1條－第 8條
  違反者處分ノ條項: 第 1條－第 5條
  熊谷開作氏寄贈
320.34/B 67
法律格言 4巻（存 3巻） / ［ブーヴィエール著］ ; 細川潤次郎譯幷註.  -- 巻 2, 巻 3, 巻 4 --
東京 : 中外堂 柳河梅次郎, ［明治 15.3（1882.3）］   3冊 ; 22.5×15.1cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  欠: 巻 1
［元老院藏］
［序: 柳原前光］
  各巻の丁付 巻 2: 51 丁, 巻 3: 55 丁, 巻 4: 66丁
  原書“A Law of dictionary, adapted to the Constitution & laws of the United States of America
  & of the several states of the American union ... , by John Bouvier, 14th ed., rev. & greatly
  enl.   Philadelphia, Lippincott, 1872”の法律格言に関する箇所を邦訳（推定）
  320.91/Ke 21
憲法類編 23巻 （存第 1篇國法部 巻 1, 巻 2（一） - 巻 2（三）） / 明法寮編纂.
-- 第 1篇國法部 巻 1, 巻 2（一）, 巻 2（二）, 巻 2（三） --
[京都] : ［村上勘兵衛］ ; ［小川半七］, 明治 6（1873）   4冊 ; 23.0×15.4cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  欠: 第 1篇國法部 巻 2(四), 巻 2(五), 巻 3－17, 第 2篇民法部 巻 1－6
  刊行の構成: 23巻 28冊, 第 1篇國法部 巻 1－17（24冊）, 第 2篇民法部 巻 1－6（4冊）
  添え外題あり
  収録内容: 太政官布告, 御沙汰各省使寮使の布達指令の類等
  収録範囲: 慶應 3（1867）－ 明治 5（1872）
  熊谷開作氏寄贈
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320.91/N 28
内務省乙號達 / ［内務省編］.  -- 明治 11 年 : 第 1-94 號 --
[東京] : ［内務省］, 明治 11.1-12（1878.1-12）   1 冊 ; 18.4×13.3cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）排印本
  タイトルは題簽「明治十一年 内務省乙號達 完」に拠る
  各號は基本的に頁付無し, 複数にわたる號のみ頁付あり
  巻頭に後人により達を類別墨書した罫紙の綴じ込み（12丁）あり
  折込み表 3枚を付す
  第 1號（明治 11年 1月 7日付）－第 41號（明治 11年 5月 9日付）: 内務卿 大久保利通
  第 42號（明治 11年 5月 20日付）－第 94號（明治 11年 12月 28日付）: 内務卿 伊藤博文
  320.91/Sh 31
諸罰則一覽表 / ［司法省編］.
[東京] : 須原銕二, 明治 7.1（1874.1）   1 帖 ; 17.9×11.7cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  折本 1帖（［11帖］）序跋及び題簽無し
  鐡道罰則, 租税罰則, 地券罰則等計 19の罰則と罪名, 罰金, 禁錮, 懲役を表に示す
  322.1/H 13
日本制度通 3 巻 / 萩野由之, 小中村義象同著.  -- 巻 1, 巻 2, 巻 3 --
[東京] : 吉川半七, 明治 22.9 - 23.10（1889.9 - 1890.10）   3 冊 ; 22.2×15.4cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  序: 小中村義象
  巻 1: 皇位繼承の事, 三種神器の事, 后妃の事 ほか 11件を収載（［4］,［2］, 2, 52丁）
  巻 2: 氏族の事, 管制の事, 位階勲位の事 ほか 6件を収載（85丁）
  巻 3: 考績任叙の事, 戸籍の事, 田制の事, 租税の事 ほか 4件を収載（63丁）
15
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  322.13/Ki 85
令義解 10巻 （存巻第 1本, 巻第 2 - 10） / 清原夏野等奉勅撰 ; 林鷦［考訂訓點］.  -- 巻第 1 本, 巻第 2 - 巻第 10 --
帝都[京都] : 錢屋惣四郎, ［江戸後期頃］   10 冊 ; 26.0×18.6cm
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
  欠: 巻第 1末
  跋: 林鷦
  竹苞藏板
  巻第 10（丁 36）に「吉田四郎右衛門謹刻」とあり
  刊記に「竹苞藏板 帝都 錢屋惣四郎」とあり
  「慶安 3（1650）跋」を有する「吉田四郎右衛門謹刻」の『令義解』を錢屋惣四郎が江戸後期頃に
覆刻したものと推定
  巻第 1本: 官位（40丁） 巻第 2: 神祇, 僧尼, 戸（34丁） 巻第 3: 田, 賦役, 學（30丁）
  巻第 4: 選叙, 継嗣, 考課, 禄（44丁） 巻第 5: 宮衞, 軍防（31丁）
巻第 6: 儀制, 衣服, 営繕（22丁） 巻第 7: 公式（39丁） 巻第 8: 厩牧（9丁）
巻第 9: 假寧, 喪葬, 捕亡（18丁） 巻第 10: 獄, 雜（36, 2丁）
  熊谷開作氏寄贈
  322.15/R 48
律令要略 / ［氏長編］ ; ［書写者不明］
［書写地不明］ : ［書写者不明］, ［江戸中期以降］   ［54 丁］ ; 28.0×20.7cm
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）写本
  序題：律令要略席
   題簽, 奥書等無し
   責任表示：「國書總目録 補訂版」第 8巻 p.44（岩波書店, 1997）に拠る
  序文に「大明律」の大意及び公事吟味之心得を記す
内容：序文, 目録(20項目)に続き, 公事訴訟罪科之者取捌大概(條文多岐多数)を収載
  寛保元(1741)年, 氏長（一説に北条氏長）の著した江戸幕府の先例法例等を編輯した私撰の書を
底本に書写された写本である。「公事方御定書」の編纂過程で成立した書と言われている。
（「律令要略」は寛保 2(1742)年に成る「公事方御定書」の前年に成立）
  虫損あり
16
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  322.15/Me 95
目安裏判 / 寛中舎［写］.
溝口村［現 川崎市溝口］ : 寛中舎, 文政 5（1822）   ［56 丁］ ; 24.5×16.9cm
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）写本
  タイトルは本文巻頭に拠る
  表紙:「公律令」の墨書
巻末に「文政五壬午年五月冩之 溝口村住人 寛中舎」とあり
  目安裏判, 裁許繪圖裏書加判之事, 御領私領違出入之事, 跡式出入 ほか 103件余の條を収載
  「御定書百ヶ條」の條文に似ている文例多し
  322.15/N 43
德川時代の文學と私法 / 中田薫著 ; 宮武外骨編.
東京 : 半狂堂, 大正 12.10（1923.10）   108p ; 図版 ; 22.8×16.2cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 排印本 袋綴
  題簽: 德川時代の文學と私法 全
  熊谷開作氏寄贈
  322.19/Ma 89
［松浦藩藩法］ / 松浦永吉［写］.
［書写地不明］ : 松浦永吉, 安永 5（1776）   ［49丁］ ; 27.1×19.4cm
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）写本
  書題無き為内容より仮の書名を記述す
  見返し：「松浦豊正」の墨書あり
  題簽, 序題等無し
  條文数全 102條
  熊谷開作氏寄贈
17
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  322.19/O 33
改正地方凡例録 6 巻（存 2 巻） / 大石久敬著述 ; 橋爪寛一校正.  -- 巻之 1 上下, 巻之 2 上下 --
東京 : 清華園, 明治 2（1869）   4 冊 ; 25.4×17.6cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装）刊本
   欠：巻之 3上下, 巻之 4上下, 巻之 5上下, 巻之 6上下
  清華園藏版
  見返し：明治二年己巳年刊 初編 校正地方凡例録
  刊記（巻之 2下）： 松井次郎藏版とあり
  序(漢文)：琴臺東條耕
  丁付：巻之 1上 2(序), 5(總目), 24丁, 巻之 1下 30丁, 巻之 2上 37丁, 巻之 2下 33丁
  巻之 1上：地方總論 井田大意之事 地方六數發之事 ほか 5項目を収載
  巻之 1下： 貫高之事 永高之事 反高之事 ほか 20項目を収載
  巻之 2上： 檢地之事 地押之事 石盛之事 ほか 4項目を収載
  巻之 2下： 新田切添之事 新林立出之事 土地善悪之事 ほか 17項目を収載
  大石久敬撰の「地方凡例録 11巻」は寛政 6(1794)に成立
  巻之 2上の表紙： 汚損甚しく題簽を欠く
  巻之 2上の丁 1-3： 大きく破損
  322.22/To 63
三朝律書提要訓解 3 巻 / 外村三行訓解 ; 安居修 , 幸嶋三德参校.  -- 巻之上, 巻之中, 巻之下 --
京都 : 杉本甚助 [ほか], 明治 5（1872）   3 冊 ; 22.3×15.4cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  タイトル及び責任表示は巻之上の本文巻頭に拠る
  序: 渋谷啓
  見返し: 外村三行著述 律書訓解 雪竹齋藏梓
  扉: 三朝律書提要訓解 三巻 彦根 外村三行有師著
  題簽: 律書訓解
  版心: 三律訓解
  他の書肆: 須原屋茂兵衛, 山城屋佐兵衛, 敦賀屋九兵衛, 河内屋庄助, 萬屋東平, 山中勘助
  巻之上： 名例, 吏律, 戸律（2, 5, 50丁）
  巻之中： 禮律, 兵律, 刑律（40丁）
  巻之下： 刑律［續き］, 工律（56丁）
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  322.22/Ts 91
聽訟彙案 3巻 / 津阪孝綽纂 ; ［津阪］達校.  -- 巻之 1, 巻之 2, 巻之 3 --
[津（三重県）] : 有造館, 天保 2（1831）跋   3冊 ; 25.7×17.6cm
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  叙： 津藩 齋藤謙 跋： 津藩 川村尚迪
  見返し： 東陽先生 聽訟彙案 津藩有造館藏版 挍正（欄外上辺）
  題簽： 聽訟彙案 挍正
  訓點を付し頭註あり
  元明清時代の訴訟事案等を収載
  巻之 1： 奴隷告主, 孝女訴夫, 化不孝子等を含む 26件の事案（3, 32丁）
  巻之 2： 兄弟争田, 捐田供佛, 鴨羣應呼等を含む 32件の事案（2, 35丁）
  巻之 3： 巫覡服罪, 河伯娶婦, 斬巫災止等を含む 36件の事案（2, 33, 2丁）
  熊谷開作氏寄贈
  323/V 82
泰西國法論 4巻（存巻 2） / ［シモン・ヒッセリング口授］ ； 津田眞一郎譯.  -- 巻 2 --
[出版地不明] : [出版者不明], ［慶應 4（1868）］   28丁 ; 22.2×15.0cm
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  巻 2： 國家並に其國の住民雙方の權義
   第 1篇國法論にて立る本國住民の區別 － 第 8篇國家に對して住民の務む可き義
  324.02/I 85
民法草案獲得編第二部理由書 / 磯部四郎 , 井上正一起稿.
[東京] : [司法省], ［明治 21（1888）］   [295]丁 ; 25.4×19.1cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装 大和綴) 排印本 袋綴
  扉：民法草案獲得編第二部理由書 完
  司法省法律取調委員会委員の分担起稿及び報告委員
   第 1501-1836條：磯部四郎起稿 第 1837-1968條：井上正一起稿
  内容及び丁付
  目次（4丁）前置條例, 第 1章 相續：第 1501-1705條（141丁）
  第 2章 包括名義ニ於ケル生存者間ノ贈與及ヒ遺囑贈遺：第 1706-1836條（95丁）
  第 3章 夫婦財産契約：第 1837-1968條（55丁）
  印記：「德島始審裁判所脇町支廳印」
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  324.02/Ku 34
民法草案人事編理由書 / 熊野敏三［ほか］起稿.  -- 下巻 --
［東京］ : ［司法省］, ［明治 21（1888）］   ［182］丁 ; 25.8×17.9cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 排印本 袋綴
  欠：上巻
  司法省法律取調委員会委員の分担起稿及び報告委員
   第 196-265條：熊野敏三起稿 第 266-391條：光妙寺三郎起稿 第 392-401條：黒田綱彦起稿
   第 402-435條：熊野敏三起稿 第 436-510條：高野眞遜起稿
  内容及び丁付
  目次（3丁）第 7章 縁組, 第 8章 親權：第 196-265條（55丁）
  第 9章 後見, 第 10章 未成年者, 第 11章 禁治産：第 266-391條（55丁）
  第 12章 戸主及ヒ家族, 第 13章 住所, 第 14章 失踪, 第 15章 身分證書：第 392-510條（69丁）
  各條文毎に理由を付す
  324.02/Mu 91
民法草案 / 牟田口通照 , 箕作麟祥［起草編纂］. -- ［冊 1］, ［冊 2］ --
［東京］ : ［司法省］, ［明治 10.9-11.1（1877.9-1878.1）］   2 冊 ; 22.6×15.3cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 排印本 袋綴
  明治 10年 9月大木喬任司法卿に対し民法編纂委員 牟田口通照 箕作麟祥の兩委員から
提出された草案（序文）
  冊 1: 第 1篇 人事, 第 1 – 470條, 第 2篇 財産及ヒ財産所有權ノ種類, 第 471 – 625條
  （頁付: ［2］, 4, 348, 正誤［2］p）
  冊 2: 第 3篇 財産所有權ヲ得ル方法, 第 626 – 1179條
  （頁付: ［4］, 147p）
  熊谷開作氏寄贈
20
21
  324.5/U 25
御布達規則抄貸借必携 5巻（存巻 1, 巻 3-5） / 内澤畏三編輯.  -- 巻 1, 巻 3, 巻 4, 巻 5 --
［東京］ : 須原銕二, 明治 7.5（1874.5）   4 冊 ; 22.8×15.6cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  欠: 巻 2
  見返し: 紀元 二千五百三十四年第五月 新刊
  明治新政府樹立以降, 明治 7年初の間の布告, 達等を類別編輯
  内容及び丁付
  巻 1：官金穀拝借之事, 府縣諸拝借及旧藩々ニテ諸方ヘ貸附金穀取立法則, 出訴期限之事
   身代限規則並印章之事（［2］, 39丁）
  巻 3：公債證書發行條例, 旧諸藩ヘ金穀調達之事, 外國貸借之事, 名目貸附之事, 雜部（44丁）
  巻 4：訴訟規則 上（59丁）
  巻 5：訴訟規則 下（5, 33丁）
  324.87/Ka 41
身分及戸籍屆書式 / 加茂豐七著作.
今市（出雲市今市） : ［島根縣］簸川郡今市町外九ヶ村戸籍事務恊議會, 明治 37.11（1905.11）
［2］, 215, 4丁; 18.8×13.4cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 排印本 袋綴
  処々折込み表あり
  出生ノ部, 嫡出子否認ノ部, 私生子認知ノ部, 養子縁組ノ部等全 25部を収載
  熊谷開作氏寄贈
21
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  324.87/Ko 83
戸籍事務恊議會々報 / ［新宮區裁判所管内戸籍事務恊議會編］ ․ 中部同僚會决議録 / ［中部同僚會編］.
［新宮］（和歌山県） : ［新宮區裁判所管内戸籍事務恊議會］, ［明治 45（1912）］   1 冊 ; 22.5×16.0cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 排印本 袋綴
  『戸籍事務恊議會々報』と『中部同僚會决議録』を合冊
処々折込み表あり
  戸籍事務恊議會々報（欠：第 3號）
   第 1號（明治 41年 7月 9-10日）－ 第 2號（明治 42年 1月 14-15日）（合計丁数：76丁）
   第 4號（明治 43年 1月 29-30日）－ 第 9號（明治 45年 7月 21-22日）（合計丁数：93丁）
  中部同僚會决議録（下記 5件の年月日の决議録を収載）
   明治 43年 4月 23日付, 明治 43年 11月 12日付, 明治 44年 4月 9日付,
明治 45年 4月 22-23日付, 大正元年 10月 25日付（合計丁数：42丁）
熊谷開作氏寄贈
  324.87/Y 31
通俗戸籍要覽 ; 自明治元年至十二年 / 山本光之助編述.
東京 : 出版 大塚禹吉 ; 發兌 律書房, 明治 12.3（1879.3）   1 冊 ; 19.0×12.9cm
  稀覯本に準じる漢籍につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  表紙二分の一欠損
  要覽: 戸籍, 結婚, 離婚, 養子女, 親屬, 継承及相續, 隠居, 後見人を収載（6, 63丁）
  附録: 諸願届書式, 送籍願, 寄留送籍願, 出生届等 34件を収載（15丁）
  印記: 「宮城縣志田郡古川町役場印」
  熊谷開作氏寄贈
22
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  324.93/Mi 64
佛蘭西法律書民法 16［巻］ （存第 4-16） / 箕作麟祥口譯 ; 辻士革筆受.  -- 第 4 - 第 16 --
[東京] : 大學南校, 明治 4（1871）   13 冊 ; 25.6×18.1cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装) 刊本
  欠: 第 1-3
  官版
  第 4の見返し: 佛蘭西法律書民法 明治辛未仲春刊行
  第 9の刊記: 官版御用御書物師 須原屋茂兵衛, 山城屋佐兵衛, 岡田屋嘉七, 和泉屋金右衛門
   和泉屋市兵衛, 紀伊國屋源兵衛, 出雲路万次郎
  第 4: 516 - 710條（64丁） 第 5: 711 - 892條（65丁） 第 6: 893 - 1001條（42丁）
  第 7: 1002 - 1100條（39丁） 第 8: 1101 - 1233條（44丁） 第 9: 1234 - 1286條（65丁）
  第 10: 1387 - 1496條（48丁） 第 11: 1497 - 1581條（36丁） 第 12: 1582 - 1707條（41丁）
  第 13: 1708 - 1914條（67丁） 第 14: 1915 - 2091條（60丁） 第 15: 2092 - 2203條（64丁）
  第 16: 2204 - 2281條（28丁）, 民法目次（29 - 58丁）
全條文: 2281條の内、前加篇: 第 1－6條, 第 1篇 人事: 第 7－515條を欠く
  第 4から第 16は下記
第 2篇 財産及財産所有ノ種類: 第 516－710條
第 3篇 財産及財産所有ヲ得ル法方［方法］: 第 711－2281條
  熊谷開作氏寄贈
  324.93/Mi 64
佛蘭西法律書民法 / 箕作麟祥口譯 ; 辻士革筆受.
東京 : 中村熊次郎 ; 小林新兵衛, 明治 8.2（1875.2）   ［1］, 193 丁 ; 18.3×13.0cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装) 銅板本 袋綴
  見返し: 箕作麟祥口譯 辻士革筆受 佛蘭西法律書民法 文部省
  題簽: 佛蘭西法律書民法 全
  口譯者の例言（辛未［明治 4年］仲春）（［1］丁）を付す
  本文巻頭に「佛蘭西法律書民法 原名 コードナポレヲン」とあり
  巻末に目次（丁 183-193）を付す
  全條文: 第 1條 － 第 2281條
  前加篇: 第 1－6條
第 1篇 人事: 第 7－515條
第 2篇 財産及財産所有ノ種類: 第 516－710條
第 3篇 財産及財産所有ヲ得ル法方［方法］: 第 711－2281條
23
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326/Sh 31
刑法附則 ・ 改定監獄則 ； 全壹册 / ［司法省編纂］.
東京 : 大野堯運, 岡島眞七, 明治 14（1881）   1 冊 ; 17.4×12.0cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本（和装) 排印本 袋綴
  題簽：刑法附則 改定監獄則 編纂
  「刑法附則」と「改定監獄則」を合冊
  刑法附則(16p)：大野堯運(出版), 報告社(發兌), 明治 14.12(1881.12)
   巻頭：第 67號 刑法附則別册ノ通定メ明治十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
     右奉 勅旨布告候事  太政大臣 三條實美 司法卿 大木喬任
  改定監獄則(50p)：岡島眞七(出版), 岡島寳玉堂(發兌), 明治 14.11(1881.11)
   巻末：囚徒服役時限表（折込み表 1枚）を付す
  熊谷開作氏寄贈
  326.02/Sh 69
新律綱領 5 巻首 1 巻（存首巻, 巻 1-4）/ ［刑部省編］.  -- 首巻, 巻 1・巻 2, 巻 3, 巻 4 --
［東京］ : ［刑部省］, ［明治 3（1870）］   4 冊 ; 29.7×20.0cm
稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本 五ツ目綴
  欠: 巻 5
  出版年の推定は上諭文（朱摺）の「明治三年庚午十二月」に拠る
  丁付: 首巻 上諭［1］丁, 總目録 8丁, 圖目録 32丁, 巻 1: 11丁・巻 2: 19丁, 巻 3: 30丁, 巻 4: 31丁
  巻 1と巻 2は合冊
  首巻: 七贓圖, 贖罪収贖例圖, 過失殺傷収贖圖を含む計 8圖
  巻 1: 名例律上 13條・巻 2: 名例律下 27條
  巻 3: 職制律 15條, 戸婚律 11條, 賊盗律 22條, 人命律上 10條
  巻 4: 人命律下 16條, 鬭［闘］毆律 14條, 罵詈律 5條, 訴訟律 8條, 受贓律 10條
  印記: 「京都裁判所」「京都始審裁判所」
  熊谷開作氏寄贈
24
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  326.02/Ka 21
改定律例 2 巻首 1 巻 / ［司法省編］.  -- 首巻, 巻 1, 巻 2 --
［東京］ : ［司法省］, ［明治 6（1873）］   3 冊 ; 29.8×20.8cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本 五ツ目綴
  出版年の推定は上諭文（朱摺）の「明治六年五月」に拠る
  丁付: 首巻 上諭［1］丁, 總目録 2丁, 圖目録 38丁, 巻 1: 49丁・巻 2: 45丁
  首巻: 改正七贓圖, 改正贖罪収贖例圖, 改正過失殺傷収贖圖を含む計 12圖
  巻 1: 名例律 100條, 職制律 7條, 戸婚律 14條, 賊盗律 38條
  巻 2: 人命律 48條, 鬭［闘］毆律 26條, 罵詈律 5條, 訴訟律 3條, 受贓律 4條, 詐僞律 14條
   犯姦律 4條, 雜犯律 23條, 捕亡律 20條, 斷獄律 7條
  印記: 「京都裁判所」「京都始審裁判所」
  熊谷開作氏寄贈
  326.02/Sh 69
新律綱領改定律例對比合巻 5 巻首 1 巻（存首巻・巻 1, 巻 3- 5） / ［編輯者不詳］.  -- 首巻・巻 1, 巻 3 - 巻 5 --
東京 : 小川半七 ; 北畠茂兵衞 ; 坂上半七, 明治 7.5（1874.5）   4 冊 ; 18.5×12.8cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  欠: 巻 2
  刊記に「明治七年第五月 再刻」とあり
  首巻・巻 1の巻頭に新律綱領 改定律例の上諭文（朱摺）を上下二段に対照して付す
  各巻、上段に新律綱領、下段に改定律例を配し、贓圖, 名例律, 職制律, 戸婚律, 賊盗律等の
   項目別に比較対照して條文を記す
  各巻の丁付
  首巻: 47丁・巻 1: 20丁, 巻 3: 4, 55丁, 巻 4: 3, 48丁, 巻 5: 3, 43丁
25
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  326.02/Y 79
擬律照依表 / 横山成敎, 小川重喬同輯.
東京 : 岩本忠藏, 明治 8.10（1875.10）   49 丁 ; 22.4×15.2cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  タイトル, 責任表示は本文巻頭に拠る、刊記には編輯とあり
  見返し, 題簽: 擬律照依表 全
  題辞: 木戸孝允
  上段に新律綱領、下段に改定律例を配し、両者各圖の量刑等を比較対照
  七贓圖, 贖罪収贖例圖, 過失殺傷収贖圖を含む計 11件を収載
  326.93/Me 24
類聚佛國刑法 4 巻 / 明法寮編纂.  -- 巻 1 - 巻 4 --
［東京］ : 近藤圭造 ; 坂上半七, 明治 8.1（1875.1）   4 冊 ; 23.1×15.6cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
綫装本 (和装) 刊本
巻 1の見返し: 明法寮編纂 類聚佛國刑灋 明治八年第一月刊行
序跋無し
各律名を掲げその律に該当するフランス刑法の条文を類集し邦訳す、原書名, 翻訳者名の記載無し
巻 1: 名例律, 職制律, 敎法律（總目録 8, 原癈條 1, 目録 2, 本文 52丁）
巻 2: 戸婚律, 賊盗律（目録 2, 本文 67丁）
巻 3: 人命律, 闘毆律, 罵詈律, 訴訟律, 受贓律, 詐僞律（目録 2, 本文 53丁）
巻 4: 犯姦律, 雜犯律, 捕亡律, 斷獄律, 違式（目録 2, 本文 47丁）
26
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  327.02/Te 13
訴訟法草案 / ［テッヒョー起草］ ; ［司法省編］.
［東京］ : ［司法省］, ［明治 20.8（1887.8）序］   ［1］, 109丁 ; 22.5×16.1cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
綫装本 (和装 大和綴) 排印本 袋綴
出版年は緒言の日付「明治廿年八月」に拠り推定
題簽の位置に「明治廿年八月 訴訟法草按 抜萃書」と後人の墨書あり
正誤表 2枚を付す
収載内容
第 1編 裁判所 第 1－51條, 第 2編 訴訟人 第 52－132條, 第 3編 審判通則 第 133－207條,
第 4編 初審手續 第 208－443條,（444-445條無し）第 5編 上訴手續 第 446－529條
第 6編 再審ノ訴 第 530－548條, 第 7編 特別訴訟手續 第 549－576條,（577-841條無し）
第 8編 強制執行 第 842－868條
草案“Entwurf einer Zivilprozessordnung für Japan, von Eduard Hermann Robert Techow. Tokio, 1885”
の邦訳（推定）
  327.03/Ta 28
訴答下案大意 / 髙田敬五郎輯.
京都 : 三書堂, 明治 7.7（1874.7）  ［1］, 47丁 ; 22.5×15.9cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
綫装本 (和装) 刊本
  題簽: 訴答下案大意 完
  刊記: 三書堂 村上勘兵衛 大谷甚兵衛 遠藤平左衛門
  緒言に「訴答に係る御布達及び諸規則中より諸願書の文案緊要を抜抄し市民の便利に供し … 」とあり
  「貸金催促ノ訴状」「同延期約定アル答書」等を含む計 18件を収載
  虫損あり
熊谷開作氏寄贈
27
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  327.1/Ko 73
聽訟指令 ［正篇］11 巻續篇 3 巻 （存［正篇］第 1 篇巻 1-5, 第 2 篇巻 2-3, 巻 5 附録） / 近藤圭造編輯.
-- ［正篇］第 1 篇巻 1-5, 第 2 篇巻 2-3, 巻 5 附録 --
東亰 : 坂上半七［ほか］ ; 大阪 : 前川善兵衛, ［ほか］, 明治 8.4-10（1875.4-10）   8 冊 ; 23.0×15.5cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
綫装本 (和装) 刊本
欠:［正篇］第 2篇巻 1, 巻 4, 巻 5 續篇巻 1, 巻 2, 巻 3
  觀奕堂藏板
  續篇巻 3の刊記: 近藤圭造藏板
  巻の構成:［正篇］［第 1篇］巻 1-5, 第 2篇巻 1-5, 巻 5附録, 續篇巻 1-3
  他の出版者（東京）: 北畠茂兵衛, 稲田佐兵衛, 山中市兵衛等
  他の出版者（大阪）: 前川善兵衛, 岡島眞七, 中川勘助
  司法省日誌収載の各裁判所からの伺指令を類別編輯して掲載
［正篇］第 1篇: 明治 6年 7月 － 明治 7年 12月の間の指令を類輯
［正篇］第 2篇及び續篇: 明治 8年の間の指令を類輯
［正篇］第 1篇
  巻 1: 貸借之部（第 1-62）（2, 2, 3, 51丁） 巻 2: 貸借之部續（第 63-110）（3, 49丁）
  巻 3: 貸借之部續（第 111-159）（3, 48丁） 巻 4: 貸借之部續（第 160-200）（2, 41丁）
  巻 5: 貸借之部續（第 201-241）（3, 39丁）
［正篇］第 2篇
  巻 2: 成規之部（第 58-144）（4, 60丁） 巻 3: 論地之部（第 1-23）賣買之部（第 1-21）（3, 61丁）
  巻 5附録: 貸借賣買補遺（2, 22丁）
  欠缺の續篇巻 1-3は『明治法曹文庫目録』（増補改訂版）に所蔵を収載
  327.2/D 83
訴訟提綱 7 巻 / 土居徹編纂.  -- 巻 1 - 巻 7 --
［大阪］ : 鹿田静七, 明治 8.7（1875.7）   7 冊 ; 22.3×15.5cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  凡例末に編輯者として土居徹, 林松茂, 山口長春を記す
  題辞: 北洲舎
  巻 1: 金穀貸借之部（3, ［1］, 8, 45丁） 巻 2: 動不動産質入書入之部, 附雑之部（7, 55丁）
  巻 3: 利息之部, 賣買之部, 出訴期限之部（5, 33丁）
巻 4: 身代限之部 附失踪逃亡, 訴訟入費之部（5, 67丁） 巻 5: 証券印紙之部（6, 89丁）
巻 6: 戸婚之部, 雜纂之部（7, 2, 65丁） 巻 7: 附録訴答文例（1, 47丁）
  熊谷開作氏寄贈
28
29
  327.2/Ko 73
皇佛民事雜纂 5 巻 （存巻 1-4） / 近藤圭造編輯.  -- 巻 1 - 巻 4 --
大阪 : 岡島眞七 寳玉堂, 明治 9.5（1876.5）   4 冊 ; 22.6×15.6cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  欠: 巻 5
  巻 1: 貸借諸件, 附録佛國民法貸借の部 四十一條
賣買諸件, 附録佛國民法賣買の部 百廿件［他］（［1］, 3, 50丁）
  巻 2: 控訴上告, 附録佛國商法控訴之部 四條
   佛國訴訟控訴之部 百四十件［他］（42丁）
  巻 3: 土地取扱ヒ諸件, 附録佛國民法土地義務之部 七十三條
   質入書入諸件, 附録佛國民法質入書入之部 全文廿一條 概畧若干條［他］（56丁）
  巻 4: 名代端件, 附録佛國民法名代之部 二十七條
   身代限, 附録佛國商法家資分散之部 百四十七條 同上倒産之部 廿二條
   同上分散人ノ復權 十一條［他］（56丁）
  熊谷開作氏寄贈
  327.67/F 97
佛國陪審考.
［書写地不明］ : ［書写者不明］, ［書写年: 明治後期頃］   18 丁 ; 23.4×16.3cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装 大和綴) 写本 袋綴
  タイトルは表紙の墨書に拠る
  収載内容（罫紙 縦書き）
  陪審沿革, 陪審職務大意, 陪審員数, 陪審約束, 陪審輪點法
重罪裁判用陪審方法
29
30
  329/W 66
萬國公法譯義 2 巻（存巻 2 上） / ［（美國）惠頓原著］ ; ［（美國）丁韙良 ; （淸）何師孟 他漢譯］
［皇朝堤彀士志邦譯］.  -- 巻 2 上 --
［京都］ : ［松屋久兵衛 ほか］, ［慶應 4（1868）］   50 丁 ; 21.4×14.9cm
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  欠: 巻 1上, 巻 1下, 巻 2下
  漢譯『萬國公法』（北京, 崇實館, 1864刊）の第 1巻 釋公法之義 明基本源 題其大旨, 第 2巻 論諸國
  自然之權, 第 3巻 論諸國平時往来之權, 第 4巻 交戰條規 のうち第 2巻第 2章 13節までを、2巻 4冊
仕立て（巻 1上, 巻 1下, 巻 2上, 巻 2下）として邦訳刊行
  原書“Elements of International Law. By Henry Wheaton … 6th ed., with the last correction of
  the author, additional notes, and introductory remarks containing a notice of Mr. Wheaton's
  diplomacy career, and of the antecedents of his life by William Beach Lawrence … Boston,
  Little Brown, 1855.”の漢訳からの邦訳（推定）
  331/F 16
寳氏經濟學 5 巻（存巻之 1） / 寳節德氏原撰 ; 永田健助譯述.  -- 巻之 1 --
［東京］ : ［永田健助］, 明治 10（1877）序   4, 4, ［1］, 46 丁 ; 22.5×14.8cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  欠: 巻之 2－巻之 5
  扉に寳節德（Fawcett）氏夫婦の肖像（銅板摺）を載せ、次いで同氏夫婦肖像記（4丁）を付す
  巻之 1: 總論 第 1編 生財論
  原書“Political economy for biginners, by Millicent Garrett Fawcett …, 3rd ed. London,
  Macmillan, 1874.”の邦訳（推定）
  334.6/N 34
地券臺帳 / ［兵庫縣三原郡中條村役場編］.
中條村（兵庫縣三原郡） : ［兵庫縣三原郡中條村役場］, ［明治 20（1887）頃］   1 冊 ; 27.2×19.7cm
  兵庫県縣三原郡中條村: 現 南あわじ市, 洲本市
  臺帳(袋綴, 300丁): 通し番号 601－900番
  臺帳に下記の簿冊（24.8×17.3cm）を合綴
  廃業御届 1冊（13丁）
  新規営業願 1冊（21丁）
  熊谷開作氏寄贈
30
31
  345.1/Ｎ 83
民事便覽 / 西田義方輯.  -- 第 1 篇 租税部 巻 1 --
大阪 : 柳原喜兵衞, 明治 7.6（1873.6）   1 帖（ [47 帖] ）; 17.0×6.6cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  折本（1帖） 銅版本
  タイトル及び篇次巻次は本文巻首に拠る
  巻頭に上諭（明治六年七月二十八日）（朱刷）を付す
  内容：第 1地租改正條例, 第 2郷帳ノ事, 第 3官宅拂下ケ規則 ほか 31則を収載
  帙入り
  熊谷開作氏寄贈
  345.43/O 57
地租改正方法草案 : 明治六年 / ［大蔵省起案］.
［東京］ : ［大蔵省］, 明治 6（1873）   ［39］, ［3］丁 ; 22.5×18.3cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装 大和綴) 刊本
  丁付無く裏表紙欠損、虫損甚し
  諸処朱摺りの丁あり、また朱の書入れ墨書紙片の貼付あり
  別綴で「別冊所載の諸規則條例」等（［3］丁）を付す
  収載内容
  凡例（［1］丁）, 書目（［1］丁）
  御布告案（［1］丁）末に「明治六年七月廿八日 太政大臣 三条實美」の朱の書入れあり
  但し太政の文字は刊本の文字
  地租改正條例 第 1章 － 第 7章（［3］丁）
  地租改正施行規則 第 1則 － 第 17則（［6］丁）
   末に「大蔵事務總裁 大隈重信」の朱の書入れあり
  地方官心得書 第 1章 － 第 44章（［22］丁）
  檢査変例 第 1則 － 第 3則（［7］丁）
31
32
  345.43/O 57
地租改正法 / ［大蔵省編］.
［東京］ : ［大蔵省］, ［明治 6（1873）］   8, 13 丁 ; 22.7×15.0cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装 大和綴) 刊本
  タイトルは表紙「地租改正法」に拠る
  裏表紙欠損, 刊記無し
  版心: 官省公布書
  収載内容
  巻頭に「上諭文」、次に「布告文 明治六年七月廿八日 第二百七十二號 太政大臣 三条實美」を掲載
  地租改正條例 第 1章 － 第 7章
  地租改正施行規則 第 1則 － 第 17則
  台帳登録の書式例（処々朱摺りあり）13丁を付す
  熊谷開作氏寄贈
  345.43/W 21
租税収納帳 / ［若松縣廳編］. -- 明治七年 --
［會津若松］ : ［若松縣廳］, 明治 8（1875）   3舗 ; (表紙の大きさ) 36.0×25.5cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  刊本 畳もの
  若松縣令: 澤簡德
  各舗には縣令の公印と料紙上辺に割印があり,割符の形式(推測)をもつ納税済の證文と推察される
  料紙には予め縣令名と収納に必要な文言が摺りものにしてあり,空欄に納税の石高,金額等を墨書する様式
  各舗とも冒頭に「明治七年租税収納帳」と記し,収納日付は「明治八年五月」とあり
  舗 1, 32.7×76.0cm (折りたたみ 32.7×24.0cm)
  内容: 地租之部(地名,石高,金額等を記す), 諸掛之部(口米の石高,金額等を記す)
  舗 2, 32.7×77.8cm (折りたたみ 32.7×24.0cm)
   内容: 地租之部, 諸掛之部
  舗 3, 32.7×90.6cm (折りたたみ 32.7×24.0cm)
  内容: 地租之部, 雜税之部(水車免許の金額), 諸掛之部
  熊谷開作氏寄贈
32
33
  367.4/Ts 34
良姻心得艸 2 巻 / 六合亭［津田］祇宗集説. -- 上巻, 下巻 --
平安[京都] : 錢屋惣四郎［ほか］, 弘化 3（1846）   2冊 ; 22.5×15.9cm
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  他の書肆: 江戸 山城屋佐兵衛 岡田屋嘉七 大阪 河内屋喜兵衛 敦賀屋九兵衛 敦賀屋彦七
  題簽: 良姻心得艸 乾［上巻］ 坤［下巻］
  小引［序］: 恩田仲任
  上巻: 小引（［1］丁）, 凡例（3丁）, 目録（［1］丁）, 本文（33丁）
  下巻: 本文（25丁）
  熊谷開作氏寄贈
  371.6/Se 24
小學必携修身訓蒙 4巻（存［前篇］上篇, 下篇） / 關德著述. -- ［前篇］上篇, 下篇 --
大阪 : 𒰀岡平助, 明治 11.12-13.2（1878.12-1880.2）   2 冊 ; 21.8×15.3cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  欠: 後篇巻 1, 後篇巻 2
  𒰀岡氏藏版
  題辞: 渡邊昇（大阪府知事） 序: 中邨正直
  修身訓蒙 4巻の構成: ［前篇］上篇, 下篇, 後篇巻 1, 後篇巻 2
［前篇］上篇: 3, 2, 2, 32丁
［前篇］下篇: 34丁
  熊谷開作氏寄贈
  373.4/N 17
小學校費出途方法議按 / ［長野縣議會編］.
［長野］ : ［長野縣議會］, ［明治 11（1878）頃］   15p ; 20.0×14.7cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装 大和綴) 排印本
  収載内容
  小學校費出途方法議按: 第 1 - 12條
  學齡就學方按: 第 1 - 6條
熊谷開作氏寄贈
33
34
  375.82/G 16
帝國読本 8 巻（存巻之 3） / 學海指針社編輯. -- 訂正再版 -- 巻之 3 --
東京 : 小林八郎 ; 集英堂（發賣）, 明治 26.9（1893.9）   2, 34 丁 ; 図版 ; 22.5×14.8cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装 康熙綴) 排印本
  欠: 巻之 1-2, 巻之 4-8
  集英堂藏版
  刊記欄外に「尋常科帝國読本用」とあり
  初版: 明治 25.9（1892.9）
  熊谷開作氏寄贈
  375.86/Mi 94
京都府下小學生徒秀華文鈔 4 集（存第 2 集） / 水原幸次郎編輯 ； 水原平臧檢閲.  -- 第 2 集 --
京都 : 内藤半七 ; 田中治兵衛, 明治 10.8-11.7（1877.8-1878.11）   ［2］, ［1］, ［1］, ［86］丁 ; 22.1×15.3cm
  稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  欠: 第 1集, 第 3-4集
  題辞: 養亝主人
  見返し: 半月堂 文求堂合梓
  第 1集の出版年: 明治 10.10（1877.10）
  下京區明倫校ほか 19校の生徒の秀文を収載
  各校の作文毎に丁付け、全［86］丁
  熊谷開作氏寄贈
  375.9/Ka 91
小學入門生徒便覽 / 河邊彦亮著.
  大阪 : 田中宋栄堂 田中太右衛門, 明治 9.7 (1876.7)   40 丁 ; 図版 ; 21.8×14.7cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
   見返し: 河邊彦亮著 小學入門生徒便覽 全 大阪本屋 田中宋栄堂梓
   見返し欄外上辺に「紀元二千五百三十六年 第七月發兌」とあり
  熊谷開作氏寄贈
34
35
  375.9/Ki 13
小學修身書 12［巻］（存［巻］1-11） / 木戸麟編. -- ［巻］1 - ［巻］11 --
東京 : 原亮三郎, 明治 14.7-16.4（1881.7-1883.4）   11 冊 ; 図版 ; 22.0×14.4cm
  和漢古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装 康熙綴) 刊本
  欠: ［巻］12
版心に金港堂とあり
  出版の時期, 形態等を勘案し各［巻］の版表示は刷りの違いと見做す
［巻］1（再版）（明治 14.11）: 初等科第 1年前期生徒用（18丁）
［巻］2（3版）（明治 14.12）: 初等科第 1年后期生徒用（19丁）
［巻］2（6版）（明治 15.4）: 初等科第 1年后期生徒用（19丁）
［巻］3（3版）（明治 14.12）: 初等科第 2年前期生徒用（20丁）
［巻］4［初版］（明治 14.7）: 初等科第 2年后期生徒用（19丁）
［巻］4（12版）（明治 16.7）: 初等科第 2年后期生徒用（19丁）
［巻］5［初版］（明治 14.7）: 初等科第 3年前期生徒用（22丁）
［巻］6（再版）（明治 14.11）: 初等科第 3年后期生徒用（24丁）
［巻］6（3版）（明治 14.12）: 初等科第 3年后期生徒用（24丁）
［巻］7［初版］（明治 14.7）: 第 4年前期生徒用（23丁）
［巻］7（3版）（明治 14.12）: 第 4年前期生徒用（23丁）
［巻］8［初版］（明治 14.7）: 第 4年后期生徒用（23丁）
［巻］9（3版）（明治 14.12）: 第 5年前期生徒用（26丁）
［巻］10［初版］（明治 14.7）: 第 5年后期生徒用（26丁）
［巻］11［初版］（明治 14.7）: 第 6年前期生徒用（29丁）
  熊谷開作氏寄贈
  375.9/Ma 74
縣令告諭書 : 小學必讀 / 松田道之告諭.
［大津］ : 滋賀新聞會社, 明治 6（1873）   11 丁 ; 22.2×15.1cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  滋賀縣令: 松田道之
   巻首及び題簽に「告諭管下人民書」とあり
  熊谷開作氏寄贈
35
36
  375.9/Mo 31
小學作法書 3 巻（存巻 2, 3） / 文部省編輯局［編］.  -- 巻 2, 巻 3 --
［東京］ : 文部省編輯局, 明治 16.6（1883.6）   2 冊 ; 22.0×15.2cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  欠: 巻 1
  文部省編輯局藏板
  丁付 巻 2: 12丁, 巻 3: 14丁
  熊谷開作氏寄贈
  375.9/Mo 31
小學修身書 : 初等科之部 5 巻首 1 巻（存巻之 5） / 文部省編輯局［編］.  -- 巻之 5 --
［東京］ : 文部省編輯局, 明治 16.6（1883.6）   18 丁 ; 21.9×15.0cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  欠: 首巻, 巻之 1-4
  文部省編輯局藏板
  熊谷開作氏寄贈
  375.9/N 48
小學脩身課書 15 巻（存巻 10） / 南摩綱紀編.  -- 巻 10 --
［東京］ : 中外堂 柳川梅次郎, 明治 15.4（1882.4）   30 丁 ; 22.2×14.5cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  欠: 巻 1-9, 巻 11-15
  中外堂藏版
  巻 10: 中等科六年前期［用］
  構成 巻 1-5: 初等［科］, 巻 6-11: 中等科, 巻 12-15: 高等科
  熊谷開作氏寄贈
36
37
  375.9/Sh 52
童子専用寺子調法記 / 下河邊拾水原圖 ; 速水春暁齋寫 ; 尚古舘池田先生校正.
京都 : 蓍屋宗八［ほか］, 弘化 3（1846）   19, 19, 14 丁 ; 図版 ; 22.3×15.5cm
   和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  タイトルは見返しに拠る
  題簽: 童子専用 寺子調法記 全
  他の書肆: 菱屋又兵衛, 𒰀野家甚兵衛, 山城屋佐兵衛
  安永 5年刊の六刻
  頭書あり
  収載内容
  實語教 童子教（19丁）, 今川了俊愚息仲秋制詞條々 腰越状（19丁）, 商賣往来（14丁）
  熊谷開作氏寄贈
  375.9/Ta 13
小學入門 / 橘愼一郎圖解.
東京 : 木村文三郎, 明治 7.12（1874.12）   41 丁 ; 図版 ; 22.4×15.0cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  序: 橘鴎居
  見返し: 文部省御藏版
    色彩見本の「色圖」（折込み表）を付す
  刊記に橘氏藏版とあり
  熊谷開作氏寄贈
37
38
  393.2/H 99
海陸軍刑律 / ［兵部省編制］.
［東京］ : ［兵部省］, 明治 4.8（1871.4）序   ［1］, 56 丁 ; 26.3×18.2cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  題簽: 海陸軍刑律 全
    版心に「兵部省」とあり
  全條文: 第 1-204條
第 1篇 法例: 1-33條, 第 2篇 刑法: 34-65條, 第 3篇 謀判律: 66-81條
第 4篇 對捍徒黨律: 82-106條, 第 5篇 奔敵律: 107-115條, 第 6篇 戰時外亡律: 116-124條
第 7篇 平時逃亡律: 125-148條, 第 8篇 兇暴刼掠律: 149-165條, 第 9篇 盗財律: 166-176條
第 10篇 錯事律: 177-193條, 第 11篇 詐僞律: 194-204條
  393.2/H 99
徴兵事務條例 / ［兵庫縣編制］.
［神戸］ : ［兵庫縣］, ［明治 18（1885）頃］   1 冊 ; 18.9×13.4cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 排印本 袋綴
  表紙欠損, 奥付無し、表紙等は後人の補修
  明治 17年 7月第 18號 内閣書記局布達を受け兵庫縣による編制と推定
  巻末に兵庫縣令 森岡昌純による告示の指示文二例の掲載あり
  條例: 第 1條 – 159條（丁付: 30丁）
書式: 第 1書式 – 24書式（丁付: 35丁）
  熊谷開作氏寄贈
  393.2/O 73
大阪府徴兵事務例規 / ［大阪府編制］.
［大阪］ : ［大阪府］, ［明治 18（1885）］   1 冊 ; 22.0×14.6cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装 大和綴) 排印本 袋綴
  裏表紙欠損, 奥付無し
  出版年は版心に拠る
  例規: 第 1條 – 124條（丁付: 2 - 24丁）
  書式: 第 1號 – 12號其二（丁付: 25 - 48丁）
  熊谷開作氏寄贈
38
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  611.22/O 65
御年貢古事記 / 安積九郎左衛門撰 ; 安右衛門［写］
［書写地不明］ : 安右衛門, 安政 6（18596）   ［27 丁］ ; 24.1×16.3cm
  和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 写本
  タイトルは題簽に拠る
  内容：年貢の由来及び沿革を述記
  熊谷開作氏寄贈
  612.1/Mi 45
農家貫行 2 巻 / 蓑笠之助撰.  -- 巻上, 巻下 --
［出版地不明］ : 蓑笠之助 源豐昌, 元文 1（1736）跋   2 冊 ; 図版 ; 23.1×16.1cm
   和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  題簽: 繪入 農家貫行
  叙: 芙蓉道人, 跋 : 子夕
  刊記に「蓑笠之助 源豐昌藏板」とあり
  巻上: 4, 22丁
  巻下: 39丁
  熊谷開作氏寄贈
  670.1/Ku 17
商法小學 / 工藤助作抄譯.
東京 : 種玉堂發兌 ; 大阪 柳原喜兵衛, 明治 9.11（1876.11）   ［1］, 2, 34 丁 ; 22.3×15.2cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  序: 小田切敬
  原書名, 原著者不明、端本を商業の為になると思い抄訳したと序文にあり
  熊谷開作氏寄贈
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  678.3/G 59
亞墨利加國條約并税則.
［江戸］ : 須原屋伊八［ほか］, ［安政 6（1859）］   28 丁 ; 25.9×18.4cm
（五ケ國條約書并税則）
   和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  他の書肆: 岡田屋嘉七, 須原屋新兵衛, 菊屋幸三郎, 須原屋茂兵衛, 山城屋佐兵衛, 和泉屋金右衛門
和泉屋玄兵衛, 岡村屋庄助, 播磨屋勝五郎
『日本古典藉総合目録』統一書名: 五ケ国条約書并税則
  五ケ国: 亜墨利加国, 英吉利国, 阿蘭陀国, 仏蘭西国, 魯西亜国
  678.3/G 59
英吉利國條約并税則.
［江戸］ : ［須原屋伊八 ほか］, ［安政 6（1859）］   28丁 ; 25.9×18.4cm
（五ケ國條約書并税則）
   和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  出版地, 出版者, 出版年は『亞墨利加國條約并税則』の刊記に拠る
  他の書肆: 岡田屋嘉七, 須原屋新兵衛, 菊屋幸三郎, 須原屋茂兵衛, 山城屋佐兵衛, 和泉屋金右衛門
和泉屋玄兵衛, 岡村屋庄助, 播磨屋勝五郎
花押記名者: 水野筑後守, 永井玄蕃頭, 井上信濃守, 堀織部正, 岩瀬肥後守, 津田半三郎
『日本古典藉総合目録』統一書名: 五ケ国条約書并税則
  五ケ国: 亜墨利加国, 英吉利国, 阿蘭陀国, 仏蘭西国, 魯西亜国
  678.3/G 59
阿蘭陀國條約并税則.
［江戸］ : ［須原屋伊八 ほか］, ［安政 6（1859）］   26丁 ; 25.9×18.4cm
（五ケ國條約書并税則）
   和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  出版地, 出版者, 出版年は『亞墨利加國條約并税則』の刊記に拠る
  他の書肆: 岡田屋嘉七, 須原屋新兵衛, 菊屋幸三郎, 須原屋茂兵衛, 山城屋佐兵衛, 和泉屋金右衛門
和泉屋玄兵衛, 岡村屋庄助, 播磨屋勝五郎
花押記名者:永井玄蕃頭, 岡部駿河守, 岩瀬肥後守
『日本古典藉総合目録』統一書名: 五ケ国条約書并税則
  五ケ国: 亜墨利加国, 英吉利国, 阿蘭陀国, 仏蘭西国, 魯西亜国
40
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  678.3/G 59
仏蘭西國條約并税則.
［江戸］ : ［須原屋伊八 ほか］, ［安政 6（1859）］   27丁 ; 25.9×18.4cm
（五ケ國條約書并税則）
   和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  出版地, 出版者, 出版年は『亞墨利加國條約并税則』の刊記に拠る
  他の書肆: 岡田屋嘉七, 須原屋新兵衛, 菊屋幸三郎, 須原屋茂兵衛, 山城屋佐兵衛, 和泉屋金右衛門
和泉屋玄兵衛, 岡村屋庄助, 播磨屋勝五郎
花押記名者: 水野筑後守, 永井玄蕃頭, 井上信濃守, 堀織部正, 岩瀬肥後守, 野々山証藏
『日本古典藉総合目録』統一書名: 五ケ国条約書并税則
  五ケ国: 亜墨利加国, 英吉利国, 阿蘭陀国, 仏蘭西国, 魯西亜国
  678.3/G 59
魯西亞國條約并税則.
［江戸］ : ［須原屋伊八 ほか］, ［安政 6（1859）］   27丁 ; 25.9×18.4cm
（五ケ國條約書并税則）
   和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  出版地, 出版者, 出版年は『亞墨利加國條約并税則』の刊記に拠る
  他の書肆: 岡田屋嘉七, 須原屋新兵衛, 菊屋幸三郎, 須原屋茂兵衛, 山城屋佐兵衛, 和泉屋金右衛門
和泉屋玄兵衛, 岡村屋庄助, 播磨屋勝五郎
『日本古典藉総合目録』統一書名: 五ケ国条約書并税則
  五ケ国: 亜墨利加国, 英吉利国, 阿蘭陀国, 仏蘭西国, 魯西亜国
816.8/H 32
帝國文證大全 2巻（存巻下） / 原田道義編輯 ; 伊藤桂洲書.  -- 巻下 --
東京 : 松林堂 水野慶次郎, 明治 11.1（1878.1）   7, 148丁 ; 22.8×15.4cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  欠: 巻上
  題簽: 書牘確證 帝國文證大全
  版心に「松林堂藏版」とあり
  熊谷開作氏寄贈
41
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816.8/Su 27
普通必要明治文證 3 巻（存［巻之 2］） / 須川準太郎編輯.  -- ［巻之 2］ --
東京 : ［内藤傳右衛門］, 明治 12.12（1879.12）   4, 92 丁 ; 22.8×15.4cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  欠: ［巻之 1］(日用文章之部), ［巻之 3］(諸証書文例)
  題簽: 普通必要明治文證 願届訴状式
  扉に内藤書屋藏とあり
［巻之 2］: 願届訴状式
  熊谷開作氏寄贈
826/O 55
批評明治五大家文選 4 巻（存巻之 1） / 奥宮庸人評點 ; 杜居光華校閲.  -- 巻之 1 --
東京 : 中村熊次郎, 冨田彦次郎, 明治 14（1881）   2, 2, 36 丁 ; 22.4×15.3cm
   稀覯本に準じる和古書につき記述対象資料毎に書誌作成
  綫装本 (和装) 刊本
  欠: 巻之 2-4
  扉に「東京書肆 高山堂 東崖堂」とあり
  題簽: 批評明治五大家文選
  五大家として安井息軒, 林鶴梁, 重野安繹, 川田瓮江, 中村敬宇を掲げ、巻之 1には安井息軒, 林鶴梁
重野安繹の文章（漢文）を収載
熊谷開作氏寄贈
42
単 行 本 之 部
43
明 治 法 曹 文 庫 冊 子 目 録
                           和 書 – 単 行 本 之 部
   210.58/Sh 36
開國始末 : 完 : 井伊掃部頭直弼傳 / 島田三郎著.
東京 : 嶋田三郎 : 輿論社（發賣）, 明治 21.3（1888.3）  12, 22, 12, 516, 3, 10, 104, 92ｐ ; 図版 9 枚 ; 22.09×16.0cm
  背：開國始末 井伊直弼傳 全
  井伊直弼の肖像画（彩色）を付す
  序：山縣有朋 勝海舟 中村正直, 大久保利通詠歌
  本文末（p.503-516）に諸家の批評を収載
  題字：北白川宮能久親王
  跋：中村不能齋 豊原基臣
  附録(104p)：井伊直弼の手書眞蹟摸刻（全 8通）
  附録(92p)：中川禄郎の傳, 長野主膳 宇津木六之丞合傳, 僧達城謙道の傳
  奥付に第 1-3回合本とあり
  熊谷開作氏寄贈
   210.67/To 59
回顧録 / 戸水寛人著.  -- 再版 --
東京 : 立敎學院活版部 : 清水書店（發賣）, 明治 38.12（1905.12）  14, 776p ; 22.6×15.8cm
   背：回顧録 全
  序：寺尾亨
  附録(p.327-776)：領土擴張論, 滿州問題 ほか 52編の所論を収載
  初版：明治 37.6（1904.6）
  熊谷開作氏寄贈
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   309.2/O 43
思想小史 : 全 / 岡村司著.
東京 : 有斐閣書房, 明治 41.1（1908.1）   2, 2, 134, 56p ; 22.0×15.5cm
  附録(56p)：ルーソーの懺悔録を讀む, サン・シモンの話, バブーフの隠謀
  熊谷開作氏寄贈
   314.34/Mo 69
比公議院政畧 / 守屋善兵衛, 服部福松譯述.
［東京］ : 小林新兵衛, 明治 23.11（1890.11）  ［6］, 4, 178, 54, ［2］p ; 18.9×13.0cm
老猿堡［ローエンブルグ］公爵比氏［ビスマルク］の肖像あり
  タイトルは本文巻頭に拠り、責任表示は奥付に拠る
  表題紙: 比公議院政略 全 守屋亦堂, 服部櫻塘共譯
『比候政蹟記』（孛國々書院刊行）及び『比候勲功録』（孛國内閣參事官ハーン氏著）に據り、その他
  諸書を參酌して譯出と凡例にあり
附録(54p):「政府ト議會トノ不和ヲ和解スヘキ方法（官報抄録）」
  巻末に正誤［2］pを付す
   314.89/C 34
各國民選代議政鑑 / ジー・シャルボニエー著 ; ［内閣］法制局［譯］.
［東京］ : 内閣法制局, 明治 23.10（1890.10）   6, 424p ; 22.0×15.7cm
  タイトル, 責任表示は本文巻頭に拠る
  表題紙, 背: 各國民選代議政鑑 全
  原書“Organsation eléctorale et représentative de tous les pays civilisés, par Joseph
Charbonnier.  Paris, Guillaumin, 1874”の邦訳（推定）
44
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   315.1/U 26
自由黨史 / 宇田友猪, 和田三郎編纂 ; 板垣退助監修.  -- 上巻, 下巻 --
東京 : 五車樓, 明治 43.3（1910.3）   2冊 ; 22.7×16.2cm
  五車樓蔵版
  題言：板垣退助
  上下巻とも関係者の顔写真多数を付す
  上巻(38, 13, 2, 10, 728p)
第 1編 總説, 第 2編 民撰議院の建白と愛國公黨 － 第 6編 暴圧の前期
  下巻(62, 10, 690p)
   第 7編 政黨封殺の時代 － 第 10編 形勢換局
   第 8編 反動の悲劇 では静岡事件, 大阪事件, 加波山事件, 飯田事件等を収載
  熊谷開作氏寄贈
316.1/J 35
人權宣言論 / エリネック氏原著 ; 美濃部達吉譯.
東京 : 有斐閣, 明治 39.10（1906.10）   3, 2, 204p ; 22.0×14.4cm
（國法學資料 第 1册）
本文は Georg Jellinek の下記 3編を収載
人權宣言論(p.1-82): Erklärung der Menschen und Bürgerrechte. の邦訳
  少數者ノ權利ヲ論ズ(p.83-144): Das Recht der Minoritäten. の邦訳
歴史上ニ於ケル國家ノ種々相(p.145-204): Die geschichtlichen Haupttypen des Staates
   Verfassungänderung und Verfassungswanderung. の邦訳
熊谷開作氏寄贈
   318/F 85
分權論 / 福澤諭吉著.
［東京］ : ［福澤諭吉］ : 慶應義塾出版社（發賣）, 明治 10.11（1877.11）   123p ; 18.9×12.7cm
  タイトルは本文巻頭に拠る
  表紙, 表題紙: 分權論 全
巻末に附録（p113-123）を付す
  印記: 「福澤氏藏版印」
45
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   318.1/Ky 6
京都市例規類抄 / ［京都市役所編］.
京都 : 大久保寳進堂, 明治 36.5（1903.5）   10, 385p ; 22.0×15.6cm
  背：京都市例規類抄 全
  熊谷開作氏寄贈
   318.4/Y 19
府縣會區會町村會議事堤綱 / 山田十畝編纂.
［大阪］ : 吉岡平助, 明治 12.4（1879.4）   ［2］, 6, 8, 244, ［2］p ; 17.5×12.2cm
題辞あり, 巻末に正誤［2］pを付す
背: 議事堤綱
第 1篇: 太政官布告第 18號（明治 11年 7月 22日）を基にこれに関する官省幷に東京府の布達を列載
第 2篇: 區會規則, 町村會規則（東京府布達, 明治 12年 2月）を基とし他の官省府の布告達を列載
   320.34/B 67
法律格言 / ［ブーヴィエール著］ ; 細川潤次郎譯幷註.
東京 : 須原量坪 ; 律書房（賣捌）, 明治 11.5（1878.5）   3, 46, 839, 6, 11p ; 18.2×12.7cm
   元老院藏
  題辞: 親王熾仁, 序: 柳原前光
  巻末に正誤（6p）及び欧文 Errata（11p）を付す
  原書“A Law of dictionary, adapted to the Constitution & laws of the United States of America
  & of the several states of the American union ... , by John Bouvier, 14th ed., rev. & greatly
  enl.   Philadelphia, Lippincott, 1872”の法律格言に関する箇所を邦訳（推定）
  熊谷開作氏寄贈
   320.4/H 14
法政大學創立三十週［周］年記念論文集 / 萩原敬之編輯.
東京 : 私立法政大學, 明治 42.4（1909.4）   2, 485p ; 22.3×15.7cm
  収載論文：債權債務ノ承継論ス（梅謙次郎）, 仲裁契約ニ就キテ（我孫子勝）
ほか 14点の論文
  熊谷開作氏寄贈
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   320.4/H 96
梅博士追悼記念論文集 / ［法政大學法學志林編輯委員會編］.
東京 : 法政大學, 明治 44.8（1911.8）   ［8］, 5, 544, 24, 2p ; 21.9×15.6cm
（法學志林 第 13 巻第 8-9 號）
  梅謙次郎博士の幼少期, 青壮年期, 晩年期の写真([8]p)を付す
  巻末：梅博士著書論文目録(24p)
  収載論文：連帯債務ノ性質ヲ論ス（中島玉吉）, ロンドン宣言ニ於ケル封鎖（立作太郎）
ほか 17点の論文
  熊谷開作氏寄贈
   320.9/O 39
日本帝國六法 / 岡島幸次郎編輯.
大阪 : 岡島寳文舘, 明治 25.1（1892.1）   4, 10, 471, 256, 239, 95, 80p ; 14.8×11.4cm
背: 日本帝國六法 憲法, 民法, 商法, 民事訴訟法, 刑法, 刑事訴訟法
熊谷開作氏寄贈
   320.91/H 19
増訂現行日本法令大全 / 博文館編輯局編纂.
東京 : 博文館, 明治 28.10（1895.10）   4, 79, 1566, 80p ; 22.6×16.0cm
   博文館藏版
題辞：山縣有朋
   序：末松謙澄 淸浦奎吾 奥田義人
  索引總目次(p.38-79)
   附録(80p)：市町村現住人口表（明治 27年 12月 31日現在, 内務省統計表）
熊谷開作氏寄贈
   320.91/H 91
法令全書 / 内閣官報局編.  -- 明治 31 年 號外 --
東京 : 内閣官報局, 明治 31.6（1898.6）   p.109-298 ; 22.0×14.7cm
   「明治民法」は「旧民法」修正の形式で、第 1編総則, 第 2編物権, 第 3編債権が明治 29年 4月 27日に
  法律第 89号として、また第 4編親族, 第 5編相続が明治 31年 6月 21日に法律第 9号として公布された。
  明治 29年民法修正及び明治 31年修正は「官報」に登載され、その後『法令全書』の号外として刊行されたが、
本編の『法令全書』には収載されず、「明治民法」公布当初時の法条文は、号外の当該史料により確認できる。
熊谷開作氏寄贈
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  320.91/Ko 13
諸規則罰例全書 / 神戸裁判所編纂.  -- 第 3 巻 - 第 5 巻 --
東京 : ［司法省］, 明治 11.7-13.4（1878.7-1880.4）   3 冊 ; 18.5×12.8cm
  欠: 巻 6
  第 1, 2巻は東京裁判所編纂、その続編として第 3巻から第 6巻を神戸裁判所が編纂
  第 4, 5巻の巻末に「東京 北畠茂兵衛 發兌」とあり
  布告布達等, 官令の罰則に関するものを彙集し一令一條となして順次に輯録
  第 3巻（明治 11.7刊）: 明治 9年 1月－10年 12月の間を輯録（50, 458p 巻末に正誤）
第 4巻（明治 12.7刊）: 明治 11年 1月－同年 12月の間を輯録（18, 110p 巻末に正誤）
  第 5巻（明治 13.4刊）: 明治 12年 1月－同年 12月の間を輯録（9, 71p）
   320.91/N 89
現行法典 : 寫真石版 / 丹羽五郎纂輯.
東京 : いろは辭典發行部, 明治 26.4（1893.4）   24, 529, 208p ; 12.6×9.7cm
  小林家藏版
  背：寫真石版 現行法典 全
  全国大成市町村便覽(208p)
熊谷開作氏寄贈
  320.91/To 46
民事要録 / 東京裁判所, 神戸裁判所編纂.  -- 戊編上巻, 戊編下巻, 己編, 庚編 --
東京 : ［東京裁判所］, ［神戸裁判所］, 北畠茂兵衛, 明治 11.8-14.4（1878.11-1881.4）   4 冊 ; 18.4×12.4cm
  欠: 甲編, 乙編, 丙編, 丁編
  甲乙丙の各編: 東京裁判所編纂
丁戊（上下巻）己庚の各編: 神戸裁判所編纂
民事上の布告布達等の官令其の他を逐年毎に類別輯録
  戊編上巻（明治 11.8刊）: 明治 11年 1月－同年 6月の間を輯録（頁付: 212p）
  戊編下巻（明治 12.5刊）: 明治 11年 7月－同年 12月の間を輯録（頁付: 101p）
  己編（明治 13.3刊）: 明治 12年 1月－同年 12月の間を輯録（頁付: 100p）
  庚編（明治 14.4刊）: 明治 13年 1月－同年 12月の間を輯録（頁付: 191p 巻末に正誤）
  欠缺の甲乙丙丁の各編は『明治法曹文庫目録』（増補改訂版）に所蔵を収載
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  321.1/B 62
性法講義 / ボアソナード講述 ; 磯部四郎通譯.
東京 : 明治法律學校講法會, ［明治 25（1892）］   561p ; 18.9×13.4cm
（明治法律學校講法會第一期講義録）
  標題紙: 性法講義 完
  本文巻頭: 性法(自然法)講義
  321.1/Mo 38
萬法精理 / 孟德斯鳩［モンテスキュー］著 ; 何禮之重譯.  -- 上[巻], 下[巻]--
東京 : 何禮之 ; 發兌 島村利助［ほか］, 明治 9.1（1876.1）   2冊 ; 22.3×15.6cm
  何氏藏版
  序：木戸孝允
  上[巻]の巻頭に孟德斯鳩小傳(6丁), 凡例, 木戸参議への献辞等を付す
  上[巻]：自第 1 巻至第 20巻 下[巻]：自第 21巻至第 31 巻
  他の發兌人：山中市兵衛, 丸家善七, 穴山篤太郎
  明治 8年刊の刊本（和装本全 31巻 18冊）を翌年上下 2冊の洋装本（銅版本, 袋綴）にて発行
  上[巻]の丁付：巻之 1(13), 巻之 2(19), 巻之 3(17), 巻之 4(21), 巻之 5(57), 巻之 6(40), 巻之 7(25)
巻之 8(30), 巻之 9(12), 巻之 10(27), 巻之 11(62), 巻之 12(47), 巻之 13(26), 巻之 14(23), 巻之 15(29)
巻之 16(22) , 巻之 17(11), 巻之 18(34), 巻之 19(45), 巻之 20(25) ［( )内は丁数］
  下[巻]の丁付：巻之 21(69), 巻之 22(55), 巻之 23(51), 巻之 24(31), 巻之 25(26), 巻之 26(42)
巻之 27(19), 巻之 28上(64), 巻之 28下(42), 巻之 29(26), 巻之 30(69), 巻之 31(71)
  原著者所論の三権分立は, 巻之 11第 6回[章]「英國ノ國權ヲ論ス」に於いて論じ, また巻之 6第 13回[章]
「日本ノ法律ノ完全ナラサルコトヲ論ス」の所論に対し, 訳者何氏は百年前のオランダ人の説話を伝聞せる
もので「頗ル妄誕ノ事アリ」と敢えて付記し注意を促している。
  原書は Montesqieu, Charles de Secondat, baron de. の “De ľésprit des lois, 1748”である。訳者は
  凡例でこの英訳本について「千八百七十三年ノ新刊ヲ得タリ … 之ヲ校正再刻スルナリ」と述べており, 
1873年の同書は, “National Union Catalog Pre-1956 Imprints”に拠ると下記に該当
“The spirit of laws by M. de Secondat, baron de Montesqieu, translated from the French by Thomas Nugent, 
LLD. A new ed., carefully rev. and compared with the best Paris ed., to which are prefixed a memoir 
of the life and writings of the author and analysis of the work by M. ďAlembert …   Cincinati, R. 
Charles & Co., 1873.”
  この英訳本を邦訳したものと推定される。
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  322.1/I 31
日本法制史 / 池邊義象著.
東京 : 博文館, 明治 45.1（1912.1）   3, 24, 1021p ; 22.7×15.8cm
博文館藏版
  熊谷開作氏寄贈
  322.1/Mi 67
日夲法制史 / 三浦菊太郎著.
東京 : 博文館, 明治 33.5（1905.5）   2, 10, 324p ; 22.4×14.9cm
（帝國百科全書 第 51 編）
背：日本法制史 全
熊谷開作氏寄贈
  322.13/A 71
日本古代法釋議 / 有賀長雄編.  -- 增訂第 2版 --
東京 : 博文館, 明治 41.7（1908.7）   4, 12, 924p ; 22.8×16.1cm
  博文館藏版
  標題紙, 背: 增訂日本古代法釋議
  初版: 明治 26.3（1893.3）序
  熊谷開作氏寄贈
  322.15/O 72
御定書百ケ條/ 内藤耻叟校訂.  -- 再版 --
東京 : 松野勇雄, 近藤印刷所, 明治 28.2（1895.2）   166p ; 18.7×12.7cm
   背: 校訂御定書百ケ條
   初版: 明治 22.12（1889.12）
   印刷者: 近藤圭造
  322.15/To 63
德川禁令考 / 司法省庶務課［編］.  -- ［前聚］第 6帙 --
東京 : ［司法省］ ; 共益商社書店（發賣）, 明治 28.8（1895.8）   4, 660p ; 22.1×16.3cm
  欠:［前聚］第 1-5帙, 後聚 1-4帙
  德川禁令考(洋装本)の構成:［前聚］第 1-6帙, 後聚第 1-4帙
  背: 德川禁令考 第六帙
［前聚］第 6帙: 巻 51（京都大阪諸法度［他］）－ 巻 62（海舶互市定例［他］）
  熊谷開作氏寄贈
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  322.16/Ta 33
刑法沿革綜覧 / 高橋治俊, 小谷二郎共編.
東京 : 清水書店, 大正 12.3（1923.3）  11, 3, 2397p ; 22.4×16.8cm
  監修: 平沼騏一郎, 倉富勇三郎, 花井卓蔵
  内容: 舊刑法, 明治 23, 34, 35, 40年改正案（現行法）, 前記各案に対する貴・衆両院会議録
及び各種委員会会議録等
  巻末附録: 明治四十年政府提出刑法改正案理由書（p.2119-2216）, 假刑律（p.2217-2262）
新律綱領（p.2263-2339）, 改定津例（p.2340-2397）
  印記:「岩國區裁判所印」
  322.33/D 66
英國律法要訣 / ［ゼー ・ ドブリウ著］ ; 中村正直［ほか］譯.
東京 : 司法省, 明治 13.11-14.4（1880.11-1881.4）   5冊 ; 18.5×12.8cm
   司法省藏版
   他の翻訳者: 村田文夫, 鈴木唯一, 堀越愛國, 高橋達郎
［第 1冊］第 1篇:英國ノ政體竝ニ律法, 第 2篇:司法裁判
  （頁付: 存頁 p17,31-48,279, 正誤［2］p ; 欠損頁: 標題紙,ｐ1-16,17-30）
［第 2冊］第 3篇:人民諸部類ニ關スル國法（第 1-15章）（10,445p 正誤［1］p）
［第 3冊］第 3篇:之續篇:人民諸部類ニ關スル國法（第 16-27章）（7,423p 正誤［1］p）
［第 4冊］第 4篇:家屋竝ニ不慮ノ條, 第 5篇:民事枉害ヲ論ス（12,499p 正誤［1］p）
［第 5冊］第 6篇:犯罪及ヒ刑罰ヲ論ス（14,496p）
    附録: 1871年（ウヰクトリア女王 34年ヨリ 5年ニ亘ル）開院ノ國会法例（497-550p）
  原書“Cabinet lawyers; a popular digest of law of England, by John C. Deverux. 23rd ed., 1871”の
  邦訳（推定）
  印記:「高知裁判所管内脇町區裁判所」
  322.93/D 55
佛國政典 / ［ドラクルチー著］ ; 大井憲太郎譯 ; 箕作麟祥閲.
東京 : 加藤正七（飜刻出版） ; 山中市兵衛［ほか］（發兌）, 明治 14.12（1881.12）   1冊 ; 19.0×13.6cm
  明治 6年 10月刊の和装本（12巻 12冊仕立て）を明治 14年 12月に洋装排印本の 1冊にまとめ出版
  和装本の丁付をそのまま洋装本の頁付に転用印刷
  頁付: 3, 10, 29, 37, 30, 33, 50, 42, 51, 41, 54, 61, 41, 51p
  原書“Eléments de législation civile, par Emile Delacourtie. 2éd. Paris, 1869”の邦訳（推定）
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  322.93/E 38
英國法學捷徑 / 英國代言社編 ; 高橋達郎譯.  -- 上巻, 下巻 --
東京 : 司法省, 明治 16.3-5（1883.3-5）   2冊 ; 18.6×13.7cm
司法省藏版
  著者表示は凡例記載の「英國代言社」に拠る
  頁付 上巻: 12, 46, 582p 下巻: 57, 640p
  原書“Every men's own lawyer; a handy book of the principles of law and equity. Comprising the
    rights and wrong of individuals … by a barrister. 16th ed., with notes and references.
    London, C.Lookword & co., 1879”の邦訳（推定）
  322.93/H 99
獨孛政典 : 完 / ヒュー・デ・グレー原著 ; 中根重一譯述.
東京 : 日本書籍會社, 明治 23.7（1890.7）   17, 810, 6p ; 22.4×15.7cm
   出版者は標題紙の記載に拠る
   奥付に「八尾新助發行 日本書籍會社發賣」とあり
  原書“Handbuch der Verfassung und Verwaltung in Preussen und dem Deutschen Reich, von Robert
Achill Friedrich Hermann Hue de Grais, Graf. …, 2.Aufl. Berlin, Springer, 1882”の邦訳（推定）
  322.93/J 82
佛律原論 / アルフレー・ジウールダン原著 ; 細川小覺, 河村善益同譯 ; 黒川誠一郎校閲.  -- 元篇 --
東京 : 長尾景弼 ; 博聞社（賣弘）, 明治 16.5（1883.5）   29, 330, 4p ; 18.7×12.8cm
  欠: 享篇, 利篇, 貞篇
  巻末に正誤（4ｐ）を付す
  原書“Le droit français, ses règles fondamentales, ses rapports avec les principes de la morale,
  avec ľéconomie politique et ľutlité générale, par Alfred Jourdan. Paris, Plon, 1875”の邦訳（推定）
  323.12/H 97
憲法制定之由来 / 穂積八束著.
［東京］ : ［穂積重威］, 大正 1.11（1912.11）   41p ; 肖像 ; 22.1×15.1cm
  著者、病重篤の為東京帝國大學を辞するに際し「學生諸君ニ對スル告別辭」として刊行
  熊谷開作氏寄贈
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323.3/B 21
仏國憲灋［法］論 : 各國對照 / バール, ロビック合著 ; 長倉祐是講述 ; 中江篤介［兆民］閲.  -- 巻之下 --
静岡 : 広瀬市藏, 明治 18.10（1885.10）   134p ; 17.7×12.7cm
  欠: 巻之上
  文林堂藏版
  原書“Droit constitutional comparé. La constitution française de 1875, étudiée dans ses rapports
  avec les constitutions étrangères, par mm Alphonse Bard … et Paul Robiquet. Paris, E.Thrins, 1876”
  の邦訳（推定）
  323.3/G 34
各國憲法類纂 / ［元老院編］.
東京 : 久林舘, 明治 17.4（1884.4）   2, 7, 1152, 5p ; 18.5×13.5cm
標題紙: 禁賣買 各國憲法類纂 明治十七年四月 活版以代謄寫
  背: 各國憲法類纂 完
  フランス, ドイツ, イギリス等各国憲法の定める条文を項目毎にまとめ類別比較
  323.3/I 57
内外臣民公私權考 / 井上毅著.
東京 : 哲學書院, 明治 22.9（1889.9）   64p ; 18.6×12.9cm
（憲法衍義, 1）
  323.34/Sc 8
孛漏生國法論 / シュールチヱ原著 ; 木下周一, 荒川邦藏共譯.  -- 第 3巻 --
東京 : 木下周一, 荒川邦藏, 明治 15.7（1882.7）   149, 1p ; 18.2×12.6cm
  欠: 第 1-2巻, 第 4-12巻
  本文巻頭に「獨逸學協會委員 木下周一 荒川邦藏」とあり
  原書“Das Preußiche Staatsrecht auf Grundlage des deutschen Staatsrechts, 2 Bde.
  von Hermann Johann Friedrich von Schultze-Gävernitz. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1872-77”
  の邦訳（推定）
  323.93/B 32
佛國憲法講義 / アルベーロ・ベイ子［ネ］ー講述 ; 盍簪社筆記 ; 澁川忠次郎譯.  -- 第 1巻 --
東京 : 盍簪社, 明治 13.3（1880.3）   69p ; 18.0×12.2cm
  第 2巻以降出版されたかは不明
  翻訳者: 奥付より採録
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  324/D 25
大日本民法 : ［明治 23 年 4 月 23 日公布］.
東京 : 八尾新助, 明治 29.9（1896.9）   2, 8, 251p ; 22.2×15.0cm
  明治 23年 4月 23日公布の日本國民法典（總則第 1-174條, 物權第 175-397條, 債權 398-723條）
  親族編, 相續編を除く民法條文を収載
  熊谷開作氏寄贈
  324/H 94
改正民法講義 : 總則編, 物權編, 債權編, 親族編, 相續篇, 施行法 / 細井重久註釋.
大阪 : 明昇堂 濱本伊三郎, 明治 31.7（1898.7）   2, 6, 597, 132, 20p ; 18.9×13.6cm
  背: 改正民法講義 全
  熊谷開作氏寄贈
  324/I 54
民法研究 / 石坂音四郎著. -- 第 2 巻 --
東京 : 有斐閣書房, 大正 2.1（1913.1）   10, 504, 5p ; 22.7×16.1cm
  欠: 第 1巻, 第 3-4巻
  巻末に條文索引（5ｐ）を付す
  第 2巻: 物權ノ設定移轉ニ關スル我國法ノ主義, 債權者取消権, 給付不能論ほか 7項目の論考を収載
  熊谷開作氏寄贈
  324/I 57
民法詳解 / 井上操著.  -- 人事之部上巻 --
大阪 : 岡島寳文舘, 明治 24.2（1891.2）   2, 4, 332p ; 19.4×13.2cm
  欠: 物權之部, 人事之部下巻, 債權擔保編之部上下巻, 取得編之部上中下巻
  明治 23年 3月法律第 23號公布の民法の各條項に對する詳解
  熊谷開作氏寄贈
   欠缺の各巻は再版を含め全巻を『明治法曹文庫目録』（増補改訂版）に所蔵を収載
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  324/Ko 73
民事類編 / 近藤圭造編輯.  -- 第 2 篇第 1 巻 --
[東京] : 長野龜七, 明治 9.7（1876.7）   5, 510, [2]p ; 18.0×12.4cm
   欠: 第 1篇
  巻次は本文巻頭より採録
  巻末に謬誤追正［2p］を付す
  訴訟法, 財産所有法, 人事, 雜則, 附録を収載
  熊谷開作氏寄贈
  324/Mi 47
民法［明治 23 年公布］.
出版地不明 : 出版者不明, ［明治 24（1891）頃］   1 冊 ; 18.5×12.9cm
   タイトル未記載の為, 各編の共通部分を採録し公布年を補記
  責任表示の記載無し, 標題紙, 奥付無し
  巻頭に御名御璽をもって明治 23年 10月 6日公布（山縣有朋内閣の各大臣名列記）し,
明治 26年 1月 1日より施行すべきことを命じている
  収載内容
  法例（法律第 97條［號］）第 1-17條（頁付: 4p）
  民法人事編: 第 1-293條（頁付: 6, 82p）
  民法財産編: 第 1-572條（頁付: 253p）
  民法財産取得編: 第 1-285條（頁付: ｐ255-386）
總則第 1章先占－第 12章雇用及ヒ仕事請負ノ契約
  民法財産取得編（法律第 98號）: 第 286-435條（頁付: 3, 45p）（山縣有朋内閣名を付す）
   第 13章相續－第 15章夫婦財産契約
  民法債權擔保編: 第 1-298條（頁付: ｐ387-531）
  民法証據編: 第 1-164條（頁付: ｐ533-599）
  熊谷開作氏寄贈
  324/N 42
民法釋義 / 中島玉吉著.  -– 第 8 版 -- 巻之 1 總則篇 --
東京 : 金刺芳流堂, 大正 6.11（1917.11）   2, [1], [2], 920, 16p ; 22.3×16.2cm
  校閲：富井政章
  管末に索引(16p)を付す
  初版：明治 44.9(1911.9)
  熊谷開作氏寄贈
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  324/O 42
註釋民法理由 / 岡松參太郎著.  -- ［初版］ -- 下巻［分冊 1, 分冊 2］ --
東京 : 有斐閣書房, 明治 30.9（1897.9）   2 冊 ; 22.2×15.2cm
   欠: 上巻（總則編） 中巻（物權編）
  下巻（債權編）
［分冊 1］: 債權第 1章總則－第 2章契約第 2節贈與（頁付: 4-542ｐ）
［分冊 2］: 債權第 2章契約第 3節賣買第 3款買戻－第 5章不法行爲（頁付: 次 1-504ｐ）
  熊谷開作氏寄贈
   欠缺の上巻, 中巻は『明治法曹文庫目録』（増補改訂版）に所蔵を収載
  324/O 43
民法と社會主義 / 岡村司遺著 ; 中島玉吉, 川上肇編纂.  -- 4 版 --
京都 : 弘文堂書房, 大正 12.1（1923.1）  8, 8, 480p ; 肖像 ; 19.3×13.7cm
   初版: 大正 11.9（1922.9）
  熊谷開作氏寄贈
324/To 52
民法原論 / 富井政章著.  -- 第 1 巻總論上, 總論下 --
東京 : 有斐閣書房, 明治 36.2-7（1903.2-7）  2 冊 ; 22.4×15.3cm
   頁付 第 1巻總論上: 5, 2, 296, 巻末正誤［1］p. 總論下: 2, 6p. p297-606
  熊谷開作氏寄贈
324/To 52
民法原論 / 富井政章著.  -- 訂正 4 版 -- 第 2巻物權上 --
東京 : 有斐閣書房, 大正 2.8（1913.8）   6, 290p ; 22.4×15.3cm
   欠: 第 2巻物權下
  熊谷開作氏寄贈
324/To 52
民法原論 / 富井政章著.  -- ［初版］ -- 第 2 巻物權下 --
東京 : 有斐閣書房, 大正 3.5（1914.5）   9p, p291-756 ; 22.4×15.3cm
   欠: 第 2巻物權下(初版)
  熊谷開作氏寄贈
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324/U 64
民法要義 / 梅謙次郎著.  -- 訂正增補第 22 版 -- 巻之 1, 總則編 --
東京 : 和佛法律學校 ; 明法堂, 明治 36.5（1902.5）   2, 2, 4, 396p ; 22.4×15.2cm
  初版：明治 29.6(1896.6)
  熊谷開作氏寄贈
324/U 64
民法要義 / 梅謙次郎著.  -- 訂正增補改版第 28 版 -- 巻之 2, 物權編 --
東京 : 私立法政大學 ; 有斐閣書房, 明治 42.9（1909.9）   4, 594p ; 22.3×15.6cm
  初版：明治 29.9(1896.9)
  熊谷開作氏寄贈
324/U 64
民法要義 / 梅謙次郎著.  -- 訂正增補第 31 版 -- 巻之 3, 債權編 --
東京 : 私立法政大學 ; 中外出版社 ; 有斐閣書房, 明治 43.11（1910.11）   2, 7, 918p ; 22.4×15.7cm
  初版：明治 30.7(1897.7)
  熊谷開作氏寄贈
324/U 64
民法要義 / 梅謙次郎著.  -- 第 7 版 -- 巻之 4, 親族編 --
東京 : 和佛法律學校 ; 明法堂, 明治 33.9（1900.9）   2, 5, 554p ; 22.4×15.6cm
  初版：明治 32.4(1899.4)
  熊谷開作氏寄贈
324/U 64
民法要義 / 梅謙次郎著.  -- 第 12 版 -- 巻之 5, 相續編 --
東京 : 和佛法律學校 ; 明法堂, 明治 36.10（1903.10）   2, 4, 456p ; 22.4×15.6cm
  初版：明治 33.9(1900.9)
  熊谷開作氏寄贈
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324.02/B 12
修正法典質疑要録 / 馬塲定次郎編纂.
東京 : 馬塲定次郎, 明治 29.4（1896.4）   [4], 186, 80p ; 21.7×14.5cm
  内容：修正民法提出の理由 / 末松謙澄演述（[明治 29年] 2月 28日衆議院第一讀會）
  民法修正案の大体に關する説明 / 梅謙次郎, [ほか]
  目次：[4]p, 附録(80p)：修正民法
  奥付：編纂兼發行人 馬塲定次郎, 印刷所 東洋社
  熊谷開作氏寄贈
  324.02/B 62
民法草案講義 / ボワソナード講義 ; 加太邦憲, 一瀬勇三郎［ほか］譯.  -- ［人権之部］巻 9-18 --
［東京］ : ［司法省第七局］, ［明治 14-16（1881-1883）］   10冊 ; 18.5×12.8cm
  欠:［物權之部］巻 1-8［第 1回講義（明治 13.5.14）- 第 90回講義（明治 15.10.26）］
  他の翻訳者: 藤林忠良, 森順正, 市川亮功
  責任表示は本文巻頭に拠る, 出版年は講義開催年を推定, 標題紙, 奥付無し
  日本國民法の法條を佛國民法の法條と比較して講説
  巻 9: 第 91回講義（明治 14.11.12）－ 第 104回講義（明治 15.2.3）（頁付: 201p, 正誤 1ｐ）
  巻 10: 第 105回講義（明治 15.2.22）－ 第 114回講義（明治 15.3.31）（頁付: 203-332ｐ）
  巻 11: 第 114回講義（續き）（明治 15.3.31）－ 第 120回講義（明治 15.5.17）（頁付: 333-431ｐ）
  巻 12: 第 121回講義（開催日付無し）－ 第 126回講義（明治 15.4.21）（頁付: 433-522ｐ）
  巻 13: 第 127回講義（明治 15.5.19）－ 第 138回講義（明治 15.9.29）（頁付: 523-708ｐ）
  巻 14: 第 139回講義（明治 15.10.4）－ 第 144回講義（明治 15.10.20）（頁付: 709-790ｐ, 正誤[2]ｐ）
  巻 15: 第 145回講義（明治 15.10.25）－ 第 146［156］回講義（明治 15.12.26）（頁付: 791-985ｐ）
  巻 16: 第 157回講義（明治 16.1.10）－ 第 167回講義（明治 16.2.14）（頁付: 987-1167ｐ）
  巻 17: 第 168回講義（明治 16.2.16）－ 第 176回講義（明治 16.3.16）（頁付: 1169-1363ｐ）
  巻 18: 第 177回講義（明治 16.3.23）－ 第 181回講義（明治 16.4.6）（頁付: 1365-1457ｐ, 正誤 5ｐ）
  324.02/B 62
民法草案修正文 / ボアソナード起稿 ; ［司法省譯編］.  -- 自第 501條 - 至 1502條 --
［東京］ : ［司法省］, ［明治 20（1887）頃］   24, 733p ; 18.9×13.4cm
  タイトルは表紙に拠る, 標題紙, 奥付無し
  収載内容
  第 2編 財産, 前置條例（第 501-530條）
  第 2編第 1部 物權（第 531-813條）
  第 2編第 2部 人權即債權并ニ義務ノ總則, 前置條例［他］（第 814-1502條）
    印記:「山形始審裁判所酒田支廳」
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  324.02/H 19
民汰［法］修正案理由書 : 附法例修正案, 國籍法案, 不動産登記法案各理由書 / ［法典調査會編］.  -- 3 版 --
東京 : 博文館, 明治 31.7（1898.7）   6, 406, 114, 137p ; 21.4×14.8cm
  博文館藏版
  初版: 明治 31.6(1898.6)
  民法中修正案理由書［等］（406ｐ）
   民法第 4編親族, 第 5編相續, 民法施行法案
  法例修正案理由書［等］（114ｐ）
   法例修正案理由書, 國籍法案理由書, 不動産登記法案理由書
  戸籍法案［等］（137ｐ）
   戸籍法案, 人事訴訟手續法案, 非訟事件手續法案, 競賣法案, 衆議院議員選擧法案
   地租條例中改正法律案, 所得税法改正法律案, 印紙税法案
  熊谷開作氏寄贈
  324.07/Sh 31
民事問題 / 司法省第七局編纂.  -- 天 --
東京 : 司法省, 明治 16.10（1883.10）   10, 529, ［2］p ; 18.5×13.2cm
司法省藏版
  天［問題］: 第 1號（賃金催促之件）－ 第 110號（要償之件）
  巻末に正誤([2]p)を付す
印記:「福嶋始審裁判所之印」
  熊谷開作氏寄贈
  324.07/Sh 31
民事答案 / 司法省第七局編纂.  -- 地 --
東京 : 司法省, 明治 16.11（1883.11）   10, 233, ［1］p ; 18.5×13.2cm
司法省藏版
  地［答案］: 第 1號（［賃金催促之件］）－ 第 110號（［要償之件］）
  巻末に正誤[1]pを付す
  印記:「福嶋始審裁判所之印」
  熊谷開作氏寄贈
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  324.1/U 64
民法總則 / 梅謙次郎述 ; ［山崎佐筆記］.  -- 上巻, 下巻 --
[東京] : ［山崎佐］, ［明治 35-40（1902-1907）頃］   2 冊 ; 肖像 ; 21.2×17.3cm
  上巻巻頭に講述者の肖像及び略伝（他書からの転綴）を付す
  本文は講義の筆記ノート（手書き）
  上巻: 緒論, 第 1編總則, 第 1章私權ノ主體（370ｐ, 表頁のみ頁付）
  下巻: 第 2章私權ノ客體, 第 3章私權ノ得喪（p391-600, 表頁のみ頁付）
  熊谷開作氏寄贈
  324.14/H 42
法律行爲乃至時効 / 鳩山秀夫著.
東京 : 巖松堂書店, 明治 45.1（1912.1）   3, 18, 726p ; 23.0×16.2cm
（註釋民法全書 第 2 巻）
  背：註釋民法全書 第二巻 法律行爲乃至時効 完
  第 1册と第 2册の合本
  熊谷開作氏寄贈
  324.2/E 28
日本民法財産篇 / 江木衷講述.  -- 人權之部 --
東京 : 有斐閣書房, 明治 24.2（1891.2）序   [2], 13, 738, 4, 4, 2p ; 21.2×15.3cm
  背：日本民法講義 人權之部
  巻末：質疑応答（4, 4, 2p）
熊谷開作氏寄贈
  324.5/I 57
現行民法契約篇 / 市岡正一編纂.
東京 : 博聞本社, 明治 14.9（1881.9）   12, 573, 3p ; 18.9×13.7cm
   責任表示は本文巻頭に拠る
  巻末に正誤（3ｐ）を付す
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  324.52/A 49
アンソン氏契約法 / ［アンソン著］ ; 渡邊安積講義.
［東京］ : 錦森閣 石川治兵衛, 明治 17.5(1884.5）   510p ; 18.7×13.3cm
第 1分冊から第 13分冊までを合冊し通しの頁付（ｐ1-510）
  収載内容
  總論, 申込及承諾, 法式及報償, 記録契約, 捺印契約, 書面契約, 詐欺條例, 報償契約者ノ器量
  錯誤, 虚示, 詐欺
  アンソン氏（Anson, William Reynel, Sir., 1843-1914）の著書“Principles of English law of
  contract, 3rd ed., 1884”に基づく講義（推定）
  324.6/Ma 35
日本親族法論 / 牧野菊之助著.  -- 再版 --
東京 : 法政大學 ; 三書樓 ; 巖松堂書店（發兌）, 明治 42.11（1909.11）   3, 3, 14, 495, 8p ; 23.0×16.2cm
背: 日本親族法論 全
  巻末に條文索引（8ｐ）を付す
  初版: 明治 41.9（1908.9）
  印記:「岩國區裁判所印」
  324.6/O 43
民法親族編講義 / 岡村司述.
［京都］ : 出版者不明, ［明治 35（1905）］   4, 878p ; 21.5×15.0cm
  背：民法親族編 岡村司講述
  熊谷開作氏寄贈
  324.7/Ma 35
日本相續法論 / 牧野菊之助著.  -- ［初版］ --
東京 : 法政大學 ; 三書樓 ; 巖松堂書店（發兌）, 明治 42.8（1909.8）   2, 13, 539, 9p ; 23.0×16.0cm
   法政大學 三書樓藏版
背: 日本相續法論 全
  巻末に條文索引（7ｐ）を付す
印記:「岩國區裁判所印」
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  324.7/Sh 36
相續法 : 完 / 島田鐡吉講述.
［東京］ : ［明治大學出版部］ ; 巖松堂書店發賣, ［大正 7（1818）頃］   8, 345p ; 21.9×15.2cm
（明治大學講義録合本）
印記:「岩國區裁判所印」
  324.85/Su 96
實例手續供託法釋義 / 鈴木源吉, 小野久吉共著 ; 木下定次校閲.
東京 : 巖松堂書店, 大正 12.6（1923.12）   2, 2, 15, 357p ; 22.0×15.3cm
  供託法: 大正 10年 4月 11日 法律第 69號改正
印記:「岩國區裁判所印」
  324.86/Mi 68
地所建物船舶 戸長公証必携 / 三輪欣當纂輯.
［岐阜］ : 梶原猪之松, 明治 17.3（1884.3）   [2], 26, 332, [2]p ; 18.7×13.1cm
  啓文社藏版
  巻頭：索引總目（26p）
内容：地所, 建物 船舶, 共有物, 雜の 4編に分け各編毎に布告達之部と
伺指令之部を載せ又諸府県よりの伺指令も収載
  巻末：正誤[2]p
  324.87/H 32
戸籍法施行細則寄留法令釋義 : 全 / 原田良實著.  -- 改訂増補 --
東京 : 明倫館, 昭和 11.4（1936.4）   2, 2, 22, 424p ; 22.6×15.7cm
  序: 鈴木喜三郎, 豊島直通
  初版: 大正 3.12（1914.12）
324.87/I 86
戸籍法釋義 : 完 / 板垣不二男, 岡村司合著.
東京 : 明治法律學校出版部講法會, 明治 31.9（1898.9）  5, 554, 94p ; 22.5×16.0cm
巻末に参照法令として, 司法省訓令第 5號(明治 31年 7月 13日), 戸籍法取扱手續等（94ｐ）を付す
印記:「岩國區裁判所印」
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  324.87/J 47
戸籍法詳解 / 自治館編輯局編著.  -- 3 版 --
東京 : 自治館, 大正 8.3（1919.3）   4, 2, 2, 1328, 28p ; 22.3×15.7cm
序: 大隈重信
  巻末に届出申請書式（28p）を付す
  欠損: 表紙, 背
  初版: 大正 4.6（1915.6）
  印記:「岩國區裁判所印」
  324.87/N 95
朝鮮戸籍令義解 / 野村調太郎著.  -- 3 版 --
東京 : 松山房, 大正 14.5（1925.5）   5, 7, 23, 564, 113p ; 22.0×15.6cm
  序: 横田五郎
  背: 朝鮮戸籍令義解 全
  巻末に朝鮮戸籍令施行手續等（113p）を付す
  初版: 大正 12.9（1923.9）
  印記:「岩國區裁判所印」
324.87/Sh 29
改正戸籍法解説 / 繁田保吉著.  -- ［4 版］ --
東京 : 巖松堂書店, ［大正 8（1919）］   2, 2, 2, 2, 4, 23, 1365, 7, 4p ; 22.9×16.2cm
改正戸籍法: 大正 3（1914）年 3月 31日公布, 大正 4年 1月 1日より施行
  欠損: 奥付の頁
  巻末に條文索引（7ｐ）, 様式索引（存 4ｐ,欠損頁［p5-7］）を付す
  初版: 大正 4.10（1815.10）
  印記:「岩國區裁判所印」
324.87/Sh 31
氏名法令集 / ［司法省編］.
［東京］ : ［司法省］, 明治 21.8（1888.8）   2, 74p ; 19.2×13.6cm
責任表示, 奥付無し
帙入
  印記:「淺草區戸籍掛」
  熊谷開作氏寄贈
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324.87/Sh 91
改正戸籍法要義 : 全 / 宍戸深藏著 ; 戸籍學會編纂.  -- 3版 --
東京 : 戸籍學會, 大正 3.11（1914.11）   2, 6, 4, 312, 102, 53, 1, 54p ; 21.2×15.1cm
巻末附録: 参考法令として民法, 舊戸籍法等（102, 53, 1, 54p）を付す
  初版: 大正 3.4（1914.4）
  印記:「岩國區裁判所印」
  324.87/Sh 91
戸籍提要 : 附法律上ヨリ見タル身分關係 / 宍戸深藏編纂.
東京 : 戸籍學會 ; 明倫館（販賣）, 大正 6.5（1917.5）  3, 24, 218, 2, 56, 2, 263p ; 13.9×9.2cm
   背: 戸籍提要 全
印記:「岩國區裁判所印」
  324.87/To 46
戸籍法示教 / 東京區裁判所書記課編纂.  -- 再版 --
東京 : 同盟出版, 明治 33.11（1900.11）   2, 5, 431, 3p ; 22.4×15.6cm
奥付に大野和太郎編輯とあり, 非賣品
  背: 戸籍法示教 完
  巻末に正誤（3ｐ）を付す
  初版: 明治 33.7（1900.7）
  印記:「岩國區裁判所印」
  324.87/U 95
戸籍法詳解 : 完 / 臼井水城著 ; 倉冨勇三郎補正.
東京 : 明法堂 ; 有斐閣, 明治 31.7（1898.7）   4, 6, 489, ［3］p ; 21.7×14.5cm
  表紙: 戸籍法詳解 全
  巻末に「戸籍法取扱手續」（司法省訓令第 5號）([3ｐ])を付す
  印記:「岩國區裁判所印」
  324.87/Y 46
戸籍法正義 / 山内確三郎著.
東京 : 帝國地方行政學會, 大正 3.10（1914.10）   2, 2, 4, 365, 84p ; 22.6×15.0cm
巻末附録: 戸籍法施行細則, 戸籍手數料規則等（84ｐ）を付す
  印記:「岩國區裁判所印」
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  324.92/H 81
法律上ヨリ觀タル支那ノ婚姻 / ［ピエール・ホアン著］ ; ［八田光浩, 松野祐裔共譯］ ; 織田萬校閲.
神戸 : 臨時臺灣舊慣習調査會, 明治 40.9（1907.9）   ［2］, 335p ; 22.0×15.2cm
  背：支那婚姻之法律觀
  「ヴァリエーラ シノロジック（支那雜著）」（上海 除家匯 加特利克［カトリック］敎會刊）
  掲載の論文を邦訳
  熊谷開作氏寄贈
  324.93/B 32
佛國民法財産篇講義 / アルベール・ベイ子［ネ］ー講述.
大阪 : 大阪上等裁判所, 明治 12.10（1879.10）   ［2］, ［564］p ; 17.4×12.5cm
  大阪上等裁判所藏版
  翻訳筆記者は不詳
  第 1回第 1號（明治 12年 5月 8日）より第 39回第 19號（明治 12年 12月 1日）までの講義録を収載
  各號毎に頁付あり（[564]pは各號の合計頁数）
  熊谷開作氏寄贈
  324.93/D 56
佛蘭西民法詳説 : 身分證書之部 / デモロンプ著 ; 箕作麟祥譯.
東京 : 司法省, 明治 10.9（1877.9）   ［2］, 327, ［2］p ; 17.9×12.6cm
  司法省藏版
  序: 鷲津宣光
  巻末に正誤（[2]p）を付す
  収載内容
  佛蘭西民法詳説 第一冊（ｐ1-214）: 身分證書之部
  佛蘭西民法詳説 第三冊（ｐ215-327）: 身分證書之部 婚姻證書之部
  原書“Cours de Code Napoléon, tome 1-31. Par Charles Demolombe, various ed.
  Paris, Durand, 1867-1884”の tome 1 及び tome 2・3 から身分證書と婚姻に関する
箇所を抄訳（推定）
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  324.93/Mi 64
佛國民汰［法］釋義 /箕作麟祥纂譯.  -- 第 1巻, 第 3巻 --
東京 : 鹽島一介, 明治 12.4-15.6（1879.4-1882.6）   2冊 ; 18.6×13.6cm
欠: 第 2巻
  背: 佛國民法釋義
  凡例に「サンプリー氏所著ノ民法解釋書ニ原キ傍ラムウロン［Mourlon］氏, デルソル［Delsol］氏,
  マルカデー［Marcadé］氏, ピコー［Picot］氏及ヒ爾餘各氏ノ民法解釋書ヲ抄譯纂輯セシモノナリ」とあり
  第 1巻（頁付: 1144p）
   前加篇 總テ法律ノ公布, 効力, 適施（第 1-6條）, 人事（第 1巻民権ヲ享有スル事 － 第 11巻丁年ノ事, 
治産ノ禁ノ事, 裁判所ヨリ任シタル補佐人ノ事）（第 7-515條）
  第 3巻（頁付: 11, 1473, 正誤 4p）
   第 3巻契約即チ一般ニ合意上ノ義務 － 第 5 巻婚姻ノ契約及ヒ夫婦相互ノ權利（第 1101-1581條）
  サンプリーの『民法解釋書』は下記と推察される
“Notes théorique sur le Code civil, par Félix Berriat-Saint-Prix. Paris, Videcq, 1856”
  印記:「德島始審裁判所脇町支廳印」
  324.93/P 59
佛國民法註釋 : 第 1篇人事第 2篇財産 / ［ピコー著］ ; 山﨑直胤譯.
東京 : 坂上半七, 明治 9.5（1876.5）   8, 5, 456, ［2］, 200, 3p ; 19.6×14.6cm
  背: 佛國民法註釋 人事財産合巻
  第 1篇人事（頁付: 456p）巻末に正誤([2p])を付す
  第 2篇財産（頁付: 200p）巻末に正誤（3p）を付す
  原書“Code civil; ou, Code Napoléon expliqué article par article ďaprès la doctrine et la
  jurisprudence; suivi ďune table analytique et alphabétique, formant un veritable dictionnaire
des matières, par Jean Bonaventure Charles Picot. Paris, G.Ménard et A.David, 1871”の邦訳（推定）
  324.93/Ta 95
瑞西民法 / 辰巳重範譯述 ; 穂積重遠校閲.
東京 : 法學新報社, 明治 44.10（1911.10）   8, 6, 281p ; 22.3×14.8cm
  瑞西［スイス］民法（1907年 12月 10日制定, 1912年 1月 1日施行）の邦訳
  熊谷開作氏寄贈
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  324.93/Tr 5
佛蘭西民法 / ルイ・トリピエー編纂 ; 加太邦憲, 中村健三共譯.
東京 : 村上彦治 ; 知新社（發賣）, 明治 18.2（1885.2）   ［2］, 23, 850p ; 18.1×12.8cm
  標題氏紙無し, タイトル及び責任表示は本文巻頭に拠る
  「本書ハ仏蘭西民法ノ正條ヲ飜譯シ勉メテ原文ノ体裁ヲ存シ肆ママニ字句ヲ添削セス … 」と凡例に
訳者の記述あり, 全 2281條を収載
附録(p845-850)：改正離婚條例
  原書“Les codes français collationnés sur les textes officieles, par Louis Tripier. 30e éd.
  Paris, A.Cotillon et cie, 1880”の邦訳（推定）
  熊谷開作氏寄贈
  325/F 76
對比參照日本商法釋義 / 福井淳編纂 ; 水越成章校閲.
大阪 : 吉岡平助, 明治 23.6（1890.6）   3, 8, 552p ; 19.4×13.4cm
明治 24年 1月 1日より施行の商法釋義
  処々朱の書込みあり
  熊谷開作氏寄贈
  325/I 63
日本商法問答正解 / 伊良子晴洲著.
大阪 : 圖書出版會社 梅原忠藏, 明治 23.9（1890.9）   5, 8, 943, 22p ; 19.2×13.7cm
標題紙: 大阪 圖書出版會社藏
  背: 日本商法問答正解 完
  巻末附録: 土地収用恊議會規則（明治 23年７月 25日公布）（22ｐ）を付す
  熊谷開作氏寄贈
  325/Ma 59
改正商法要義 / 丸山長渡著述 ; 西川一男參助. -- 增訂 6版 -- 上巻, 下巻 --
東京 : 同文館 ; 濟美館, 明治 33.10（1900.10）   2冊 ; 22.4×15.7cm
  責任表示は本文巻頭に拠る
  上巻: 總則編, 會社編, 商行爲編（頁付: 5, 663p）
下巻: 手形編, 海商編, 附屬法（頁付: 4, 438, 31, 10, 21, 31p）
  初版: 明治 32.5（1899.5）
  印記:「岩國區裁判所印」
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  325/Sh 25
志田氏商法要義 / 志田鉀太郎著. -- 巻之 1 --
［東京］ : 和佛法律學校, 明治 32.8（1899.8）   4, 3, 2, 239p ; 22.2×15.0cm
欠: 巻之 2
  序: 梅謙二郎
巻之 1: 商法, 第 1編總則
  印記:「岩國區裁判所印」
  325.02/H 89
改正商法理由 / 法律新聞社, 塚越翁太郎編纂. -- 增補 4 版 --
東京 : 法律新聞社, 大正 1.12（1912.12）   2, 2, 6, 514, 126p ; 22.7×15.8cm
標題紙: 法律新聞社編纂
奥付: 塚越翁太郎編纂
背: 改正商法理由 全
  明治 44（1911）年５月２日公布の「改正商法」につき、帝國議會に於ける政府委員の説明、貴衆兩院特別
委員の討議, 商法改正の要旨［改正商法の起草委員 山内覚三郎（司法省參事官）］等を類別輯録
巻末附録: 改正商法附商事關係法令（126ｐ）
初版: 明治 44.6（1911.6）
印記:「岩國區裁判所印」
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  325.02/R 61
商法草案 / ロエスレル起稿 ; ［司法省譯編］. -- 第 1 - 第 4 --
［東京］ : ［司法省］, ［明治 17（1884）頃］   4冊 ; 19.6×13.5cm
責任表示は第 1の表紙に拠る, 各冊とも標題紙, 奥付無し
  後人により装丁違いの冊（第 1と第 4は同一, 第 2と 3各々相違）を取揃えたもの、但し條文は連続
  第 4末にあるべき起稿者による「商法草案脱稿報告書」は掲載無し
  収載内容
  第 1（頁付: 40, 8, 16, 315, 311, 3, 353p）
   商法立案ノ主義及ヒ其區域ノ緒言(40p), 國別商法比較表(8p), 總目次(16p)
   商法草案第 1編
   商イ一般ノ事（第 1巻,商事及商人 － 第 5巻,代理人及ヒ商業使用人）（第 1-66條）
   第 6巻,商社（合名會社, 差金會社, 株式會社）（第 67-318條）
  第 2（頁付: 3, 273, 264, 285p）〔第 2には鼠損あり〕
   商法草案第 1編
   第 7巻,商事上ノ契約（第 319-463條）
   第 8巻,商業取次人, 仲立人仲買人, 運輸受負人, 運輸營業人（第 464-584條）
   第 9巻,賣買（第 585-640條）
  第 3（頁付: 365, 508p）
   商法草案第 1編
   第 10巻,債（第 641-685條）
   第 11巻,保儉（第 686-760條）
   第 12巻, 爲替手形及支拂切手（第 761-887條）
  第 4（頁付: 479, 339, 45p）
   商法草案第 2編
   海商（第 1巻,船舶 － 第 9巻,期滿得免）（第 888-1033條）
   商法草案第 3編
   倒産（第 1巻,倒産申渡 － 第 11巻,支拂支払猶予豫（第 1034-1118條）
   商法草案第 4編
   商事ニ係ル爭論（第 1巻,仲裁裁判人 － 第 2巻,裁判執行）（第 1119-1133條）
「國別商法比較表」の国名と商法制定年
  佛蘭西(1861制定), 西班牙［スペイン］(1830制定), 和蘭(1838制定), 獨逸(1861制定)
   伊太利(1865制定), 埃及［エジプト］(1874制定)
  原書“Entwurf eines Handels-Gesetzbuches für Japan mit Kommentar, von K.F.Hermann Roesler, Bd.1-3.
  [Tokyo], [ca.1884]”の邦訳
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  325.1/Sh 25
商法總論 / 志田鉀太郎講述.
［東京］ : 明治大學出版部, ［明治 43（1910）頃］   6, 107p ; 21.3×14.8cm
  タイトル, 責任表示は本文巻頭に拠る
  標題紙, 奥付無し
  表紙, 背: 商法總論 完
印記:「岩國區裁判所印」
  325.1/Ta 59
商法總論 : 全 / 武田省吾著. -– 改訂增補 –-
東京 : 有斐閣書房, 大正 6.2（1917.2）序   2, 7, 487p ; 22.2×16.0cm
   奥付無し
  初版: 大正 1（1912.10）
印記:「岩國區裁判所印」
  325.2/H 31
會社法 / 原嘉道講義 ; 秋山常吉編輯.
［東京］ : 東京法學院大學, ［明治 37（1904）頃］   5, 278p ; 21.6×15.1cm
タイトル, 責任表示は本文巻頭に拠る
  表紙: 原嘉道講述 會社法 完
  標題紙, 奥付無し
  325.2/Ka 84
會社法原論 / 片山義勝著.  –- 再版 --
東京 : 中央大學 ; 有斐閣（發賣）, 明治 45.5（1912.5）   4, 12, 533p ; 22.7×15.5cm
  背: 會社法原論 完
  初版: 明治 44.8（1911.8）
  325.3/I 27
商行爲論 / 飯島喬平講述.
[東京] : 中央大學, ［大正 4（1915）］   2, 192p ; 21.3×14.9cm
タイトル, 責任表示は本文巻頭に拠る
  標題紙, 奥付無し
  出版年は表紙記載の「大正四年度」により推定
  表紙, 背: 商行爲論 完
印記:「岩國區裁判所印」
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  325.3/Ma 83
改正日本商行爲法 : 松波私論 / 松波仁一郎著.
[東京] : 有斐閣書房, 大正 2.1（1913.1）   4, 18, 1526p ; 22.6×16.4cm
  標題紙, 背: 松波私論 改正日本商行爲法
印記:「岩國區裁判所印」
  325.4/A 58
保儉法 / 青山衆司講述.
[東京] : 中央大學, ［大正 4（1915）］   4, 299p ; 21.3×14.7cm
タイトル, 責任表示は本文巻頭に拠る
  標題紙, 奥付無し
  出版年は表紙記載の「大正四年度」により推定
表紙, 背: 保儉法 完
印記:「岩國區裁判所印」
  325.4/A 97
日本保儉法論 / 粟津淸亮著.
東京 : 三書樓, 明治 43.9（1910.9）   4, 20, 336, 4p ; 23.1×16.1cm
  跋: 志田鉀太郎
  背: 日本保儉法論 全
印記:「岩國區裁判所印」
  325.5/Ma 83
海商法 / 松波仁一郎講述.
［東京］ : 明治大學出版部, ［大正 4（1915）］   7, 713p ; 21.4×15.2cm
タイトル, 責任表示は本文巻頭に拠る
  標題紙, 奥付無し
  出版年は「大正四年度完結」（押印）の表示により推定
  表紙, 背: 海商法 完
印記:「岩國區裁判所印」
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  325.5/U 14
海商法 : 完 / 内田嘉吉講述.
［東京］ : 東京法學院大學, ［明治 37（1904）］   6, 314p ; 21.7×15.0cm
  本文巻頭の責任表示: 湯河元臣講義, 臼田潔編輯
  出版年は「三十七年度東京法學院大學講義録合本」（表紙）の表記により推定, 奥付無し
  印記:「岩國區裁判所印」
  325.61/H 36
改正手形法正義 : 完 / 長谷川喬著述. -- 2 版 --
［東京］ : 新法註釋會 ; 八尾新助（發賣）, 明治 26.7（1893.7）   2, 2, 318p ; 20.5×13.9cm
新法註釋會: 明治法律學校講法會内
  初版: 明治 26.5（1893.5）
印記:「岩國區裁判所印」
  325.61/Ke 16
手形法論綱 : 全 / 毛戸勝元著. -- ［初版］ --
東京 : 有斐閣書房, 明治 34.5（1901.5）   2, 16, 292, 158, 6p ; 22.7×15.7cm
  附録(158p)：日獨佛英四國手形法對照
  巻末：索引(6p)
  熊谷開作氏寄贈
  325.61/O 45
日本手形法 / 岡野敬次郎著. -- 4 版 --
東京 : 中央大學 ; 有斐閣（發賣）, 明治 40.4（1907.4）   2, 2, 7, 502p ; 22.6×15.7cm
  背: 日本手形法 完
  初版: 明治 38.4（1905.4）
印記:「岩國區裁判所印」
  325.61/Ta 46
手形法綱要: 完 / 高根義人著 ; 梅謙次郎閲.
東京 : 六法講究會, 明治 26.9（1893.9）   4, 4, 400p ; 19.0×13.3cm
印記:「岩國區裁判所印」
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  325.93/N 47
白耳義［ベルギー］分散法註釋 / ナミュール著 ; 曲木如長譯.
［東京］ : 司法省 ; 博聞本社（發賣）, 明治 24.9（1891.9）   4, 3, 674p ; 19.3×13.7cm
  司法省藏版
  責任表示は本文巻頭に拠る
  標題紙の次に正誤(4p)を付す
  原書“Le Code de commerce berge, revisé, interprété par les travaux préparatoires des lois nouvelles,
  par la comparaison avec la législation antérieure et par la doctrine et la jurisprudence, par Parfait
  Namur. 2e éd.rev. et augm.  Bruxelles,1884.3tomes,supplément 1887”の第 3編, 家資分散, 倒産, 及び
  支払停止の部を抄訳（推定）
  326/H 96
刑法釋義 / 堀田正忠著.  -- 第 1號 --
東京 : 須原鐡二, 明治 16.10（1883.10）   200, ［1］p ; 19.0×12.8cm
   欠: 第 2-15號
   警視廳藏版
  巻末に正誤([1]p)を付す
熊谷開作氏寄贈
  326/J 47
刑法解義 / 自治館編輯局編纂.  -- ［初版］ --
東京 : 自治館, ［大正 5.11（1916.11）］   2, 2, 56, 877p ; 22.4×16.0cm
   題辞: 横田國臣, 序: 富谷鉎太郎
  責任表示は本文巻頭に拠る
  欠損: 表紙, 奥付
  出版年は凡例の年月日により推定
  刑法條文の下に關係法令, 學説, 行政實例, 判決例を類別輯録
  326/Ma 35
刑法通義 : 全 / 牧野英一著. -- ［增訂］19版 --
東京 : 警眼社, 明治 42.2（1909.2）   4, 23, 422, 14, 4, 52p ; 22.5×15.3cm
   巻末附録: 索引(14ｐ), 刑法施行法(4,52p)
  初版: 明治 40.8(1907.8)
印記:「岩國區裁判所印」
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  326/Ma 73
新刑法論 / 松原一雄著.
東京 : 淸水書店, 明治 37.5（1904.5）   1, 9, 414p ; 22.7×16.0cm
   背: 新刑法論 全
  現行刑法を説明し併せて改正草案を解析、また主にドイツの學説を紹介（序）
印記:「岩國區裁判所印」
  326/Mo 84
刑法大要 / 泉二新熊. -- ［增訂］33 版 --
東京 : 有斐閣, 昭和 12.2（1937.2）  2, 16, 1, 686p ; 22.6×16.6cm
   第 30版に於て最近の凡例, 學説, 改正刑法總則假案を參照し全巻にわたり
修正增補（昭和 11年 2月序文）
  初版: 明治 44.6（1911.6）
印記:「岩國區裁判所印」
  326/Mo 84
日本刑法論 /泉二新熊.  -- 上巻 總論 --
東京 : 有斐閣 ; 有終閣（發賣）, 昭和 4.2（1929.2） 3, 10, 978p ; 22.6×15.6cm
   欠: 下巻 各論
  巻末: 法文索引（p.947-949）五十音索引（p950-978）
初版: 明治 41.6（1908.6）
印記:「岩國區裁判所印」
  326/Ta 84
改正刑汰［法］釋義 / 田中正身編著.  -- 上巻 --
東京 : 西東書房, 明治 40.11（1907.11）   2, 3, 2, 2, 759p ; 22.2×15.1cm
  欠: 下巻
  欠缼の下巻は『明治法曹文庫目録』（増補改訂版）に所蔵を収載
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  326.02/Ma 77
新律綱領改定律例合巻 : 兩假名附 / 松井直誠編輯.  -- 改正增補［版］ --
［京都］ : 田中治兵衛, 明治 10.10（1877.10）   ［208］丁 ; 18.2×13.0cm
  袋綴 銅板刷 総革装丁
  標題紙: 改正增補 新律綱領改定律例合巻 兩假名附 全壹册
  巻頭に新律綱領, 改定律例の上諭文（朱刷）を上下二段に対照掲載
  本文上段に新律綱領, 下段に改定律例を配し, 贓圖, 名例律, 職制律, 戸婚律, 賊盗律等の
  綱目別に比較対照して條文を記す
  326.02/O 17
日本刑法沿革史 / 小田切盛德著 ; 田中稔編輯.
東京 : 田中稔編輯出版 ; 博文社發兌, 明治 15.10（1882.10）   37p ; 18.2×12.1cm
  表紙: 日本刑法沿革史 全
  熊谷開作氏寄贈
  326.05/Sh 31
刑事綜計表 / 司法省編纂.  -- 明治 10 年 --
東京 : ［司法省］, ［明治 10（1877）］   89, ［1］p ; 24.3×17.6cm
  欠: 明治 8年, 明治 9年
  表紙: 明治十年 刑事綜計表
罪名, 受刑者の族籍, 年齢, 職業, 宗門に分け罪名は律門別, 他は犯罪の種類別に統計
  誌名変遷
  第 1回(明治 8年), 第 2回(明治 9年), 第 3回(明治 10年): 刑事綜計表
  第 4回(明治 11年)以降: 刑事統計年報(1941-45の間は中断)
  第 77回(昭和 26年)以降: 検察統計年報
印記:「飯田始審裁判所之印」
  326.1/Ko 11
新刑法論 / 小疇傳著.  -- 總則 --
東京 : 淸水書店, 明治 43.6（1910.6）   2, 1, ［1］, 32, 889p ; 22.7×16.2cm
  欠: 各論
  新刑法とは明治 40年法律 45號の刑法を指す（凡例）
  凡例の次頁に正誤([1]p)を付す
印記:「岩國區裁判所印」
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  326.1/O 38
改正刑法講義案 / 岡田朝太郎著. -- 總則 --
［東京］ : ［有斐閣書房］, ［明治 41（1908）頃］   6, 131p ; 22.5×15.8cm
   タイトルは背に拠る
  欠損: 表紙, 標題紙, 奥付
  東京帝國大學法科大學に於ける刑法總則の講義案
  横書き（左書き始め）頁付と次の頁付の間にある白紙は書込み用
  326.1/Ta 88
刑法總論 / 谷野格講述.
［東京］ : 明治大學出版部, ［大正 4（1915）］   10, 189p ; 21.3×14.7cm
タイトル, 責任表示は本文巻頭に拠る
  表紙, 背: 刑法總論 完
  標題紙, 奥付無し
  出版年は「大正四年度完結」（押印）により推定
印記:「岩國區裁判所印」
  326.2/Ko 11
刑法各論第二編 : 完 / 小疇傳講述.
［東京］ : 日本大學, ［明治 37（1904）］   18, 283p ; 21.8×15.2cm
  標題紙, 奥付無し
  出版年は「三十七年度法學講義案合本」（押印）により推定
印記:「山口地方裁判所之印」
  326.2/O 11
刑法各論 / 大塲茂馬著. -- 再版 -- 上巻, 下巻 --
東京 : 日本大學, 明治 43.2-11（1910.2-11）   2 冊 ; 22.6×16.1cm
  上巻の出版事項: 日本大學, 三書樓 ; 巖松堂書店（發兌）
  下巻の出版事項: 日本大學 ; 巖松堂書店（發賣）
  頁付 上巻: 6, 40, 432p, 下巻: 37, 855, 16p
  下巻の巻末に條文索引(16p)を付す
  初版 上巻: 明治 42.10（1909.10） 下巻: 明治 43.8（1910.8）
印記:「岩國區裁判所印」
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  326.2/O 38
刑法講義案 / 岡田朝太郎著. -- 8版 -- 各論 --
東京 : 有斐閣書房, 明治 37.9（1904.9）   3, 116p ; 22.3×15.8cm
  東京帝國大學法科大學に於ける刑法各論の講義案
  横書き（左書き始め）頁付と次の頁付の間にある白紙は書込み用
  初版: 明治 34.10（1901.10）
  326.2/Ta 88
刑法各論 / 谷野格講述.
東京 : 中央大學, ［大正 4（1915）］   6, 151p ; 21.3×14.8cm
  タイトル, 責任表示は本文巻頭に拠る
    表紙, 背: 刑法各論 完
  標題紙, 奥付無し
  出版年は表紙記載の「大正四年度」により推定
印記:「岩國區裁判所印」
  326.34/Te 43
犯罪心理講話 / 寺田精一著. -- 增訂再版 --
東京 : 心理學研究會, 大正 9.4（1920.4）   1, 2, 30, 606, 13p ; 22.5×15.8cm
  巻末に索引(13p)を付す
  初版: 大正 7.10（1918.10）
印記:「岩國區裁判所印」
  326.93/B 62
佛國刑法講義 / ボアソナート講議［義］ ; 名村泰藏口譯.
東京 : 小笠原美治（飜刻出版） ; 弘令社［ほか］（賣捌）, 明治 14.7（1881.7）   288p ; 18.6×13.4cm
  司法省藏版
  責任表示は本文巻頭に拠る
  標題紙: 明治十四年七月 弘令社飜刻
  背: 佛國刑法講義 完
  熊谷開作氏寄贈
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  326.93/L 69
獨逸刑法論 / フォン, リスト原著 ; 我孫子勝, 乾政彦共譯.  -- 總則編 --
東京 : 早稲田大學出版部 ; 博文館（發賣）, 明治 36.4（1903.4）   5, 4, 4, 2, 12, 575, 27, 4p ; 22.6×15.4cm
（法律叢書）
  欠: 各論編
  早稲田大學出版部藏版
  校閲: 岡田朝太郎
  序: 穂積陳重, 富井政章, 梅謙次郎
  巻末に索引(27p), 正誤(4p)を付す
  原書“Lehrbuch des deutschen Strafrechts, von Franz von Liszt. 10 durchgearbeitete Aufl.
  Berlin, 1900”の邦訳（推定）
印記:「山口地方裁判所之印」
327.03/U 14
官民必携書式例纂 / 内田尚長編輯.
京都 : 石田忠兵衛, 花井知久, 明治 12.9（1879.9） ［2］, 9, 292, 27丁 ; 11.4×7.5cm
   袋綴 銅板刷
  扉: 内田尚長編輯 官民必携書式例纂 書林石華二友樓
  背: 官民必携書式例纂 石田文華堂藏
  共同刊行者: 大阪 花井知久
口絵に大阪府廳之圖（朱）を掲載
  上下二段に分かち上段に諸規則條例, 下段に諸願伺届, 諸証券ノ文例を載せる
  巻末附録として官等表, 諸官員俸給表, 官録税等を付す
  熊谷開作氏寄贈
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327.15/N 15
佛朗西和蘭陀ノテール規則 : 合巻 / ［長森敬斐編］.
［東京］ : ［司法省］, 明治 11.3（1878.3） 6, 6, 3, 273, 233, 57, ［2］p ; 19.7×13.5cm
  司法省藏版
  巻頭に本書譯本の刊刻を請願する書を掲載（明治 11年 1月付 大木喬任司法卿あての民法編纂掛
  分科委員判事長 長森敬斐による請願）
  奥付無し, 巻末に正誤([2]p)を付す
  ノテール(notaire): 公証人
「佛蘭西ノテール規則 共和政第 11年風月 25日布告及追加規則」（273ｐ）
   黒川誠一郎等譯
「和蘭陀ノテール規則 1842年 7月 13日布告」（233ｐ）
  （米人）ヴェルベッキ［Verbeck, Guido H. F.］口譯 ;（蘭人）ラッパール［Rappard, Adam］校訂
   中村健三 等重訳
「ノテール規則沿革略記」（57ｐ）
  （蘭人）ラッパール［Rappard, Adam］著
  327.19/U 66
訟廷立證之原理 / 梅原錦三郎著.
東京 : 巖松堂書店, 大正 10.8（1921.8）   4, 8, 364p ; 22.9×16.0cm
  序: 岸淸一
  327.2/A 12
民事訴訟法 : 第六編以下 / 阿部文次郎講述.
［東京］ : 中央大學, ［大正 4（1915）］   5, 150p ; 21.4×14.7cm
  タイトル責任表示は本文巻頭に拠る
  表紙: 民事訴訟法 完
  出版年は表紙記載の「大正四年度」により推定
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.2/A 62
民事訴訟類纂 / 新井隆存編纂. -- 甲編 --
大阪 : 杉原喜兵衛 積玉圃, 明治 9.7（1876.7）   36, 406, 追 1-11p ; 20.4×13.8cm
欠: 乙編
  積玉圃版
  乙編の編纂者: 樽崎隆存
  明治元年から同 9年 3月までの間の民事に関する布告,布達を類別輯録
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  327.2/E 32
民事訴訟法原論 / 江木忠著.
東京 : 有斐閣書房 ; 有斐閣雜誌店［ほか］（發賣）, 明治 26.1（1893.1）   8, 2, 23, 682p ; 21.4×15.1cm
印記:「岩國區裁判所印」
  327.2/H 84
民事訴訟法註解 / 本多康直, 今村信行共著. -- 第 1, 第 4-6, 第 8 冊 --
東京 : 博聞社, 明治 23.8-26.1（1890.8-1893.1）   5 冊 ; 19.4×13.3cm
  欠: 第 2-3, 第 7, 第 9-12冊
  博聞社藏版
  欠損: 第 1冊の表紙, 裏表紙, 奥付, 本文頁(p199-200) 第 4冊の奥付, 本文頁(p799-800)
  各冊の頁付, 出版年
  第 1冊: 2,198p(明治 23.8) 第 4冊: p601-798(明治 24.4) 第 5冊: p801-1000(明治 24.8)
  第 6冊: p1001-1200(明治 24.11) 第 8冊: p1401-1600(明治 26.1)
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.2/H 84
民事訴訟法註解 /本多康直, 今村信行共著.  -- 第 9 冊 --
東京 : 八尾新助（發行） ; 八尾商店（發賣）, 明治 28.5（1895.5）   p1601-1800 ; 19.4×13.3cm
  欠: 第 1-8, 第 10-12冊
  八尾藏版
  印記:「岩國區裁判所印」
327.2/H 89
民事訴訟法 / 半田鍵次郎編輯.  -- 訂正 8 版 --
名古屋 : 判決例調査所 ; 酒井書店（發賣）, 昭和 2.4（1927.4） 7, 62, 686, 88p ; 22.7×15.5cm
（判決總攬 / 半田鍵次郎編）
  巻頭に事項索引(62p), 巻末に附録として民事訴訟法の條文等(88p)を付す
  初版: 大正 7.6(1918.6)
  印記:「岩國區裁判所印」
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  327.2/I 44
民事訴訟法正解 : 強制執行, 公示催告, 仲裁手續 / 今村信行著.  -- 再版 --
東京 : 東京法學院（發行） ; 有斐閣書房（發賣）, 明治 36.6（1903.6） 5, 392p ; 22.7×15.7cm
  目次, 奥付に後篇とあり
  初版: 明治 35.8(1902.8)
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.2/I 87
新訂民事訴訟法綱要 / 板倉松太郎著.  -- 15 版 --
東京 : 巖松堂書店, 昭和 4.2（1929.2） 4, 4, 3, 2, 5, 15, 657p ; 22.7×15.9cm
  初版: 大正 2.11(1913.11)
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.2/I 89
民事訴訟法正解 / 伊藤悌治著. -- 5 版 -- 上下巻（合冊）--
東京 : 東京法學院（發行） ; 有斐閣書房（發賣）, 明治 36.9（1903.9） 6, 587, 8, 662p ; 22.6×15.8cm
  上巻: 自民事訴訟法緒論 至訴訟手續之中斷及中止（頁付: 6, 587p）
  下巻: 自第一審之訴訟手續 至爲替訴訟（頁付: 8, 662p）
  初版: 明治 34.8(1901.8)
印記:「山口地方裁判所之印」
  327.2/I 97
民事訴訟法原論 / 岩田一郎著.  -- 増補改版第 10 版 --
東京 : 明治大學出版部 ; 有斐閣書房［ほか］（賣捌）, 大正 5.4（1916.4） 2, 24, 1363, 28p ; 22.8×16.5cm
  背: 民事訴訟法原論 全
  巻末に條文索引(28p)を付す
  初版: 明治 40.5-8(1907.5-8)
  327.2/J 47
民事訴訟法解義 / 自治館編集局編纂 ; 神谷健夫校閲.
東京 : 自治館, 大正 6.12（1917.12） 3, 79, 1199p ; 22.4×16.6cm
奥付に著作兼發行者 金田謙とあり
  各條文の下に關係法令, 學説, 行政實例, 及び判決例を類別編輯
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  327.2/Ma 26
民事訴訟法講義 / 前田孝階講述.  -- 巻之上, 中（合冊） --
［東京］ : 明治法律學校講法會, ［明治 25（1892）頃］ 7, 489, 2, 131p ; 20.8×14.6cm
  欠: 巻之下
  標題紙, 奥付無し
    巻之上の表紙は欠損
  頁付: 巻之上(7,489p) 巻之中(2,131p)
  327.2/Ma 86
特別民事訴訟論 / 松岡義正著.  -- 訂補再版 --
東京 : 巖松堂書店, 大正 8.8（1919.8） 27, 519, 13,p ; 22.8×16.1cm
  巻末: 特別民事訴訟論關係條文索引(13p)
  初版: 大正 7.2(1918.2)
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.2/Sa 25
註釋訴訟記録 : 破産手續 / 齋藤常三郎著.  -- 再版 --
京都 : 弘文堂書房, 大正 10.1（1921.1） 12, 322p ; 22.4×15.8cm
  標題紙,背: 註釋訴訟記録 破産手續
  初版: 大正 9.11(1920.11)
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.2/Su 96
司法省民事局民事手續法規先例類纂 / 鈴木玄之助編纂.
東京 : 鈴木玄之助, 大正 1.10（1912.10） 3, 55, 770, 9p ; 22.6×16.2cm
  校閲者: 齋藤十一郎, 横田五郎
  巻末に民事訴訟法逐條索引(9p)を付す
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.2/Ta 33
民事手續規準 / 高橋一郎編纂.  -- 3 版 --
東京 : 淸水書店, 大正 9.11（1920.11） 2, 5, 45, 828p ; 22.3×15.7cm
  監修: 山内確三郎
  背: 民事手續規準 完
  初版: 大正 9.9(1920.9)
  印記:「岩國區裁判所印」
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  327.2/Ta 98
實例民事訴訟手續總攬 / 田山卓爾著.  -- 訂正増補 8 版 --
東京 : 有斐閣, 大正 10.3（1921.3） 2, 2, 16, 36, 613p ; 22.3×15.3cm
  巻末に民事訴訟法, 人事訴訟手續法の條文索引(p603-613)を付す
  初版: 大正 8.7(1919.7)
  327.2/Y 19
民事訴訟法 / 山田正三著.  -- 再版 -- 第 1 巻, 第 2 巻 --
京都 : 弘文堂書房, 大正 10.9-11.11（1921.9-1922.11） 2 冊 ; 22.3×16.1cm
  頁付: 第 1巻(11, 248p) 第 2巻(24, p249-546)
  第 1巻(初版: 大正 10.9.5, 再版: 大正 10.9.20)
  第 2巻(初版: 大正 11.10.5, 再版: 大正 11.11.10)
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.3/I 87
強制執行法義海 / 板倉松太郎著.  -- 4 版 --
東京 : 巖松堂書店, 大正 7.4（1918.4） 4, 35, 1270p ; 22.9×16.1cm
  初版: 大正 4.9(1915.9)
  327.3/Ka 86
強制執行法 : 完 / 加藤［正治］著.
［東京］ : ［加藤正治］, 大正 1（1912）   10, 338p ; 23.0×15.8cm
  袋綴 謄写版摺
  標題紙: 帝大 加藤博士 強制執行法 完 （大正二年度及元年度）
  奥付無し
  327.3/N 22
民事訴訟強制執行法論 / 長島鷲太郎著.  -- ［初版］ -- 上［巻］總論, 下［巻］各論 --
東京 : 明治法律學校講法會 ; 明法堂［ほか］（發賣）, 明治 26.10-27.12（1893.10-1894.12）   2 冊 ; 20.0×13.7cm
  頁付 上[巻]總論: 1, 4, 200p 下[巻]各論: 12, 314p
  印記:「岩國區裁判所印」
83
84
  327.3/N 42
實例手續強制執行法綜攬 / 中島寛二著.  -- 4 版 -- 上巻, 下巻 --
東京 : 酒井書店, 大正 13 序-14（1924 序-1925）   2 冊 ; 22.5×15.9cm
  欠: 中巻, 続編上巻, 続編下巻
  版表示は下巻より採録
  残存の頁付 上巻: 4, 2, 109, 688p 欠損: 本文 p689-700, 奥付, 裏表紙
  残存の頁付 下巻: p3-91, 647p 欠損: 目次 p1-2, 奥付, 表紙, 標題紙
  下巻の初版: 大正 14.8(1925.8)
  印記:「岩國區裁判所印」
327.3/O 73
執行事務決議類纂 / 大阪區裁判所執行事務恊議會編纂 ; 有田薫編輯.
大阪 : 有田薫, 大正 13.6（1924.6）   461p ; 22.0×16.0cm
奥付: 編輯兼發行印刷者 有田薫
印記:「山口地方裁判所之印」
  327.3/Sa 85
強制執行論 : 強制競賣編 : 全 / 佐藤重之著.  –- 再版 --
東京 : 酒井書店, 大正 11.11（1922.11）   4, 6, 2, 16, 711p ; 22.3×15.8cm
  初版: 大正 11.11.18(1922.11.18) 再版: 大正 11.11.26(1922.11.26)
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.36/H 36
改正破産法正義 : 完 / 長谷川喬著述.  –- 2 版 --
東京 : 新法註釋會 ; 明法堂［ほか］（發賣）, 明治 26.7（1893.7）   2, 2, 264, 20p ; 20.4×13.7cm
  新法註釋會: 明治法律學校講法會内
  巻末附録: 本法及ヒ草案ノ正條對照表(20p)
  初版: 明治 26.5(1893.5)
  327.36/I 94
破産法和議法概論 / 岩本勇次郎著.
東京 : 巖松堂書店, 大正 15.9（1926.9）   9, 296p ; 22.8×15.7cm
  印記:「岩國區裁判所印」
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  327.36/Ka 86
破産汰［法］研究 / 加藤正治著. -- 第 1巻 --
東京 : 巖松堂書店, 大正 1.10（1912.10）   1, 5, 349, 4p ; 23.0×15.7cm
  欠: 第 2-11巻
  巻末: 條文索引(4p)
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.36/Mi 96
破産法綱要 : 完 / 水野錬太郎著 ; 梅謙次郎閲.
東京 : 六法講究會 ; 明法堂［ほか］（發賣）, 明治 26.8（1893.8）   4, 5, 274p ; 19.1×13.1cm
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.36/Sh 31
改正破産法理由 : 附和議法理由 / 司法省編纂.
東京 : 中央社, 大正 11.4（1922.4）   3, 193, 29p ; 18.9×12.7cm
  破産法案理由書及び第四十五回帝國議會に於ける修正の経過を収録し
確定本文に準拠して刊行
印記:「山口地方裁判所之印」
  327.37/O 17
破産豫防を目的とする和議法 / 尾高武治著.
東京 : 淸水書店, 大正 12.12（1923.12）   18, 9, 181p ; 19.0×13.2cm
  校閲竝序: 加藤正治
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.39/A 13
競賣法 / 我孫子勝講述.
東京 : 法政大學 ; 審法學館（發賣）, 明治 41.8（1908.8）   4, 193p ; 22.0×15.1cm
  印記:「岩國區裁判所印」
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  327.4/H 89
人事訴訟學説實例手續綜覽 : 完 / 法律研究會編. -– 再版 --
東京 : 酒井書店, 大正 15.7（1926.7）   2, 1, 32, 446, 66p ; 22.5×15.7cm
  巻末附録: 人事訴訟正文, 人事訴訟ノ實體規定, 我改正人事訴訟規定, 獨逸人事訴訟規定
  伊太利人事訴訟規定, 佛蘭西人事訴訟規定
  初版: 大正 15.6(1926.6)
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.4/Y 51
人事訴訟手續法論 / 柳川勝二著.  -- ［改訂］3 版 --
東京 : 巖松堂書店, 昭和 4.3（1929.3）   9, 217, 38p ; 22.8×15.7cm
  巻末: 現行人事訴訟手續法, 改正人事訴訟法草案對照(38p)
  初版: 大正 6.2(1917.2)
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.47/N 42
非訟事件手續法論 / 中島弘道著. –- 總則 --
東京 : 巖松堂書店, 大正 11.5（1922.5）   6, 2, 16, 442p ; 22.9×15.6cm
  各則は未刊と思われる
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.47/Ta 87
非訟事件手續總攬 / 谷井辰藏, 鹽冶高輝共著. -- 3 版 --
東京 : 良書普及會, 大正 12.12（1923.12）   1, 21, 500p ; 22.4×15.7cm
  校閲: 牧野菊之助
  初版: 大正 12.11(1923.11)
  印記:「岩國區裁判所印」
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  327.6/B 62
治罪法草案註釋抜萃 / ボアソナード［起案］ ; ［森順正ほか譯］.
［東京］ : ［司法省］, ［明治 15.7（1882.7）上書］   258p ; 22.4×15.2cm
  表紙,背: ボアソナード氏 治罪法草案註釋抜萃
  表題紙,奥付無し
  出版年は司法卿大木喬任あてに上進された草案上書の年月(1882 年 7月 31日)を推定
  原書“Projet de code procédure criminelle pour ľEmpire du Japon, accompagné ďun commentaire,
  par Gustave Boissonade.  Tokyo, 1892”の邦訳抜粋
  熊谷開作氏寄贈
   『治罪法草案註釋』の全訳本は『明治法曹文庫目録』（増補改訂版）に所蔵を収載
  327.6/C 49
治罪法審査修正案 / 治罪法草案審査局［起案］.
［東京］ : ［司法省］, ［明治 13.2（1880.2）上書］   5, 278p ; 19.7×12.8cm
  タイトルは表紙に拠る, 標題紙, 奥付無し
  出版年は、治罪法草案審査總裁 柳原前光から太政大臣 三条實美あての草案修正の稿成る旨の上書の日付、
  明治 13年 2月 27日に拠り推定
［修正案］治罪法: 第 1條 -第 530條
  印記:「若松區治安裁判所之印」
  印記:「福島裁判所管内若松區裁判所」
  熊谷開作氏寄贈
  327.6/H 48
刑事訴訟法要義 / 林頼三郎著. –- 再版 –- 總則上巻 --
東京 : 中央大學 ; 巖松堂（發賣）, 大正 11.12（1922.12）   20, 3, 11, 224p ; 22.3×14.7cm
  欠: 總則下巻, 各則上巻, 各則下巻
  序: 平沼騏一郎, 花井卓藏
  初版: 大正 11.12.6(1924.12.6) 再版: 大正 11.12.25(1924.12.25)
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.6/H 48
刑事訴訟法要義 / 林頼三郎著. -- 3版 –- 各則上巻 --
東京 : 中央大學 ; 巖松堂（發賣）, 大正 15.12（1926.12）   10, 301p ; 22.7×15.5cm
  欠: 總則上巻, 總則下巻, 各則下巻
  初版: 大正 13.8(1924.8)
  印記:「岩國區裁判所印」
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  327.6/H 66
新刑事訴訟法要論 / 平沼騏一郎著. -- 增訂 13 版 --
東京 : 日本大學 : 松華堂, 昭和 11.6（1936.6）   6, 25, 960p ; 22.9×16.1cm
  背: 增訂新刑事訴訟法要論 全
  初版: 大正 12.3（1923.3）
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.6/H 66
新刑事訴訟法要論 / 平沼騏一郎著. -- 4 版 --
東京 : 日本大學出版部 ; 松華堂(發賣), 大正 12.4（1923.4）   6, 25, 808p ; 23.0×15.8cm
背: 新刑事訴訟法要論 全
  初版: 大正 12.3（1923.3）
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.6/I 82
刑事訴訟法/ 石渡敏一講述 ; 湯淺啓次郎編輯.
［東京］ : 東京法學院, ［明治 35（1902）頃］   14, 477p ; 21.9×15.0cm
責任表示は本文巻頭に拠る
標題紙, 奥付無し
  表紙: 刑事訴訟法 完
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.6/Ka 36
刑事訴訟法論 / 龜山貞義著. –- 訂正再版 –- 巻之上 --
東京 : 六法講究會 ; 明法堂［ほか］（發賣）, 明治 26.9（1893.9）   4, 446p ; 19.8×13.1cm
  欠: 巻之中, 巻之下
  標題紙,背: 刑事訴訟法論 完
  初版: 明治 25.3（1892.3）
  印記:「岩國區裁判所印」
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  327.6/Ka 36
刑事訴訟法論 / 龜山貞義著. –- ［初版］ –- 巻之中, 巻之下 --
東京 : 六法講究會 ; 明法堂［ほか］（發賣）, 明治 27.6-30.4（1894.6-1897.4）   2 冊 ; 19.8×13.1cm
欠: 巻之上
  標題紙,背: 刑事訴訟法論 完
  巻之中の出版年: 明治 27.6(1894.6) 頁付: 4, 447-778p
  巻之下の出版年: 明治 30.4(1897.4)   頁付: 4, 779-1208p
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.6/To 58
最近刑事訴訟法要論 / 富田山壽著. –- 再版 –- 上巻, 下巻 --
東京 : 有斐閣本店 ; 有斐閣書房（發賣）, 明治 43.5（1910.5）   2 冊 ; 22.7×15.7cm
  奥付は上巻に無く下巻にあり
  頁付 上巻: 2, 5, 7, 26, 802p 下巻: 803-1325p
  初版: 明治 43.1（1910.1）
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.6/To 92
刑事訴訟法 / 豐島直通講述.  –- 第 1-3 編, 第 4 編以下 --
東京 : 日本法律學校, ［明治 36（1903）］   2 冊 ; 19.3×13.8cm
  出版年は「三十六年度法學講義合本」（押印）の表記により推定
標題紙, 奥付無し
「第 1-3編」の冊: 表紙欠損 （頁付: 9, 489p）
「第 4編以下」の冊: 表紙欠損（頁付: 4, 206p, 207p以下欠損）
印記:「山口地方裁判所之印」
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  327.93/G 88
佛國治罪法講義 / ［グロース講述］ ; 警視廳書記局［譯］.  –- 第 1-15號, 第 16-21號, 第 31-47號 --
［東京］ : 須原鐡二［ほか］, 明治 9-11（1876-1878）   3冊 ; 17.7×12.5cm
  欠: 第 22-30號
  警視廳書記局藏版
  本文巻頭: グロース氏佛蘭西治罪法講義
  第 1回講義（明治 9年 10月 12日）から第 145回講義（明治 11年 7月 5日）の間の各號を
合冊製本（各號毎に頁付あり）
  佛蘭西國の治罪法［刑事訴訟法］の逐條解説
「第 1-15號」の冊: 第 1條 － 第 136條
「第 16-21號」の冊: 第 137條 － 第 219條
「第 31-47號」の冊: 第 340條 － 第 643條
  327.93/Ma 31
英國司法制度大要 / メートランド著 ; 山岡義五郎譯.
［東京］ : 司法省, 明治 22.12（1889.12）   ［2］, 193p ; 18.9×12.7cm
  司法省藏版
  表紙裏面に正誤表を貼付
  原書“Justice and police, by Frederic William Maitland.  London, Macmillan, 1885”の邦訳（推定）
  印記:「德島始審裁判所脇町支廳印」
  327.93/Me 95
民事訴訟法實習 / [ヘルマン・マヰエル著] ; 髙木豐三譯補.
東京 : 時習社, 明治 25.10（1892.10）   10, 2, 12, 18, 976p : 地図 ; 18.7×13.8cm
  髙木氏藏版
  原書“Anleitung zur Prozesspraxis nach der Civilprozessordnung in Beispielen an Rechtsfällen,
von Hermann Meyer. Verbesserte Aufl.  Berlin, 1888”の邦訳
  印記:「岩國區裁判所印」
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  327.93/Se 95
獨逸帝國民事訴訟法同施行條例註釋 : 千八百七十七年一月三十日 / ロタール・ゾヰフェルト原著 ;
石渡敏一 [ほか] 譯述. -- 第 1册: 1-86條, 第 4册: 336-490條 --
東京 : 法曹會, 明治 32.6-33.11（1899.6-1900.11）   2冊 ; 21.9×15.2cm
   欠: 第 2册:87-229條, 第 3册:230-335條, 第 5册:491-643條, 第 6册:644-872條,施行法:1-23條
  他の譯述者: 河村讓三郎, 前田孝階, 富谷鉎太郎
  第 1册: 1-86條  河村讓三郎譯述    （明治 32.6刊）（頁付: 439p）
  第 4册: 336-490條  前田孝階譯述 （明治 33.11刊）（頁付: 532p）
  奥付: 飜譯兼發行者 法曹會（大審院構内）
  標題紙上部: 原著増訂六版
  原著増訂六版を訳述, 原書“Kommentar zur Civilprozessordnung für das Deutsche Reich und
zum Einführungsgesetze vom 30. Januar 1877, von Lothar von Seuffert. 6., Umgearb. Aufl.
[München], 1879”の邦訳
  印記:「岩國區裁判所印」
   全冊（第 1-6册）揃いの同図書は『明治法曹文庫目録』（増補改訂版）に所蔵を収載
  329.8/B 75
國際私法講義 / シャル、ブロシェー著 ; 光妙寺三郎譯.
[東京] : 司法省, 明治 22.4（1889.4）   5, 870p ; 19.0×13.7cm
  司法省藏版
  標題紙,背: 國際私法講義 完
  著者表示は表紙, 譯者表示は巻頭に拠る, 奥付無し
  原書“Nouveau traité de droit international privé, au double point de vue de la théorie et de la pratique, 
par Charles Brocher.  Paris, E.Thorin, 1876”の邦訳（推定）
  印記:「岩國區裁判所印」
  329.8/I 86
國際私法論 / 板垣不二男著.
東京 : 明法堂 ; 丸善書店［ほか］（發賣）, 明治 31.2（1898.2）   3, 2, 6, 422p ; 21.7×15.2cm
  標題紙,背: 國際私法論 完
  印記:「岩國區裁判所印」
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  334.4/H 82
移住者成績調査 / 北海道廳第五部殖民課［編］.
札幌 : 北海道恊會支部, 明治 39.9（1906.9）   7, ［8］, ［6］, 249［349］p ; 図版 ; 22.4×15.5cm
  頁付の 249ｐは 349ｐの誤植
  団体移住者として県別に, 又単独移住者として個人別に移住成績を調査
  熊谷開作氏寄贈
  338.57/Ki 39
爲換及請負要領 / ［木邨萬平著］.
［東京］ : ［交貨會社］, 明治 8.12（1875.12） ［86］p ; 19.0×14.1cm
  責任表示は建言者の木邨萬平を推定
  奥付,頁付無し
  収載内容
  爲換及請負要領, 交貨會社法則, 建言書, 海陸運輸請負社則
  392.1/U 91
薩の海軍・長の陸軍 / 鵜崎鷺城著.
東京 : 政敎社, 明治 44.11（1911.11） 6, 3, 4, 276p ; 22.4×15.6cm
  政敎社藏版
表紙：人物評論 薩の海軍・長の陸軍
  序：太田三次郎, 福本日南, 浮田和民, 三宅雪嶺
  熊谷開作氏寄贈
  393.2/I 44
徴兵令詳解 : 全 / 今村長善著.
東京 : 今村長善, 明治 22.2（1889.2） 3, 2, 66, 4, 6p ; 18.4×12.4cm
  表紙,標題紙: Commentary on the law of conscription
  熊谷開作氏寄贈
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洋 書 之 部
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明 治 法 曹 文 庫 冊 子 目 録
洋 書 之 部
  325/Sh 31
Commercial code.
東京 : 司法省記録課 ; 八尾書店（發賣）, 明治 25（1892）   7, 336 p ; 21.8×15.6 cm
Title from cover
  On spine: 日本商法 英文
  欠損頁: p337-339
  印記:「岩國區裁判所印」
  327.2/Sh 31
The Code of civil procedure of Japan : promulgated on the 21st day of the 4th month of the 23rd year of Meiji 
(21st April 1890), became operative on the 1st day of the month of the 24th year of Meiji (1st January 1891). 
Official translation (revised)
Tokio : ［Shiho-sho］, 26th Year Meiji（1893）   v, 314 p ; 21.7×15.3cm
  On spine: 英文日本民事訴訟法
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亞墨利加國條約并税則. （五ケ國條約書并税則）  -- ［安政6（1859）］ 40 通商条約              (刊) 678.3/G 59
アンソン氏契約法 / ［アンソン著］ ; 渡邊安積講義.  -- 明治17.5(1887.5） 61 債権, 契約（イギリス） 324.52/A 49
英吉利國條約并税則. （五ケ國條約書并税則）  -- ［安政6（1859）］ 40 通商条約              (刊) 678.3/G 59
移住者成績調査 / 北海道廳第五部殖民課［編］.  -- 明治39.9（1906.9） 92 移民, 移住 334.4/H 82
出雲私史 12巻 / 桃好裕撰 未定稿.  -- 上・巻1-4, 中・巻5-9, 下・巻10-12 --
明治25.7（1892.7）
4 日本地方史 - 島根 (刊) 217.3/Mo 25
梅博士追悼記念論文集 / ［法政大學法學志林編輯委員會編］  -- 明治44.8
（1911.8）
47 法律 - 論集 320.4/H 96
英國司法制度大要 / メートランド著 ; 山岡義五郎譯.  -- 明治22.12（1889.12） 90 司法制度（イギリス） 327.93/Ma 31
英國法學捷徑 / 英國代言社編 ; 高橋達郎譯.  -- 上巻, 下巻 --  明治16.3-5
（1883.3-5）
52 外国法（イギリス） 322.93/E 38
英國律法要訣 / ［ゼー ・ ドブリウ著］ ; 中村正直［ほか］譯.  -- 明治13.11-
14.4（1880.11-1881.4）
51 西洋法制（イギリス） 322.33/D 66
大阪府徴兵事務例規 / ［大阪府編制］.  -- ［明治18（1885）］ 38 軍事法, 徴兵         (刊) 393.2/O 73
御定書百ケ條 / 内藤耻叟校訂.  -- 再版 --  明治28.2（1895.2） 50 日本法制 - 近世  322.15/O 72
御年貢古事記 / 安積九郎左衛門撰 ; 安右衛門［写］  -- 安政6（18596） 39 土地制度史           (刊) 611.22/O 65
阿蘭陀國條約并税則. （五ケ國條約書并税則）  -- ［安政6（1859）］ 40 通商条約              (刊) 678.3/G 59
和蘭陀ノテール規則 / ヴェルベッキ口譯 ; ラッパール校訂 ; 中村健三 等重
訳.  -- 明治11.3（1878.3）  （佛朗西和蘭陀ノテール規則 : 合巻）
79 公証人法 327.15/N 15
　　＜ か ＞
開國始末 : 完 : 井伊掃部頭直弼傳 / 島田三郎著.  -- 明治21.3（1888.3） 43 日本 - 江戸幕府末期 210.58/Sh 36
海國圖志60巻（存1巻） / （淸）魏源撰 ; （日本）鹽谷甲藏, （日本）箕作阮甫校.
-- 巻之1（上, 下） 籌海篇 --  嘉永7（1854）
3 世界地理, 歴史　 　 (刊) 209.6/G 41
回顧録 / 戸水寛人著.  -- 再版 --  明治38.12（1905.12） 43 日本史 - 日露戦争前後 210.67/To 59
會社法 / 原嘉道講義 ; 秋山常吉編輯.  -- ［明治37（1904）頃］ 70 会社法 325.2/H 31
會社法原論 / 片山義勝著.  –- 再版 --  明治45.5（1912.5） 70 会社法 325.2/Ka 84
海商法 / 松波仁一郎講述.  -- ［大正4（1915）］ 71 海商法 325.5/Ma 83
海商法 : 完 / 内田嘉吉講述.  -- ［明治37（1904）］ 72 海商法 325.5/U 14
改正刑法講義案 / 岡田朝太郎著.  -- 總則 --  ［明治41（1908）頃］ 76 刑法 - 総論 326.1/O 38
改正刑汰［法］釋義 / 田中正身編著.  -- 上巻 --  明治40.11（1907.11） 74 刑法 326/Ta 84
改正戸籍法解説 / 繁田保吉著.  -- ［4版］ --  ［大正8（1919）］ 63 戸籍法 324.87/Sh 29
改正戸籍法要義 : 全 / 宍戸深藏著 ; 戸籍學會会編纂.  -- 3版 --  大正3.11
（1914.11）
64 戸籍法 324.87/Sh 91
改正地方凡例録 6巻（存2巻） / 大石久敬著述 ; 橋爪寛一校正.  -- 巻之1上
下, 巻之2上下 --  明治2（1869）
18 日本 - 地方法制史  (刊) 322.19/O 33
改正商法要義 / 丸山長渡著述 ; 西川一男參助.  -- 增訂6版 -- 上巻, 下巻
--  明治33.10（1900.10）
67 商法 325/Ma 59
改正商法理由 / 法律新聞社, 塚越翁太郎編纂.  -- 增補4版 --  大正1.12
（1912.12）
68 商法史, 立法資料 325.02/H 89
改正手形法正義 : 完 / 長谷川喬著述.  -- 2版 --  明治26.7（1893.7） 72 手形法 325.61/H 36
改正日本商行爲法 : 松波私論 / 松波仁一郎著.  -- 大正2.1（1913.1） 71 商行為法 325.3/Ma 83
改正破産法正義 : 完 / 長谷川喬著述.  –- 2版 --  明治26.7（1893.7） 84 破産法 327.36/H 36
改正破産法理由 : 附和議法理由 / 司法省編纂.  -- 大正11.4（1922.4） 85 破産法 327.36/Sh 31
改正民法講義 : 總則編, 物權編, 債權編, 親族編, 相續篇, 施行法 / 細井重
久註釋.  -- 明治31.7（1898.7）
54 民法 324/H 94
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改定監獄則 ・ 刑法附則 ； 全壹册 / ［司法省編纂］  -- 明治14（1881） 24 刑法                　　(刊) 326/Sh 31
改定律例 2巻首1巻 / ［司法省編］.  -- 首巻, 巻1, 巻2 --  ［明治6（1873）］ 25 法制, 法令 - 刑法史(刊) 326.02/Ka 21
海陸軍刑律 / ［兵部省編制］.  -- 明治4.8（1871.4）序 38 軍事法, 徴兵         (刊) 393.2/H 99
各國憲法類纂 / ［元老院編］.  -- 明治17.4（1884.4） 53 憲法（欧米） 323.3/G 34
各國民選代議政鑑 / ジー・シャルボルニエー著 ; ［内閣］法制局［譯］.  --  明
治23.10（1890.10）
44 選挙制度 - フランス 314.89/C 34
爲換及請負要領 / ［木邨萬平著］.  -- 明治8.12（1875.12） 92 為替 338.57/Ki 39
官民權限論 3巻（存1巻） / 彌爾著 ; 渡邊恒吉譯.  -- 第1巻 --  明治12.5-
13.8（1879.5-1880.8）
9 政治哲学, 思想      (刊) 311.1/Mi 27
官民必携書式例纂 / 内田尚長編輯.  -- 明治12.9（1879.9） 78 訴訟 - 書式集 327.03/U 14
　　＜ き － く ＞
擬律照依表 / 横山成敎, 小川重喬同輯.  -- 明治8.10（1875.10） 26 法制, 法令 - 刑法史(刊) 326.02/Y 79
強制執行法 : 完 / 加藤［正治］著.  -- 大正1（1912） 83 強制執行法 327.3/Ka 86
強制執行法義海 / 板倉松太郎著.  -- 4版 --  大正7.4（1918.4） 83 強制執行法 327.3/I 87
強制執行論 : 強制競賣編 : 全 / 佐藤重之著.  –- 再版 --  大正11.11
（1922.11）
84 強制執行法 327.3/Sa 85
京都市例規類抄 / ［京都市役所編］  -- 明治36.5（1903.5） 46 地方行政 - 京都 318.1/Ky 6
京都府下小學生徒秀華文鈔 4集（存第2集） / 水原幸次郎編輯 ； 水原平臧檢
閲.  -- 第2集 --  明治10.8-11.7（1877.8-1878.11）
34 作文教育              (刊) 375.86/Mi 94
京都府區組分細圖 / 橋本澄月編輯.  -- 明治12.12（1879.12） 7 古地図 - 京都       (刊) 291.62/H 38
京都府區部會議事録 / ［京都府區部會編］.  -- 明治20年度 － 明治21年度
--  明治20（1887）-明治21（1888）
13 地方議会 - 京都    (刊) 318.46/Ky 6
京都府臨時府區部郡部會議事録 / ［京都府會編］.  --　明治19年度　--  ［明
治19（1886）］
13 地方議会 - 京都    (刊) 318.46/Ky 6
競賣法 / 我孫子勝講述.  -- 明治41.8（1908.8） 85 競売法 327.39/A 13
郡中制法 / ［京都府編］.  -- 明治2（1869） 11 地方行政 - 京都    (刊) 318.1/Ky 6
　　＜ け ＞
刑事綜計表 / 司法省編纂.  -- 明治10年 --  ［明治10（1877）］ 75 犯罪 - 統計 326.05/Sh 31
刑事訴訟法/ 石渡敏一講述 ; 湯淺啓次郎編輯.  -- ［明治35（1902）頃］ 88 刑事訴訟法 327.6/I 82
刑事訴訟法 / 豐島直通講述.  –- 第1-3編, 第4編以下 --  ［明治36（1903）］ 89 刑事訴訟法 327.6/To 92
刑事訴訟法要義 / 林頼三郎著.  –- 再版 –- 總則上巻 --  大正11.12
（1924.12）
87 刑事訴訟法 327.6/H 48
刑事訴訟法要義 / 林頼三郎著.  -- 3版 –- 各則上巻 --  大正15.12
（1926.12）
87 刑事訴訟法 327.6/H 48
刑事訴訟法論 / 龜山貞義著.  –- 訂正再版 –- 巻之上 --  明治26.9（1893.9） 88 刑事訴訟法 327.6/Ka 36
刑事訴訟法論 / 龜山貞義著.  –- ［初版］ –- 巻之中, 巻之下 --  明治27.6-
30.4（1894.6-1897.4）
89 刑事訴訟法 327.6/Ka 36
刑法沿革綜覧 / 高橋治俊, 小谷二郎共編.  -- 大正12.3（1923.3） 51 法制, 法令 - 刑法史 322.16/Ta 33
刑法解義 / 自治館編輯局編纂.  -- ［初版］ --  ［大正5.11（1916.11）］ 73 刑法 326/J 47
刑法各論 / 大塲茂馬著.  -- 再版 -- 上巻, 下巻 --  明治43.2-11（1910.2-
11）
76 刑法 - 各論 326.2/O 11
刑法各論 / 谷野格講述.  -- ［大正4（1915）］ 77 刑法 - 各論 326.2/Ta 88
刑法各論第二編 : 完 / 小疇傳講述.  -- ［明治37（1904）］ 76 刑法 - 各論 326.2/Ko 11
刑法講義案 / 岡田朝太郎著.  -- 8版 -- 各論 --  明治37.9（1904.9） 77 刑法 - 各論 326.2/O 38
刑法釋義 / 堀田正忠著.  -- 第1號 --  明治16.10（1883.10） 73 刑法 326/H 96
刑法總論 / 谷野格講述.  -- ［大正4（1915）］ 76 刑法 - 総論 326.1/Ta 88
刑法大要 / 泉二新熊.  -- ［增訂］33版 --  昭和12.2（1937.2） 74 刑法 326/Mo 84
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刑法通義 : 全 / 牧野英一著.  -- ［增訂］19版 --  明治42.2（1909.2） 73 刑法 326/Ma 35
刑法附則 ・ 改定監獄則 ； 全壹册 / ［司法省編纂］  -- 明治14（1881） 24 刑法                　　(刊) 326/Sh 31
現行法典 : 寫真石版 / 丹羽五郎纂輯.  -- 明治26.4（1893.4） 48 日本 - 法令 320.91/N 89
現行民法契約篇 / 市岡正一編纂.  -- 明治14.9（1881.9） 60 民法 - 債権, 契約 324.5/I 57
憲法制定之由来 / 穂積八束著.  -- 大正1.11（1912.11） 52 憲法史 323.12/H 97
憲法類編 23巻 （存第1篇國法部 巻1, 巻2（一） - 巻2（三）） / 明法寮編纂.  --
第1篇國法部 巻1, 巻2（一）, 巻2（二）, 巻2（三） --  明治6（1873）
14 日本 - 法令　      　(刊) 320.91/Ke 21
縣令告諭書 : 小學必讀 / 松田道之告諭.  -- 明治6（1873） 35 教科書, 往来物      (刊) 375.9/Ma 74
　　＜ こ ＞
公議所日誌 / ［公議所編］.  -- 第1 - 4, 第11 - 13 --  ［明治2（1869）］ 10 国会 - 歴史          (刊) 314.12/Ko 26
皇佛民事雜纂　5巻 （存巻1-4） / 近藤圭造編輯.  --　巻1 - 巻4 --  明治9.5
（1876.5）
29 民事訴訟法           (刊) 327.2/Ko 73
國際私法講義 / シャル、ブロシェー著 ; 光妙寺三郎譯.  -- 明治22.4（1889.4） 91 国際私法 329.8/B 75
國際私法論 / 板垣不二男著.  -- 明治31.2（1898.2） 91 国際私法 329.8/I 86
戸籍事務恊議會々報 / ［新宮區裁判所管内戸籍事務恊議會編］ ․ 中部同僚
會决議録 / ［中部同僚會編］.  -- ［明治45（1912）］
22 戸籍法 - 行政       (刊) 324.87/Ko 83
戸籍提要 : 附法律上ヨリ見タル身分關係 / 宍戸深藏編纂.  -- 大正6.5
（1917.5）
64 戸籍法 324.87/Sh 91
戸籍法示教 / 東京區裁判所書記課編纂.  -- 再版 --  明治33.11（1900.11） 64 戸籍法 324.87/To 46
戸籍法施行細則寄留法令釋義 : 全 / 原田良實著.  -- 改訂増補 --  昭和
11.4（1936.4）
62 戸籍法 324.87/H 32
戸籍法釋義 : 完 / 板垣不二男, 岡村司合著.  -- 明治31.9（1898.9） 62 戸籍法 324.87/I 86
戸籍法詳解 : 完 / 臼井水城著 ; 倉冨勇三郎補正.  -- 明治31.7（1898.7） 64 戸籍法 324.87/U 95
戸籍法詳解 / 自治館編輯局編著.  -- 3版 --  大正8.3（1919.3） 63 戸籍法 324.87/J 47
戸籍法正義 / 山内確三郎著.  -- 大正3.10（1914.10） 64 戸籍法 324.87/Y 46
戸長公証必携 地所建物船舶 / 三輪欣當纂輯.  -- 明治17.3（1884.3） 62 登記法 324.86/Mi 68
戸長心得草 3巻 / 湯川退藏述.  -- 巻上, 巻中, 巻下 --  明治8.1（1875.1） 12 地方公務員           (刊) 318.3/Y 97
御布達規則抄貸借必携 5巻（存巻1, 巻3-5） / 内澤畏三編輯.  -- 巻1, 巻3,
巻4, 巻5 --  明治7.5（1874.5）
21 民法 - 債権    　　　(刊) 324.5/U 25
　　＜ さ ＞
最近刑事訴訟法要論 / 富田山壽著.  –- 再版 –- 上巻, 下巻 --  明治43.5
（1910.5）
89 刑事訴訟法 327.6/To 58
薩の海軍・長の陸軍 / 鵜崎鷺城著.  -- 明治44.11（1911.11） 92 軍事史(日本) 392.1/U 91
山州名跡志 22巻 / （釋）白慧撰.  -- 巻之1 - 巻之22 --  正德1（1711） 6 名勝, 史跡 - 京都  (刊) 290.21/H 19
三朝律書提要訓解 3巻 / 外村三行訓解 ; 安居修 , 幸嶋三德参校.  --　巻之
上, 巻之中, 巻之下 --  明治5（1872）
18 東洋 - 法制          (刊) 322.22/Ts 91
　　＜ し ＞
地所建物船舶 戸長公証必携 / 三輪欣當纂輯.  -- 明治17.3（1884.3） 62 登記法 324.86/Mi 68
思想小史 : 全 / 岡村司著.  -- 明治41.1（1908.1） 44 社会思想 309.2/O 43
志田氏商法要義 / 志田鉀太郎著.  -- 巻之1 --   明治32.8（1899.8） 68 商法 325/Sh 25
市中制法 / ［大阪府編］.  -- 明治5年（1872） 11 地方行政 - 大阪    (刊) 318.1/O 73
執行事務決議類纂 / 大阪區裁判所執行事務恊議會編纂 ; 有田薫編輯.  --
大正13.6（1924.6）
84 強制執行法 327.3/O 73
實例手續強制執行法綜攬 / 中島寛二著.  -- 4版 -- 上巻, 下巻 --  大正13
序-14（1924序-1925）
84 強制執行法 327.3/N 42
實例手續供託法釋義 / 鈴木源吉, 小野久吉共著 ; 木下定次校閲.  -- 大正
12.6（1923.12）
62 供託法 324.85/Su 96
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實例民事訴訟手續總攬 / 田山卓爾著.  -- 訂正増補8版 --  大正10.3
（1921.3）
83 民事訴訟法 327.2/Ta 98
司法省民事局民事手續法規先例類纂 / 鈴木玄之助編纂.  -- 大正1.10
（1912.10）
82 民事訴訟法 327.2/Su 96
氏名法令集 / ［司法省編］.  -- 明治21.8（1888.8） 63 戸籍法 324.87/Sh 31
自由黨史 / 宇田友猪,　和田三郎編纂 ; 板垣退助監修.  -- 上巻, 下巻 --  明
治43.3（1910.3）
45 政党, 政治結社 315.1/U 26
修正法典質疑要録 / 馬塲定次郎編纂.  -- 明治29.4（1896.4） 58 民法史, 立法資料 324.02/B 12
　　＜ しよ ＞
小學校費出途方法議按 / ［長野縣議會編］. -- ［明治11（1878）頃］ 33 教育財政              (刊) 373.4/N 17
小學作法書 3巻（存巻2, 3）　/ 文部省編輯局［編］.  -- 巻2, 巻3 --  明治16.6
（1883.6）
36 教科書, 往来物      (刊) 375.9/Mo 31
小學脩身課書15巻（存巻10） / 南摩綱紀編.  -- 巻10 --  明治15.4（1882.4） 36 教科書, 往来物      (刊) 375.9/N 48
小學修身書 12［巻］（存［巻］1-11） / 木戸麟編.  --　［巻］1 -　［巻］11 --  明
治14.7-16.4（1881.7-1883.4）
35 教科書, 往来物      (刊) 375.9/Ki 13
小學修身書 : 初等科之部 5巻首1巻（存巻之5）　/ 文部省編輯局［編］.  -- 巻
之5 --  明治16.6（1883.6）
36 教科書, 往来物      (刊) 375.9/Mo 31
小學入門　/ 橘愼一郎圖解.  -- 明治7.12（1874.12） 37 教科書, 往来物      (刊) 375.9/Ta 13
小學入門生徒便覽　/ 河邊彦亮著.  --  明治9.7 (1876.7) 34 教科書, 往来物      (刊) 375.9/Ka 91
小學必携修身訓蒙 4巻（存［前篇］上篇, 下篇） / 關德著述.  -- ［前篇］上篇,
下篇 --  明治11.12-13.2（1878.12-1880.2）
33 道徳教育              (刊) 371.6/Se 24
商行爲論 / 飯島喬平講述.  -- ［大正4（1915）］ 70 商行為法 325.3/I 27
訟廷立證之原理 / 梅原錦三郎著.  -- 大正10.8（1921.8） 79 訴訟 - 挙証責任 327.19/U 66
商法小學 / 工藤助作抄譯.  -- 明治9.11（1876.11） 39 商学                    (刊) 670.1/Ku 17
商法草案 / ロエスレル起稿 ; ［司法省譯編］.  -- 第1 - 第4 --  ［明治17
（1884）頃］
69 商法史, 立法資料 325.02/R 61
商法總論 / 志田鉀太郎講述.  -- ［明治43（1910）頃］ 70 商法 - 総則 325.1/Sh 25
商法總論 : 全 / 武田省吾著.  -– 改訂增補 –-  大正6.2（1917.2）序 70 商法 - 総則 325.1/Ta 5
諸規則罰例全書 / 神戸裁判所編纂.  -- 第3巻 -　第5巻 --  明治11.7-13.4
（1878.7-1880.4）
48 日本 - 法令 320.91/Ko 13
諸罰則一覽表 / ［司法省編］.  -- 明治7.1（1874.1） 15 日本 - 法令      　　(刊) 320.91/Sh 31
　　＜ しん ＞
新刑事訴訟法要論 / 平沼騏一郎著.  -- 增訂13版 --  昭和11.6（1936.6） 88 刑事訴訟法 327.6/H 66
新刑事訴訟法要論 / 平沼騏一郎著.  -- 4版 --  大正12.4（1923.4） 88 刑事訴訟法 327.6/H 66
新刑法論 / 小疇傳著.  -- 總則 --  明治43.6（1910.6） 75 刑法 - 総論 326.1/Ko 11
新刑法論 / 松原一雄著.  -- 明治37.5（1904.5） 74 刑法 326/Ma 73
人權宣言論 / エリネック氏原著 ; 美濃部達吉譯.  -- 明治39.10（1906.10） 45 基本的人権 316.1/J 35
眞政大意　2巻 / 加藤弘之講述.  -- 巻上, 巻下 --  明治3（1870） 8 政治学, 国家論     (刊) 311/Ka 86
人事訴訟學説實例手續綜覽 : 完 / 法律研究會編.  -– 再版 --  大正15.7
（1926.7）
86 人事訴訟 327.4/H 89
人事訴訟手續法論 / 柳川勝二著.  -- ［改訂］3版 --  昭和4.3（1929.3） 86 人事訴訟 327.4/Y 51
新訂民事訴訟法綱要 / 板倉松太郎著.  -- 15版 --  昭和4.2（1929.2） 81 民事訴訟法 327.2/I 87
新律綱領 5巻首1巻（存首巻, 巻1-4） / ［刑部省編］.  -- 首巻, 巻1・巻2, 巻3,
巻4 --  ［明治3（1870）］
24 法制, 法令 - 刑法史(刊) 326.02/Sh 69
新律綱領改定律例合巻 : 兩假名附 / 松井直誠編輯.  -- 改正增補［版］ --
明治10.10（1877.10）
75 法制, 法令 - 刑法史 326.02/Ma 77
新律綱領改定律例對比合巻 5巻首1巻（存首巻・巻1, 巻3- 5） / ［編輯者不
詳］.  -- 首巻・巻1, 巻3 - 巻5 --   明治7.5（1874.5）
25 法制, 法令 - 刑法史(刊) 326.02/Sh 69
新論 2巻 / 會澤恒蔵著.  -- 上巻, 下巻 --  安政4（1857） 8 政治学, 国家論     (刊) 311/A 21
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　　＜ す － そ ＞
瑞西民法 / 辰巳重範譯述 ; 穂積重遠校閲.  -- 明治44.10（1911.10） 66 民法（スイス） 324.93/Ta 95
斉家論2巻 / 石田勘平撰.  -- 上［巻］・下［巻］（合冊） --  延享1（1744） 1 石門心学     　  　　(刊) 157.9/I 72
性法講義 / ボアソナード講述 ; 磯部四郎通譯.  -- ［明治25（1892）］ 49 法哲学 321.1/B 62
泉州堺吉兵衛行状聞書 / ［豊田一載記］.  -- ［寛政7（1795）］ 2 人生訓, 德行録     (刊) 159.2/To 83
相續心得花かたみ / ［宿縁齋撰］.  -- 享和1（1801） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 浄土真宗        　   (刊) 188.7/So 95
相續法 : 完 / 島田鐡吉講述.  -- ［大正7（1818）頃］ 62 民法 - 相続 324.7/Sh 36
増訂現行日本法令大全 / 博文館編輯局編纂.  -- 明治28.10（1895.10） 47 日本 - 法令 320.91/H 19
訴訟法草案 / ［テッヒョー起草］ ; ［司法省編］.  -- ［明治20.8（1887.8）序］ 27 訴訟法（立法資料） (刊) 327.02/Te 13
訴訟提綱 7巻 / 土居徹編纂.  -- 巻1 - 巻7 --  明治8.7（1875.7） 28 民事訴訟法 　　　 　(刊) 327.2/D 83
租税収納帳 / ［若松縣廳編］.　 -- 明治七年 --  明治8（1875） 32 租税, 地租            (刊) 345.43/W 21
訴答下案大意 / 髙田敬五郎輯.  -- 明治7.7（1874.7） 27 訴訟 - 書式集　　　(刊) 327.03/Ta 28
　　＜ た － つ  ＞
泰西國法論 4巻（存巻2） / ［シモン・ヒッセリング口授］ ； 津田眞一郎譯.  --
巻2 --  ［慶應4（1868）］
19 欧米 - 国法, 憲法　(刊) 323/V 82
大日本民法 : ［明治23年4月23日公布］. 54 法制, 法令 - 民法 324/D 25
對比參照日本商法釋義 / 福井淳編纂 ; 水越成章校閲.  -- 明治23.6（1890.6） 67 商法 325/F 76
地券臺帳 / ［兵庫縣三原郡中條村役場編］.  -- ［明治20（1887）頃］ 30 土地行政              (刊) 334.6/N 34
治罪法審査修正案 / 治罪法草案審査局［起案］.  -- ［明治13.2（1880.2）上
書］
87 刑事訴訟法 327.6/C 49
治罪法草案註釋抜萃 / ボアソナード［起案］ ; ［森順正ほか譯］.  -- ［明治
15.7（1882.7）上書］
87 刑事訴訟法 327.6/B 62
地租改正法 / ［大蔵省編］. -- ［明治6（1873）］ 32 租税, 地租            (刊) 345.43/O 57
地租改正方法草案 : 明治六年 / ［大蔵省起案］. -- 明治6（1873） 31 租税, 地租            (刊) 345.43/O 57
註釋民法理由 / 岡松參太郎著.  -- ［初版］ -- 下巻［分冊1, 分冊2］ --  明治
30.9（1897.9）
56 民法 324/O 42
註釋訴訟記録 : 破産手續 / 齋藤常三郎著.  -- 再版 --  大正10.1（1921.1） 82 民事訴訟法 327.2/Sa 25
聽訟彙案 3巻 / 津阪孝綽纂 ; ［津阪］達校.  --　巻之1, 巻之2, 巻之3 --  天
保2（1831）跋
19 東洋 - 法制          (刊) 322.22/Ts 91
聽訟指令 ［正篇］11巻續篇3巻 （存［正篇］第1篇巻1-5, 第2篇巻2-3, 巻5附
録） / 近藤圭造編輯.  -- ［正篇］第1篇巻1-5, 第2篇巻2-3, 巻5附録 --   明
治8.4-10（1875.4-10）
28 司法行政　　　　　　　(刊) 327.1/Ko 73
朝鮮戸籍令義解 / 野村調太郎著.  -- 3版 --  大正14.5（1925.5） 63 戸籍法 324.87/N 95
徴兵事務條例 / ［兵庫縣編制］.  -- ［明治18（1885）頃］ 38 軍事法, 徴兵         (刊) 393.2/H 99
徴兵令詳解 : 全 / 今村長善著.  -- 明治22.2（1889.2） 92 軍事法, 徴兵   393.2/I 44
通俗戸籍要覽 ; 自明治元年至十二年 / 山本光之助編述.  -- 明治12.3
（1879.3）
22 戸籍 - 法, 行政     (刊) 324.87/Y 31
　　＜ て－ と ＞
帝國読本 8巻（存巻之3） / 學海指針社編輯.  -- 訂正再版 -- 巻之3 --   明
治26.9（1893.9）
34 国語教育, 小学校   (刊) 375.82/G 16
帝國文證大全 2巻（存巻下） / 原田道義編輯 ; 伊藤桂洲書.  -- 巻下 --  明
治11.1（1878.1）
41 文例集                 (刊) 816.8/H 32
手形法綱要: 完 / 高根義人著 ; 梅謙次郎閲.  -- 明治26.9（1893.9） 72 手形法 325.61/Ta 46
手形法論綱 : 全 / 毛戸勝元著.  -- ［初版］ --  明治34.5（1901.5） 72 手形法 325.61/Ke 16
獨逸刑法論 / フォン, リスト原著 ; 我孫子勝, 乾政彦共譯.  -- 總則編 --   明
治36.4（1903.4）
78 刑法（ドイツ） 326.93/L 69
獨逸帝國民事訴訟法同施行條例註釋 : 千八百七十七年一月三十日 / ロター
ル・ゾヰフェルト原著 ; 石渡敏一 [ほか] 譯述.  -- 第1册: 1-86條, 第4册: 336-
490條 --  明治32.6-33.11（1899.6-1900.11）
91 民事訴訟法（ドイツ） 327.93/Se 95
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童子専用寺子調法記　/ 下河邊拾水原圖 ; 速水春暁齋寫 ; 尚古舘池田先生
校正.  -- 弘化3（1846）
37 教科書, 往来物      (刊) 375.9/Sh 52
德川禁令考 / 司法省庶務課［編］.  --　［前聚］第6帙 --  明治28.8（1895.8） 50 日本法制 - 近世  32215/To 63
德川時代の文學と私法 / 中田薫著 ; 宮武外骨編.  -- 大正12.10（1923.10） 17 日本法制 - 近世  　(刊) 322.15/N 43
特別民事訴訟論 / 松岡義正著.  -- 訂補再版 --  大正8.8（1919.8） 82 民事訴訟法 327.2/Ma 86
獨孛政典 : 完 / ヒュー・デ・グレー原著 ; 中根重一譯述.  -- 明治23.7
（1890.7）
52 西洋法制（ドイツ） 322.93/H 99
　　＜ な ＞
内外臣民公私權考 / 井上毅著.  -- 明治22.9（189.9） 53 憲法（欧米） 323.3/I 57
内國史略 8巻（存元［巻1-2］, 亨［巻3-4］） / 南摩綱紀編輯.  -- 元［巻1-2］,
亨［巻3-4］  -- 明治5（1872）
3 日本通史     　   　　(刊) 210/N 48
内務省乙號達 / ［内務省編］.  -- 明治11年 : 第1-94號 --  明治11.1-12
（1878.1-12）
15 日本 - 法令      　　(刊) 320.91/Sh 31
長崎縣南高來郡町村要覽 / ［高來郡役所編］.  -- 上編, 下編 --  明治26.10-
11（1893.10-11）
12 地方行政 - 長崎    (刊) 318.29/N 21
長門國誌 / （明）陳元贇撰 ․ 長門金匱 / ［著者不詳］ ; ［合冊編輯］ 村田峯次
郎.  -- 明治24.2（1891.2）
8 地誌 - 山口     　 　(刊) 291.77/N 24
　　＜ に ＞
日本刑法沿革史 / 小田切盛德著 ; 田中稔編輯.  -- 明治15.10（1882.10） 75 法制, 法令 - 刑法史 326.02/O 17
日本刑法論 / 泉二新熊.  -- 上巻 總論 --  昭和4.2（1929.2） 74 刑法 326/Mo 84
日本古代法釋議 / 有賀長雄編.  --　增訂第2版 --  明治41.7（1908.7） 50 日本 - 法制史     322.13/A 71
日本商法問答正解 / 伊良子晴洲著.  -- 明治23.9（1890.9） 67 商法 325/I 63
日本制度通 3巻 / 萩野由之, 小中村義象同著.  -- 巻1, 巻2, 巻3 -- 明治22.9
- 23.10（1889.9 - 1890.10）
15 日本 - 法制史   　　(刊) 322.1/H 13
日本親族法論 / 牧野菊之助著.  -- 再版 --  明治42.11（1909.11） 61 民法 - 親族 324.6/Ma 35
日本相續法論 / 牧野菊之助著.  -- ［初版］ --  明治42.8（1909.8） 61 民法 - 相続 324.7/Ma 35
日本帝國六法 / 岡島幸次郎編輯.  -- 明治25.1（1892.1） 47 日本 - 法令集      320.9/O 39
日本手形法 / 岡野敬次郎著.  -- 4版 --  明治40.4（1907.4） 72 手形法 325.61/O 45
日本法制史 / 池邊義象著.  -- 明治45.1（1912.1） 50 日本 - 法制史     322.1/I 31
日夲法制史 / 三浦菊太郎著.  -- 明治33.5（1905.5） 50 日本 - 法制史  322.1/Mi 67
日本保儉法論 / 粟津淸亮著.  -- 明治43.9（1910.9） 71 保険法 325.4/A 97
日本民法財産篇 / 江木衷講述.  -- 人權之部 --  明治24.2（1891.2）序 60 民法 - 物権 324.2/E 28
日本畧史 4巻 / 笠間益三編輯.  -- 巻之1 - 巻之4 --  明治6（1873） 4 日本通史     　   　　(刊) 210.1/Ka 72
　　＜ の ＞
農家貫行 2巻 / 蓑笠之助撰.  -- 巻上, 巻下 --  元文1（1736）跋 39 日本 - 農業史   　　(刊) 612.1/Mi 45
ノテール規則沿革略記 / ラッパール著.  --　明治11.3（1878.3）  （佛朗西和蘭
陀ノテール規則 : 合巻）
79 公証人法 327.15/N 15
　　＜ は － ひ＞
破産汰［法］研究 / 加藤正治著.  -- 第1巻 --  大正1.10（1912.10） 85 破産法 327.36/Ka 86
破産法綱要 : 完 / 水野錬太郎著 ; 梅謙次郎閲.  -- 明治26.8（1893.8） 85 破産法 327.36/Mi 96
破産法和議法概論 / 岩本勇次郎著.  -- 大正15.9（1926.9） 84 破産法 327.36/I 94
破産豫防を目的とする和議法 / 尾高武治著.  -- 大正12.12（1923.12） 85 和議法 327.37/O 17
萬國公法譯義 2巻（存巻2上） / ［（美國）惠頓原著］ ; ［（美國）丁韙良 ; （淸）
何師孟 他漢譯］ ; ［皇朝堤彀士志邦譯］.  -- 巻2上 --  ［慶應4（1868）］
30 国際法                 (刊) 329/W 66
犯罪心理講話 / 寺田精一著.  -- 增訂再版 --  大正9.4（1920.4） 77 犯罪心理学 326.34/Te 43
萬法精理 / 孟德斯鳩［モンテスキュー］著 ; 何禮之重譯.  -- 上[巻], 下[巻]--
明治9.1（1876.1）
49 法哲学 321.1/Mo 38
比公議院政畧 / 守屋善兵衛, 服部福松譯述.  -- 明治23.11（1890.11） 44 議会 - ドイツ　 314.34/Mo 69
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非訟事件手續總攬 / 谷井辰藏, 鹽冶高輝共著.  -- 3版 --  大正12.12
（1923.12）
86 非訟事件手続法 327.47/Ta 87
非訟事件手續法論 / 中島弘道著.  –- 總則 --  大正11.5（1922.5） 86 非訟事件手続法 327.47/N 42
批評明治五大家文選 4巻（存巻之1） / 奥宮庸人評點 ; 杜居光華校閲.  -- 巻
之1 --  明治14（1881）
42 作文, 文体            (刊) 826/O 55
兵庫縣布達書 / ［兵庫縣廳編］.  -- 明治13年, 第1冊 - 第3冊 --  ［明治14
（1881）］
10 地方行政 - 兵庫    (刊) 318.1/H 99
［兵庫縣布達書］ / ［兵庫縣廳編］.  -- 明治19年後期（1冊） --  ［明治20
（1887）］
11 地方行政 - 兵庫    (刊) 318.1/H 99
　　＜ ふ ＞
府縣會區會町村會議事堤綱 / 山田十畝編纂.  -- 明治12.4（1877.4） 46 地方議会 318.4/Y 19
普通必要明治文證 3巻（存［巻之2］） / 須川準太郎編輯.  -- ［巻之2］ --  明
治12.12（1879.12）
42 文例集                 (刊) 816.8/Su 27
佛國刑法講義 / ボアソナート講議［義］ ; 名村泰藏口譯.  -- 明治14.7
（1881.7）
77 刑法（フランス）　 326.93/B 62
佛國憲法講義 / アルベーロ・ベイ子［ネ］ー講述 ; 盍簪社筆記 ; 澁川忠次郎
譯.  -- 第1巻 -- 明治13.3（1880.3）
53 憲法（フランス） 323.93/B 32
仏國憲灋［法］論 : 各國對照 / バール, ロビック合著 ; 長倉祐是講述 ; 中江篤
介［兆民］閲.  --　巻之下 --  明治18.10（1885.10）
53 憲法（フランス） 323.3/B 21
佛國政典 / ［ドラクルチー著］ ; 大井憲太郎譯 ; 箕作麟祥閲.  -- 明治14.12
（1881.12）
51 西洋法制（フランス） 322.93/D 55
佛國治罪法講義 / ［グロース講述］ ; 警視廳書記局［譯］.  –- 第1-15號, 第
16-21號, 第31-47號 --  明治9-11（1876-1878）
90 刑事訴訟法（フランス） 327.93/G 88
佛國陪審考. / ［書写者不明］, ［書写年: 明治後期頃］ 29 陪審制                 (刊) 327.67/F 97
佛國民法財産篇講義 / アルベール・ベイ子［ネ］ー講述.  -- 明治12.10
（1879.10）
65 民法（フランス） 324.93/B 32
佛國民汰［法］釋義 / 箕作麟祥纂譯.  -- 第1巻, 第3巻 --  明治12.4-15.6
（1879.4-1882.6）
66 民法（フランス）　 324.93/Mi 64
佛國民法註釋 : 第1篇人事第2篇財産 / ［ピコー著］ ; 山﨑直胤譯.  -- 明治
9.5（1876.5）
66 民法（フランス）　 324.93/P 59
佛律原論 / アルフレー・ジウールダン原著 ; 細川小覺, 河村善益同譯 ; 黒川
誠一郎校閲.  -- 元篇 -- 明治16.5（1883.5）
52 西洋法制（フランス） 322.93/J 82
佛朗西和蘭陀ノテール規則 : 合巻 / ［長森敬斐編］.  -- 明治11.3（1878.3） 79 公証人法 327.15/N 15
仏蘭西國條約并税則. （五ケ國條約書并税則）  -- ［安政6（1859）］ 41 通商条約              (刊) 678.3/G 59
佛蘭西法律書民法 16［巻］ （存第4-16） / 箕作麟祥口譯 ; 辻士革筆受.  --
第4　-　第16 --   明治4（1871）
23 民法（フランス）　　 　(刊) 320.93/Mi 64
佛蘭西法律書民法 / 箕作麟祥口譯 ; 辻士革筆受.  -- 明治8.2（1875.2） 23 民法（フランス）　　 　(刊) 320.93/Mi 64
佛蘭西民法 / ルイ・トリピエー編纂 ; 加太邦憲, 中村健三共譯.  -- 明治18.2
（1885.2）
67 民法（フランス） 324.93/Tr 5
佛蘭西民法詳説 : 身分證書之部 / デモロンプ著 ; 箕作麟祥譯.  -- 明治10.9
（1877.9）
65 民法（フランス）　 324.93/D 56
孛漏生國法論 / シュールチヱ原著 ; 木下周一, 荒川邦藏共譯.  -- 第3巻 --
明治15.7（1882.7）
53 憲法（ドイツ） 323.34/Sc 8
文久改正新増細見京繪圖大全 : 完  -- 文久2（1862） 7 古地図 - 京都　 　 　(刊) 291.62/Ｂ 89
分間懐寶御江戸繪圖.  -- 慶應3（1867） 6 古地図 - 東京　 　 　(刊) 291.36/Ｂ 89
分權論 / 福澤諭吉著.  -- 明治10.11（1877.11） 45 地方自治 318/F 85
文政新改攝州大阪全圖 / 蔀關牛寫圖 ; 赤松善應校正.   -- 文政8（1825） 7 古地図 - 大阪　 　 　(刊) 291.63/Sh 92
文明論之概略6巻 / 福澤諭吉著.  -- 巻之1 - 巻之6 --  明治8.4（1875.4） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 日本思想, 現代      (刊) 121.6/F 85
　　＜ へ － ほ＞
白耳義［ベルギー］分散法註釋 / ナミュール著 ; 曲木如長譯.  -- 明治24.9
（1891.9）
73 商法（ベルギー） 325.93/N 47
寳氏經濟學 5巻（存巻之1） / 寳節德氏原撰 ; 永田健助譯述.   -- 巻之1 --
明治10（1877）序
30 経済学                 (刊) 331/F 16
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法政大學創立三十周年記念論文集 / 萩原敬之編輯.  -- 明治42.4（1909.4） 46 法律 - 論集 320.4/H 14
某村民勤儉規約（案） / ［兵庫縣氷上郡役所編］.  -- ［明治38（1905）頃）］ 14 民間自治 - 兵庫    (刊) 318.8/B 66
法律格言 / ［ブーヴィエール著］ ; 細川潤次郎譯幷註.  -- 明治11.5（1875.5） 46 法律 - 法諺         320.34/B 67
法律格言4巻（存3巻） / ［ブーヴィエール著］ ; 細川潤次郎譯幷註.  -- 巻2, 巻
3, 巻4 --  ［明治15.3（1882.3）］
14 法律 - 法諺          (刊) 320.34/B 67
法律行爲乃至時効 / 鳩山秀夫著.  -- 明治45.1（1912.1） 60 民法総則-法律行為 324.14/H 42
法律上ヨリ觀タル支那ノ婚姻 / ［ピエール・ホアン著］ ; ［八田光浩, 松野祐裔
共譯］ ; 織田萬校閲.  -- 明治40.9（1907.9）
65 民法(中国) - 親族 324.92/H 81
法令全書 / 内閣官報局編.  -- 明治31年 號外 --  明治31.6（1898.6） 47 日本 - 法令 320.91/H 91
保儉法 / 青山衆司講述.  -- ［大正4（1915）］ 71 保険法 325.4/A 58
　　＜ ま － みんじ ＞
［松浦藩藩法］ / 松浦永吉［写］  -- 安永5（1776） 17 日本 - 地方法制史  (刊) 322.19/Ma 89
身分及戸籍屆書式 / 加茂豐七著作.  -- 明治37.11（1905.11） 21 戸籍 - 法, 行政     (刊) 324.87/Ka 41
民權大意 2巻 / 竹中邦香講述.　--　上巻, 下巻 --  明治7.3（1874.3） 9 政治学史  　    　   (刊) 311.21/Ta 64
民事訴訟強制執行法論 / 長島鷲太郎著.  -- ［初版］ -- 上［巻］總論, 下［巻］
各論 --  明治26.10-27.12（1893.10-1894.12）
83 強制執行法 327.3/N 22
民事訴訟法 / 半田鍵次郎編輯.  -- 訂正8版 --  昭和2.4（1927.4） 80 民事訴訟法 327.2/H 89
民事訴訟法 / 山田正三著.  -- 再版 -- 第1巻, 第2巻 --  大正10.9-11.11
（1921.9-1922.11）
83 民事訴訟法 327.2/Y 19
民事訴訟法 : 第六編以下 / 阿部文次郎講述.  -- ［大正4（1915）］ 79 民事訴訟法 327.2/A 12
民事訴訟法解義 / 自治館編集局編纂 ; 神谷健夫校閲.  -- 大正6.12
（1917.12）
81 民事訴訟法 327.2/J 47
民事訴訟法原論 / 江木忠著.  -- 明治26.1（1893.1） 80 民事訴訟法 327.2/E 32
民事訴訟法講義 / 前田孝階講述.  -- 巻之上, 中（合冊） --  ［明治25（1892）
頃］
82 民事訴訟法 327.2/Ma 26
民事訴訟法實習 / [ヘルマン・マヰエル著] ; 髙木豐三譯補.  -- 明治25.10
（1892.10）
90 民事訴訟法（ドイツ） 327.93/Me 95
民事訴訟法正解 / 伊藤悌治著.  -- 5版 -- 上下巻（合冊）--  明治36.9
（1903.9）
81 民事訴訟法 327.2/I 89
民事訴訟法正解 : 強制執行, 公示催告, 仲裁手續 / 今村信行著.  -- 再版 --
明治36.6（1903.6）
81 民事訴訟法 327.2/I 44
民事訴訟法註解 / 本多康直, 今村信行共著.  -- 第1, 第4-6, 第8冊 --    明
治23.8-26.1（1891.8-1893.1）
80 民事訴訟法 327.2/H 84
民事訴訟法註解 /本多康直, 今村信行共著.  -- 第9冊 -- 明治28.5（1895.5） 80 民事訴訟法 327.2/H 84
民事訴訟類纂 / 新井隆存編纂.  -- 甲編 --  明治9.7（1876.7） 79 民事訴訟法 327.2/A 62
民事手續規準 / 高橋一郎編纂.  -- 3版 --  大正9.11（1920.11） 82 民事訴訟法 327.2/Ta 33
民事答案 / 司法省第七局編纂.  -- 地 --  明治16.11（1883.11） 59 民法 - 教育 324.07/Sh 31
民事便覽 / 西田義方輯.  -- 第1篇 租税部 巻1 --  明治7.6（1873.6） 31 租税政策, 税法      (刊) 345.1/Ｎ 83
民事問題 / 司法省第七局編纂.  -- 天 --  明治16.10（1883.10） 59 民法 - 教育 324.07/Sh 31
民事要録 / 東京裁判所, 神戸裁判所編纂.  --　戊編上巻, 戊編下巻, 己編,
庚編 --  明治11.8-14.4（1878.11-1881.4）
48 日本 - 法令 320.91/To 46
民事類編 / 近藤圭造編輯.  -- 第2篇第1巻 --  明治9.7（1876.7） 55 民法 324/Ko 73
　　＜ みんほ ＞
民法［明治23年公布］.  -- ［明治24（1891）頃］ 55 民法 324/Mi 47
民法研究 / 石坂音四郎著.  -- 第2巻 --  大正2.1（1913.1） 54 民法 324/I 54
民法原論 / 富井政章著.  -- 第1巻總論上, 總論下 --  明治36.2-7（1903.2-
7）
56 民法 324/To 52
民法原論 / 富井政章著.  -- 訂正4版 -- 第2巻物權上 --  大正2.8（1913.8） 56 民法 324/To 52
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民法原論 / 富井政章著.  -- ［初版］ -- 第2巻物權下 --  大正3.5（1914.5） 56 民法 324/To 52
民法釋義 / 中島玉吉著.  -– 第8版 -- 巻之1總則篇 -- 大正6.11（1917.11） 55 民法 324/N 42
民汰［法］修正案理由書 : 附法例修正案, 國籍法案, 不動産登記法案各理由
書 / ［法典調査會編］.  -- 3版 --  明治31.7（1898.7）
59 民法史, 立法資料 324.02/H 19
民法詳解 / 井上操著.  -- 人事之部上巻 --  明治24.2（1891.2） 54 民法 324/I 57
民法親族編講義 / 岡村司述.  -- ［明治35（1905）］ 61 民法 - 親族 324.6/O 43
民法草案 / 牟田口通照 , 箕作麟祥［起草編纂］.  -- ［冊1］, ［冊2］ --    ［明
治10.9-11.1（1877.9-1878.1）］
20 民法史, 立法資料  (刊) 324.02/Mu 91
民法草案獲得編第二部理由書 / 磯部四郎 , 井上正一起稿.  --   ［明治21
（1888）］
19 民法史, 立法資料  (刊) 324.02/I 85
民法草案講義 / ボワソナード講義 ; 加太邦憲, 一瀬勇三郎［ほか］譯.  --
［人権之部］巻9-18 --  ［明治14-16（1881-1883）］
58 民法史, 立法資料 324.02/B 62
民法草案修正文 / ボアソナード起稿 ; ［司法省譯編］.  -- 自第501條 - 至
1502條 --  ［明治20（1887）頃］
58 民法史, 立法資料 324.02/B 62
民法草案人事編理由書 / 熊野敏三［ほか］起稿.  --　下巻 --  ［明治21
（1888）］
20 民法史, 立法資料  (刊) 324.02/Ku 34
民法總則 / 梅謙次郎述 ; ［山崎佐筆記］.  -- 上巻, 下巻 --  ［明治35-40
（1902-1907）頃］
60 民法 - 総則 324.1/U 64
民法と社會主義 / 岡村司遺著 ; 中島玉吉,　川上肇編纂.  -- 4版 --  大正
12.1（1923.1）
56 民法 324/O 43
民法要義 / 梅謙次郎著.  -- 訂正增補第22版 -- 巻之1, 總則編 --  明治
36.5（1902.5）
57 民法 324/U 64
民法要義 / 梅謙次郎著.  -- 訂正增補改版第28版 -- 巻之2, 物權編 --  明
治42.9（1909.9）
57 民法 324/U 64
民法要義 / 梅謙次郎著.  -- 訂正增補第31版 -- 巻之3, 債權編 --  明治
43.11（1910.11）
57 民法 324/U 64
民法要義 / 梅謙次郎著.  -- 第7版 -- 巻之4, 親族編 --  明治33.9（1900.9） 57 民法 324/U 64
民法要義 / 梅謙次郎著.  -- 第12版 -- 巻之5, 相續編 --  明治36.10
（1903.10）
57 民法 324/U 64
明治孝節録4巻（存巻4） / ［近藤芳樹編輯］.  -- 巻4 -- ［明治11（1878）頃］　　　　　　　　　　　　　　　　2 人生訓, 德行録     (刊) 　　　　　　　　　　159.2/Ko 23
目安裏判 / 寛中舎［写］.   -- 文政5（1822） 17 日本法制 - 近世　　(刊) 322.15/Me 95
　　＜よ－ろ ＞
歐羅巴文明史 14巻 / ギゾー原著 ; ヘンリー譯述 ; 永峰秀樹再譯.  -- 巻之1
- 巻之14 --  明治7.9-10.6（1874.9-1877.6）
5 西洋史                 (刊) 230/G 92
律令要略 / ［氏長編］ ;  ［書写者不明］ -- ［江戸中期以降］ 16 日本法制 - 近世　　(刊) 322.15/R 48
良姻心得艸 2巻 / 六合亭［津田］祇宗集説.   -- 上巻, 下巻 --  弘化3（1846） 33 家庭, 婚姻            (刊) 367.4/Ts 34
令義解 10巻 （存巻第1本, 巻第2 - 10） / 清原夏野等奉勅撰 ; 林鷦［考訂訓
點］.  -- 巻第1本, 巻第2 - 巻第10 --  ［江戸後期頃］
16 日本法制 - 律令  　(刊) 322.13/Ki 85
類聚佛國刑法 4巻 / 明法寮編纂.  -- 巻1 - 巻4 --  明治8.1（1875.1） 26 刑法（フランス）     　(刊) 326.93/Me 24
魯西亞國條約并税則. （五ケ國條約書并税則）  --　［安政6（1859）］ 41 通商条約              (刊) 678.3/G 59
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會澤恒蔵著 / 新論 2巻.  -- 上巻, 下巻 --  安政4（1857） 8 政治学, 国家論     (刊) 311/A 21
青山衆司講述 / 保儉法.  -- ［大正4（1915）］ 71 保険法 325.4/A 58
赤松善應校正 ; 蔀關牛寫圖 / 文政新改攝州大阪全圖  -- 文政8（1825） 7 古地図 - 大阪　  　(刊) 291.63/Sh 92
秋山常吉編輯 ; 原嘉道講義 / 會社法.  -- ［明治37（1904）頃］ 70 会社法 325.2/H 31
我孫子勝講述 / 競賣法.  -- 明治41.8（1908.8） 85 競売法 327.39/A 13
我孫子勝, 乾政彦共譯 ; リスト, フォン原著 / 獨逸刑法論.  -- 總則編 --   明
治36.4（1903.4）
78 刑法（ドイツ） 326.93/L 69
阿部文次郎講述 / 民事訴訟法 : 第六編以下.  -- ［大正4（1915）］ 79 民事訴訟法 327.2/A 12
亞墨利加國條約并税則. （五ケ國條約書并税則）  -- ［安政6（1859）］ 40 通商条約             (刊) 678.3/G 59
新井隆存編纂 / 民事訴訟類纂.  -- 甲編 --  明治9.7（1876.7） 79 民事訴訟法 327.2/A 62
荒川邦藏, 木下周一共譯 ; シュールチヱ原著 / 孛漏生國法論.  -- 第3巻 --
明治15.7（1882.7）
53 憲法（ドイツ） 323.34/Sc 8
有賀長雄編 / 日本古代法釋議 / .  --　增訂第2版 --  明治41.7（1908.7） 50 日本 - 法制史     322.13/A 71
有田薫編輯 ; 大阪區裁判所執行事務恊議會編纂 ;  / 執行事務決議類纂.  --
大正13.6（1924.6）
84 強制執行法 327.3/O 73
粟津淸亮著 / 日本保儉法論.  -- 明治43.9（1910.9） 71 保険法 325.4/A 97
［アンソン著］ ; 渡邊安積講義 / アンソン氏契約法.  -- 明治17.5(1887.5） 61 債権, 契約（イギリス） 324.52/A 49
　　＜ い ＞
飯島喬平講述 / 商行爲論.  -- ［大正4（1915）］ 70 商行為法 325.3/I 27
英吉利國條約并税則. （五ケ國條約書并税則）  -- ［安政6（1859）］ 40 通商条約             (刊) 678.3/G 59
池邊義象著 / 日本法制史.  -- 明治45.1（1912.1） 50 日本 - 法制史     322.1/I 31
石坂音四郎著 / 民法研究.  -- 第2巻 --  大正2.1（1913.1） 54 民法 324/I 54
石田勘平撰 / 斉家論2巻.  -- 上［巻］・下［巻］（合冊） --  延享1（1744） 1 石門心学     　  　　(刊) 157.9/I 72
石渡敏一講述 ; 湯淺啓次郎編輯 / 刑事訴訟法.  -- ［明治35（1902）頃］ 88 刑事訴訟法 327.6/I 82
石渡敏一 [ほか] 譯述 ; ゾヰフェルト・ロタール原著 / 獨逸帝國民事訴訟法同
施行條例註釋 : 千八百七十七年一月三十日.  -- 第1册: 1-86條, 第4册: 336-
490條 --  明治32.6-33.11（1899.6-1900.11）
91 民事訴訟法（ドイツ） 327.93/Se 95
磯部四郎通譯 ; ボアソナード講述 / 性法講義.  -- ［明治25（1892）］ 49 法哲学 321.1/B 62
磯部四郎 , 井上正一起稿 / 民法草案獲得編第二部理由書.  --   ［明治21
（1888）］
19 民法史, 立法資料  (刊) 324.02/I 85
板垣退助監修 ; 宇田友猪, 和田三郎編纂 / 自由黨史  -- 上巻, 下巻 --  明
治43.3（1910.3）
45 政党, 政治結社 315.1/U 26
板垣不二男著 / 國際私法論.  -- 明治31.2（1898.2） 91 国際私法 329.8/I 86
板垣不二男, 岡村司合著 / 戸籍法釋義 : 完.  -- 明治31.9（1898.9） 62 戸籍法 324.87/I 86
板倉松太郎著 / 強制執行法義海.  -- 4版 --  大正7.4（1918.4） 83 強制執行法 327.3/I 87
板倉松太郎著 / 新訂民事訴訟法綱要.  -- 15版 --  昭和4.2（1929.2） 81 民事訴訟法 327.2/I 87
一瀬勇三郎, 加太邦憲［ほか］譯 ; ボワソナード講義 / 民法草案講義.  --　［人
権之部］巻9-18 --  ［明治14-16（1881-1883）］
58 民法史, 立法資料 324.02/B 62
伊藤桂洲書 ; 原田道義編輯 / 帝國文證大全 2巻（存巻下）.  -- 巻下 --  明
治11.1（1878.1）
41 文例集                 (刊) 816.8/H 32
伊藤悌治著 / 民事訴訟法正解.  -- 5版 -- 上下巻（合冊）--  明治36.9
（1903.9）
81 民事訴訟法 327.2/I 89
乾政彦, 我孫子勝共譯 ; リスト, フォン原著 / 獨逸刑法論.  -- 總則編 --   明
治36.4（1903.4）
78 刑法（ドイツ） 326.93/L 69
井上毅著 / 内外臣民公私權考 / .  -- 明治22.9（189.9） 53 憲法（欧米） 323.3/I 57
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井上正一 , 磯部四郎起稿 / 民法草案獲得編第二部理由書.  --   ［明治21
（1888）］
19 民法史, 立法資料  (刊) 324.02/I 85
井上操著 / 民法詳解.  -- 人事之部上巻 --  明治24.2（1891.2） 54 民法 324/I 57
今村長善著 / 徴兵令詳解 : 全.  -- 明治22.2（1889.2） 92 軍事法, 徴兵   393.2/I 44
今村信行著 / 民事訴訟法正解 : 強制執行, 公示催告, 仲裁手續.  -- 再版 --
明治36.6（1903.6）
81 民事訴訟法 327.2/I 44
今村信行, 本多康直共著 / 民事訴訟法註解.  -- 第1, 第4-6, 第8冊 --    明
治23.8-26.1（1891.8-1893.1）
80 民事訴訟法 327.2/H 84
今村信行, 本多康直共著 / 民事訴訟法註解.  -- 第9冊 -- 明治28.5（1895.5） 80 民事訴訟法 327.2/H 84
伊良子晴洲著 / 日本商法問答正解.  -- 明治23.9（1890.9） 67 商法 325/I 63
岩田一郎著 / 民事訴訟法原論.  -- 増補改版第10版 --  大正5.4（1916.4） 81 民事訴訟法 327.2/I 97
岩本勇次郎著 / 破産法和議法概論.  -- 大正15.9（1926.9） 84 破産法 327.36/I 94
　　＜ う ＞
鵜崎鷺城著 / 薩の海軍・長の陸軍  -- 明治44.11（1911.11） 92 軍事史(日本) 392.1/U 91
［氏長編］ ;  ［書写者不明］ / 律令要略  -- ［江戸中期以降］ 16 日本法制 - 近世　　(刊) 322.15/R 48
臼井水城著 ; 倉冨勇三郎補正 / 戸籍法詳解 : 完.  -- 明治31.7（1898.7） 64 戸籍法 324.87/U 95
宇田友猪, 和田三郎編纂 ; 板垣退助監修 / 自由黨史  -- 上巻, 下巻 --  明
治43.3（1910.3）
45 政党, 政治結社 315.1/U 26
内澤畏三編輯 / 御布達規則抄貸借必携 5巻（存巻1, 巻3-5）.  -- 巻1, 巻3, 巻
4, 巻5 --  明治7.5（1874.5）
21 民法 - 債権    　　　(刊) 324.5/U 25
内田嘉吉講述 / 海商法 : 完.  -- ［明治37（1904）］ 72 海商法 325.5/U 14
内田尚長編輯 / 官民必携書式例纂.  -- 明治12.9（1879.9） 78 訴訟 - 書式集 327.03/U 14
梅謙次郎述 ; ［山崎佐筆記］ / 民法總則.  -- 上巻, 下巻 --  ［明治35-40
（1902-1907）頃］
60 民法 - 総則 324.1/U 64
梅謙次郎著 / 民法要義  -- 訂正增補第22版 -- 巻之1, 總則編 --  明治36.5
（1902.5）
57 民法 324/U 64
梅謙次郎著 / 民法要義  -- 訂正增補改版第28版 -- 巻之2, 物權編 --  明治
42.9（1909.9）
57 民法 324/U 64
梅謙次郎著 / 民法要義  -- 訂正增補第31版 -- 巻之3, 債權編 --  明治
43.11（1910.11）
57 民法 324/U 64
梅謙次郎著 / 民法要義  -- 第7版 -- 巻之4, 親族編 --  明治33.9（1900.9） 57 民法 324/U 64
梅謙次郎著 / 民法要義  -- 第12版 -- 巻之5, 相續編 --  明治36.10
（1903.10）
57 民法 324/U 64
梅原錦三郎著 / 訟廷立證之原理.  -- 大正10.8（1921.8） 79 訴訟 - 挙証責任 327.19/U 66
　　＜ え ＞
英國代言社編 ; 高橋達郎譯 / 英國法學捷徑.  -- 上巻, 下巻 --  明治16.3-5
（1883.3-5）
52 外国法（イギリス） 322.93/E 38
江木衷講述 / 日本民法財産篇  -- 人權之部 --  明治24.2（1891.2）序 60 民法 - 物権 324.2/E 28
江木忠著 / 民事訴訟法原論.  -- 明治26.1（1893.1） 80 民事訴訟法 327.2/E 32
［（美國）惠頓原著］ ; ［（美國）丁韙良 ; （淸）何師孟 他漢譯］ ; ［皇朝堤彀士志
邦譯］ / 萬國公法譯義 2巻（存巻2上）.  -- 巻2上 --  ［慶應4（1868）］
30 国際法                 (刊) 329/W 66
エリネック氏原著 ; 美濃部達吉譯 / 人權宣言論  -- 明治39.10（1906.10） 45 基本的人権 316.1/J 35
　　＜ お ＞
大井憲太郎譯 ; 箕作麟祥閲 ; ［ドラクルチー著］ / 佛國政典.  -- 明治14.12
（1881.12）
51 西洋法制（フランス） 322.93/D 55
大石久敬著述 ; 橋爪寛一校正 / 改正地方凡例録 6巻（存2巻）  -- 巻之1上
下, 巻之2上下 --  明治2（1869）
18 日本 - 地方法制史  (刊) 322.19/O 33
［大蔵省編］ / 地租改正法. -- ［明治6（1873）］ 32 租税,地租           (刊) 345.43/O 57
［大蔵省起案］ / 地租改正方法草案 : 明治六年. -- 明治6（1873） 31 租税, 地租              (刊) 345.43/O 57
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大阪區裁判所執行事務恊議會編纂 ; 有田薫編輯 / 執行事務決議類纂.  --
大正13.6（1924.6）
84 強制執行法 327.3/O 73
［大阪府編制］ / 大阪府徴兵事務例規.  -- ［明治18（1885）］ 38 軍事法, 徴兵         (刊) 393.2/O 73
［大阪府編］ / 市中制法.  -- 明治5年（1872） 11 地方行政 - 大阪    (刊) 318.1/O 73
大塲茂馬著 / 刑法各論.  -- 再版 -- 上巻, 下巻 --  明治43.2-11（1910.2-11） 76 刑法 - 各論 326.2/O 11
岡島幸次郎編輯 / 日本帝國六法.  -- 明治25.1（1892.1） 47 日本 - 法令集      320.9/O 39
岡田朝太郎著 / 改正刑法講義案.  -- 總則 --  ［明治41（1908）頃］ 76 刑法 - 総論 326.1/O 38
岡田朝太郎著 / 刑法講義案.  -- 8版 -- 各論 --  明治37.9（1904.9） 77 刑法 - 各論 326.2/O 38
岡野敬次郎著 / 日本手形法.  -- 4版 --  明治40.4（1907.4） 72 手形法 325.61/O 45
岡松參太郎著 / 註釋民法理由.  -- ［初版］ -- 下巻［分冊1, 分冊2］ --  明治
30.9（1897.9）
56 民法 324/O 42
岡村司, 板垣不二男合著 / 戸籍法釋義 : 完.  -- 明治31.9（1898.9） 62 戸籍法 324.87/I 86
岡村司著 / 思想小史 : 全  -- 明治41.1（1908.1） 44 社会思想 309.2/O 43
岡村司述 / 民法親族編講義  -- ［明治35（1905）］ 61 民法 - 親族 324.6/O 43
岡村司遺著 ; 中島玉吉,　川上肇編纂 / 民法と社會主義.  -- 4版 --  大正
12.1（1923.1）
56 民法 324/O 43
小川重喬, 横山成敎同輯 / 擬律照依表.  -- 明治8.10（1875.10） 26 法制, 法令 - 刑法史(刊) 326.02/Y 79
奥宮庸人評點 ; 杜居光華校閲 / 批評明治五大家文選 4巻（存巻之1）.  -- 巻
之1 --  明治14（1881）
42 作文, 文体            (刊) 826/O 55
尾高武治著 / 破産豫防を目的とする和議法.  -- 大正12.12（1923.12） 85 和議法 327.37/O 17
小田切盛德著 ; 田中稔編輯 / 日本刑法沿革史.  -- 明治15.10（1882.10） 75 法制, 法令 - 刑法史 326.02/O 17
小野久吉, 鈴木源吉共著 ; 木下定次校閲 / 實例手續供託法釋義.  -- 大正
12.6（1923.12）
62 供託法 324.85/Su 96
阿蘭陀國條約并税則. （五ケ國條約書并税則）  -- ［安政6（1859）］ 40 通商条約              (刊) 678.3/G 59
　　＜ か ＞
［（淸）何師孟 ; （美國）丁韙良他漢譯］ ; ［皇朝堤彀士志邦譯］ ; ［（美國）惠頓
原著］ / 萬國公法譯義 2巻（存巻2上）.  -- 巻2上 --  ［慶應4（1868）］
30 国際法                 (刊) 329/W 66
何禮之重譯 ; 孟德斯鳩［モンテスキュー］著 / 萬法精理  -- 上[巻], 下[巻]--
明治9.1（1876.1）
49 法哲学 321.1/Mo 38
笠間益三編輯 / 日本畧史 4巻.  -- 巻之1 - 巻之4 -- 明治6（1873） 4 日本通史     　   　　(刊) 210.1/Ka 72
片山義勝著 / 會社法原論.  –- 再版 --  明治45.5（1912.5） 70 会社法 325.2/Ka 84
學海指針社編輯 / 帝國読本 8巻（存巻之3）.  -- 訂正再版 -- 巻之3 --   明
治26.9（1893.9）
34 国語教育, 小学校   (刊) 375.82/G 16
加藤弘之講述 / 眞政大意　2巻.  -- 巻上, 巻下 --  明治3（1870） 8 政治学, 国家論     (刊) 311/Ka 86
加藤［正治］著 / 強制執行法 : 完.  -- 大正1（1912） 83 強制執行法 327.3/Ka 86
加藤正治著 / 破産汰［法］研究.  -- 第1巻 --  大正1.10（1912.10） 85 破産法 327.36/Ka 86
加太邦憲, 中村健三共譯 ; ルイ・トリピエー編纂 / 佛蘭西民法  -- 明治18.2
（1885.2）
67 民法（フランス） 324.93/Tr 5
加太邦憲, 一瀬勇三郎［ほか］譯 ; ボワソナード講義 / 民法草案講義.  --　［人
権之部］巻9-18 --  ［明治14-16（1881-1883）］
58 民法史, 立法資料 324.02/B 62
龜山貞義著 / 刑事訴訟法論.  –- 訂正再版 –- 巻之上 --  明治26.9（1893.9） 88 刑事訴訟法 327.6/Ka 36
龜山貞義著 / 刑事訴訟法論.  –- ［初版］ –- 巻之中, 巻之下 --  明治27.6-
30.4（1894.6-1897.4）
89 刑事訴訟法 327.6/Ka 36
加茂豐七著作 / 身分及戸籍屆書式.  -- 明治37.11（1905.11） 21 戸籍 - 法, 行政    (刊) 324.87/Ka 41
川上肇,　中島玉吉編纂 ; 岡村司遺著 / 民法と社會主義.  -- 4版 --  大正
12.1（1923.1）
56 民法 324/O 43
河邊彦亮著  / 小學入門生徒便覽.  --  明治9.7 (1876.7) 34 教科書, 往来物      (刊) 375.9/Ka 91
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河村善益, 細川小覺同譯 ; 黒川誠一郎校閲 ; ジウールダン・アルフレー原著 /
佛律原論.  -- 元篇 -- 明治16.5（1883.5）
52 西洋法制（フランス） 322.93/J 82
寛中舎［写］ / 目安裏判.   -- 文政5（1822） 17 日本法制 - 近世　　(刊) 322.15/Me 95
　　＜ き ＞
（淸）魏源撰 ; （日本）鹽谷甲藏, （日本）箕作阮甫校. / 海國圖志60巻（存1巻）
-- 巻之1（上, 下） 籌海篇 -- 嘉永7（1854）
3
文化史, 地理 - 19世紀
(刊)
209.6/G 41
ギゾー原著 ; ヘンリー譯述 ; 永峰秀樹再譯 / 歐羅巴文明史 14巻.  -- 巻之1
- 巻之14 --  明治7.9-10.6（1874.9-1877.6）
5 西洋史                 (刊) 230/G 92
木戸麟編 / 小學修身書 12［巻］（存［巻］1-11）.  --　［巻］1 -　［巻］11 --  明治
14.7-16.4（1881.7-1883.4）
35 教科書, 往来物      (刊) 375.9/Ki 13
木下周一, 荒川邦藏共譯 ; シュールチヱ原著 / 孛漏生國法論.  -- 第3巻 --
明治15.7（1882.7）
53 憲法（ドイツ） 323.34/Sc 8
［木邨萬平著］ / 爲換及請負要領.  -- 明治8.12（1875.12） 92 為替 338.57/Ki 39
［京都市役所編］ / 京都市例規類抄  -- 明治36.5（1903.5） 46 地方行政 - 京都 318.1/Ky 6
［京都府編］ / 郡中制法.  -- 明治2（1869） 11 地方行政 - 京都    (刊) 318.1/Ky 6
［京都府會編］ / 京都府臨時府區部郡部會議事録.  --　明治19年度　--  ［明
治19（1886）］
13 地方議会 - 京都    (刊) 318.46/Ky 6
［京都府區部會編］ / 京都府區部會議事録.  -- 明治20年度 － 明治21年度 -
-  明治20（1887）-明治21（1888）
13 地方議会 - 京都    (刊) 318.46/Ky 6
［刑部省編］ / 新律綱領 5巻首1巻（存首巻, 巻1-4）.  -- 首巻, 巻1・巻2, 巻3,
巻4 --  ［明治3（1870）］
24 法制, 法令 - 刑法史(刊) 326.02/Sh 69
清原夏野等奉勅撰 ; 林鷦［考訂訓點］ / 令義解 10巻 （存巻第1本, 巻第2 -
10）.  -- 巻第1本, 巻第2 - 巻第10 --  ［江戸後期頃］
16 日本法制 - 律令  　(刊) 322.13/Ki 85
　　＜ く ＞
工藤助作抄譯 / 商法小學.  -- 明治9.11（1876.11） 39 商学                    (刊) 670.1/Ku 17
熊野敏三［ほか］起稿 / 民法草案人事編理由書.  --　下巻 --  ［明治21
（1888）］
20 民法史, 立法資料  (刊) 324.02/Ku 34
倉冨勇三郎補正 ; 臼井水城著 / 戸籍法詳解 : 完.  -- 明治31.7（1898.7） 64 戸籍法 324.87/U 95
［グロース講述］ ; 警視廳書記局［譯］ / 佛國治罪法講義.  –- 第1-15號, 第16-
21號, 第31-47號 --  明治9-11（1876-1878）
90 刑事訴訟法（フランス） 327.93/G 88
　　＜ け ＞
警視廳書記局［譯］ ; ［グロース講述］ / 佛國治罪法講義.  –- 第1-15號, 第16-
21號, 第31-47號 --  明治9-11（1876-1878）
90 刑事訴訟法（フランス） 327.93/G 88
毛戸勝元著 / 手形法論綱 : 全  -- ［初版］ --  明治34.5（1901.5） 72 手形法 325.61/Ke 16
［元老院編］ / 各國憲法類纂.  -- 明治17.4（1884.4） 53 憲法（欧米） 323.3/G 34
　　＜ こ ＞
小疇傳講述 / 刑法各論第二編 : 完.  -- ［明治37（1904）］ 76 刑法 - 各論 326.2/Ko 11
小疇傳著 / 新刑法論.  -- 總則 --  明治43.6（1910.6） 75 刑法 - 総論 326.1/Ko 11
［公議所編］ / 公議所日誌.  -- 第1 - 4, 第11 - 13 --  ［明治2（1869）］ 10 国会 - 歴史          (刊) 314.12/Ko 26
幸嶋三德 , 安居修参校 ; 外村三行訓解 / 三朝律書提要訓解 3巻.  --　巻之
上, 巻之中, 巻之下 --  明治5（1872）
18 東洋 - 法制          (刊) 322.22/Ts 91
盍簪社筆記 ; 澁川忠次郎譯 ; ベイ子［ネ］ー・アルベーロ講述 / 佛國憲法講義.
-- 第1巻 -- 明治13.3（1880.3）
53 憲法（フランス） 323.93/B 32
神戸裁判所編纂 / 諸規則罰例全書.  -- 第3巻 -　第5巻 --  明治11.7-13.4
（1878.7-1880.4）
48 日本 - 法令 320.91/Ko 13
神戸裁判所, 東京裁判所編纂 / 民事要録.  --　戊編上巻, 戊編下巻, 己編, 庚
編 --  明治11.8-14.4（1878.11-1881.4）
48 日本 - 法令 320.91/To 46
光妙寺三郎譯 ; ブロシェー、シャル著 / 國際私法講義.  -- 明治22.4（1889.4） 91 国際私法 329.8/B 75
 （五ケ國條約書并税則）  -- ［安政6（1859）］
　 亞墨利加國條約并税則. （五ケ國條約書并税則）  -- ［安政6（1859）］ 40 通商条約              (刊) 678.3/G 59
　 英吉利國條約并税則. （五ケ國條約書并税則）  -- ［安政6（1859）］ 40 通商条約              (刊) 678.3/G 59
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　 阿蘭陀國條約并税則. （五ケ國條約書并税則）  -- ［安政6（1859）］ 40 通商条約              (刊) 678.3/G 59
　 仏蘭西國條約并税則. （五ケ國條約書并税則）  -- ［安政6（1859）］ 41 通商条約              (刊) 678.3/G 59
　 魯西亞國條約并税則. （五ケ國條約書并税則）  --　［安政6（1859）］ 41 通商条約              (刊) 678.3/G 59
戸籍學會編纂 ; 宍戸深藏著 / 改正戸籍法要義 : 全.  -- 3版 --  大正3.11
（1914.11）
64 戸籍法 324.87/Sh 91
小谷二郎, 高橋治俊共編 / 刑法沿革綜覧.  -- 大正12.3（1923.3） 51 法制, 法令 - 刑法史 322.16/Ta 33
小中村義象, 萩野由之同著 / 日本制度通 3巻.  -- 巻1, 巻2, 巻3 -- 明治22.9
- 23.10（1889.9 - 1890.10）
15 日本 - 法制史   　　(刊) 322.1/H 13
近藤圭造編輯 / 皇佛民事雜纂　5巻 （存巻1-4）.  --　巻1 - 巻4 --  明治9.5
（1876.5）
29 民事訴訟法           (刊) 327.2/Ko 73
近藤圭造編輯 / 聽訟指令 ［正篇］11巻續篇3巻 （存［正篇］第1篇巻1-5, 第2篇
巻2-3, 巻5附録）.  -- ［正篇］第1篇巻1-5, 第2篇巻2-3, 巻5附録 --   明治8.4-
10（1875.4-10）
28 司法行政　 　  　　　　　(刊) 327.1/Ko 73
近藤圭造編輯 / 民事類編.  -- 第2篇第1巻 --  明治9.7（1876.7） 55 民法 324/Ko 73
［近藤芳樹編輯］ / 明治孝節録4巻（存巻4）.  -- 巻4 -- ［明治11（1878）頃］　　　　　　　　　　　　　　　　2 人生訓, 德行録     (刊) 　　　　　　　　　　159.2/Ko 23
　　＜ さ ＞
齋藤常三郎著 / 註釋訴訟記録 : 破産手續.  -- 再版 --  大正10.1（1921.1） 82 民事訴訟法 327.2/Sa 25
佐藤重之著 / 強制執行論 : 強制競賣編 : 全.  –- 再版 --  大正11.11
（1922.11）
84 強制執行法 327.3/Sa 85
　　＜ し ＞
ジウールダン・アルフレー原著 ; 細川小覺, 河村善益同譯 ; 黒川誠一郎校閲 /
佛律原論.  -- 元篇 -- 明治16.5（1883.5）
52 西洋法制（フランス） 322.93/J 82
（日本）鹽谷甲藏, （日本）箕作阮甫校 ; （淸）魏源撰 / 海國圖志60巻（存1巻） -
- 巻之1（上, 下） 籌海篇 -- 嘉永7（1854）
3
文化史, 地理 - 19世紀
(刊)
209.6/G 41
鹽冶高輝, 谷井辰藏共著 / 非訟事件手續總攬.  -- 3版 --  大正12.12
（1923.12）
86 非訟事件手続法 327.47/Ta 87
繁田保吉著 / 改正戸籍法解説.  -- ［4版］ --  ［大正8（1919）］ 63 戸籍法 324.87/Sh 29
宍戸深藏著 ; 戸籍學會編纂 / 改正戸籍法要義 : 全.  -- 3版 --  大正3.11
（1914.11）
64 戸籍法 324.87/Sh 91
宍戸深藏編纂 / 戸籍提要 : 附法律上ヨリ見タル身分關係.  -- 大正6.5
（1917.5）
64 戸籍法 324.87/Sh 91
志田鉀太郎著 / 志田氏商法要義.  -- 巻之1 --   明治32.8（1899.8） 68 商法 325/Sh 25
志田鉀太郎講述 / 商法總論.  -- ［明治43（1910）頃］ 70 商法 - 総則 325.1/Sh 25
自治館編輯局編纂 / 刑法解義.  -- ［初版］ --  ［大正5.11（1916.11）］ 73 刑法 326/J 47
自治館編輯局編著 / 戸籍法詳解.  -- 3版 --  大正8.3（1919.3） 63 戸籍法 324.87/J 47
自治館編集局編纂 ; 神谷健夫校閲 / 民事訴訟法解義.  -- 大正6.12
（1917.12）
81 民事訴訟法 327.2/J 47
蔀關牛寫圖 ; 赤松善應校正 / 文政新改攝州大阪全圖  -- 文政8（1825） 7 古地図 - 大阪　  　(刊) 291.63/Sh 92
澁川忠次郎譯 ; 盍簪社筆記 ; ベイ子［ネ］ー・アルベーロ講述 / 佛國憲法講義.
-- 第1巻 -- 明治13.3（1880.3）
53 憲法（フランス） 323.93/B 32
司法省編纂 / 改正破産法理由 : 附和議法理由.  -- 大正11.4（1922.4） 85 破産法 327.36/Sh 31
［司法省編］ / 改定律例 2巻首1巻.  -- 首巻, 巻1, 巻2 --  ［明治6（1873）］ 25 法制, 法令 - 刑法史(刊) 326.02/Ka 21
［司法省編纂］ / 刑法附則 ・ 改定監獄則 ； 全壹册  -- 明治14（1881） 24 刑法              　　(刊) 326/Sh 31
司法省編纂 / 刑事綜計表.  -- 明治10年 --  ［明治10（1877）］ 75 犯罪 - 統計 326.05/Sh 31
［司法省編］ / 氏名法令集.  -- 明治21.8（1888.8） 63 戸籍法 324.87/Sh 31
［司法省編］ ; ［テッヒョー起草］ / 訴訟法草案.  -- ［明治20.8（1887.8）序］ 27 訴訟法（立法資料） (刊) 327.02/Te 13
［司法省譯編］ ; ボアソナード起稿 / 民法草案修正文.  -- 自第501條 - 至
1502條 --  ［明治20（1887）頃］
58 民法史, 立法資料 324.02/B 62
［司法省編］ / 諸罰則一覽表.  -- 明治7.1（1874.1） 15 日本 - 法令      　　(刊) 320.91/Sh 31
司法省庶務課［編］ / 德川禁令考.  --　［前聚］第6帙 --  明治28.8（1895.8） 50 日本法制 - 近世  32215/To 63
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司法省第七局編纂 / 民事答案.  -- 地 --  明治16.11（1883.11） 59 民法 - 教育 324.07/Sh 31
司法省第七局編纂 / 民事問題  -- 天 --  明治16.10（1883.10） 59 民法 - 教育 324.07/Sh 31
島田三郎著 / 開國始末 : 完 : 井伊掃部頭直弼傳  -- 明治21.3（1888.3） 43 日本 - 江戸幕府末期 210.58/Sh 36
島田鐡吉講述 / 相續法 : 完.  -- ［大正7（1818）頃］ 62 民法 - 相続 324.7/Sh 36
下河邊拾水原圖 ; 速水春暁齋寫 ; 尚古舘池田先生校正  / 童子専用寺子調
法記.  -- 弘化3（1846）
37 教科書, 往来物      (刊) 375.9/Sh 52
シャルボルニエー・ジー著 ; ［内閣］法制局［譯］ / 各國民選代議政鑑.  --  明
治23.10（1890.10）
44 選挙制度 - フランス 314.89/C 34
［宿縁齋撰］ / 相續心得花かたみ.  -- 享和1（1801） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 浄土真宗        　   (刊) 188.7/So 95
シュールチヱ原著 ; 木下周一, 荒川邦藏共譯 / 孛漏生國法論.  -- 第3巻 --
明治15.7（1882.7）
53 憲法（ドイツ） 323.34/Sc 8
［新宮區裁判所管内戸籍事務恊議會編］ / 戸籍事務恊議會々報 ․ 中部同僚
會决議録 / ［中部同僚會編］.  -- ［明治45（1912）］
22 戸籍法 - 行政       (刊) 324.87/Ko 83
新律綱領改定律例對比合巻 5巻首1巻（存首巻・巻1, 巻3- 5） / ［編輯者不
詳］.  -- 首巻・巻1, 巻3 - 巻5 --   明治7.5（1874.5）
25 法制, 法令 - 刑法史(刊) 326.02/Sh 69
　　＜ す ＞
須川準太郎編輯 / 普通必要明治文證 3巻（存［巻之2］）.  -- ［巻之2］ --  明
治12.12（1879.12）
42 文例集                 (刊) 816.8/Su 27
鈴木源吉, 小野久吉共著 ; 木下定次校閲 / 實例手續供託法釋義.  -- 大正
12.6（1923.12）
62 供託法 324.85/Su 96
鈴木玄之助編纂 / 司法省民事局民事手續法規先例類纂.  -- 大正1.10
（1912.10）
82 民事訴訟法 327.2/Su 96
　　＜ せ － そ＞
關德著述 / 小學必携修身訓蒙 4巻（存［前篇］上篇, 下篇）.  -- ［前篇］上篇,
下篇 --  明治11.12-13.2（1878.12-1880.2）
33 道徳教育              (刊) 371.6/Se 24
ゾヰフェルト・ロタール原著 ; 石渡敏一 [ほか] 譯述 / 獨逸帝國民事訴訟法同
施行條例註釋 : 千八百七十七年一月三十日.  -- 第1册: 1-86條, 第4册: 336-
490條 --  明治32.6-33.11（1899.6-1900.11）
91 民事訴訟法（ドイツ） 327.93/Se 95
　　＜ た ＞
大日本民法 : ［明治23年4月23日公布］. 54 法制, 法令 - 民法 324/D 25
髙木豐三譯補 ; [マヰエル・ヘルマン著] / 民事訴訟法實習.  -- 明治25.10
（1892.10）
90 民事訴訟法（ドイツ） 327.93/Me 95
［高來郡役所編］ / 長崎縣南高來郡町村要覽.  -- 上編, 下編 --  明治26.10-
11（1893.10-11）
12 地方行政 - 長崎    (刊) 318.29/N 21
髙田敬五郎輯 / 訴答下案大意.  -- 明治7.7（1874.7） 27 訴訟 - 書式集　　　(刊) 327.03/Ta 28
高根義人著 ; 梅謙次郎閲 / 手形法綱要: 完.  -- 明治26.9（1893.9） 72 手形法 325.61/Ta 46
高橋一郎編纂 / 民事手續規準.  -- 3版 --  大正9.11（1920.11） 82 民事訴訟法 327.2/Ta 33
高橋達郎譯 ; 英國代言社編 / 英國法學捷徑.  -- 上巻, 下巻 --  明治16.3-5
（1883.3-5）
52 外国法（イギリス） 322.93/E 38
高橋治俊, 小谷二郎共編 / 刑法沿革綜覧.  -- 大正12.3（1923.3） 51 法制, 法令 - 刑法史 322.16/Ta 33
武田省吾著 / 商法總論 : 全  -– 改訂增補 –-  大正6.2（1917.2）序 70 商法 - 総則 325.1/Ta 5
竹中邦香講述 / 民權大意 2巻.　--　上巻, 下巻 --  明治7.3（1874.3） 9 政治学史　　　　　   (刊) 311.21/Ta 64
橘愼一郎圖解　/ 小學入門.  -- 明治7.12（1874.12） 37 教科書, 往来物      (刊) 375.9/Ta 13
辰巳重範譯述 ; 穂積重遠校閲 / 瑞西民法.  -- 明治44.10（1911.10） 66 民法（スイス） 324.93/Ta 95
田中正身編著 / 改正刑汰［法］釋義.  -- 上巻 --  明治40.11（1907.11） 74 刑法 326/Ta 84
田中稔編輯 ; 小田切盛德著 / 日本刑法沿革史.  -- 明治15.10（1882.10） 75 法制, 法令 - 刑法史 326.02/O 17
谷井辰藏, 鹽冶高輝共著 / 非訟事件手續總攬.  -- 3版 --  大正12.12
（1923.12）
86 非訟事件手続法 327.47/Ta 87
谷野格講述 / 刑法總論.  -- ［大正4（1915）］ 76 刑法 - 総論 326.1/Ta 88
谷野格講述 / 刑法各論.  -- ［大正4（1915）］ 77 刑法 - 各論 326.2/Ta 88
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田山卓爾著 / 實例民事訴訟手續總攬.  -- 訂正増補8版 --  大正10.3
（1921.3）
83 民事訴訟法 327.2/Ta 98
　　＜ ち ＞
［中部同僚會編］ / 中部同僚會决議録 ․ 戸籍事務恊議會々報 / ［新宮區裁判
所管内戸籍事務恊議會編］.  -- ［明治45（1912）］
22 戸籍法 - 行政       (刊) 324.87/Ko 83
治罪法草案審査局［起案］ / 治罪法審査修正案.  -- ［明治13.2（1880.2）上書］ 87 刑事訴訟法 327.6/C 49
（明）陳元贇撰 / 長門國誌 ․ 長門金匱 / ［著者不詳］ ; 村田峯次郎［合冊編
輯］  -- 明治24.2（1891.2）
8 地誌 - 山口     　 　(刊) 291.77/N 24
　　＜ つ ＞
塚越翁太郎, 法律新聞社編纂 / 改正商法理由.  -- 增補4版 --  大正1.12
（1912.12）
68 商法史, 立法資料 325.02/H 89
津阪孝綽纂 ; ［津阪］達校 / 聽訟彙案 3巻.  --　巻之1, 巻之2, 巻之3 --  天保
2（1831）跋
19 東洋 - 法制          (刊) 322.22/Ts 91
辻士革筆受 ; 箕作麟祥口譯 / 佛蘭西法律書民法 16［巻］ （存第4-16）.  -- 第
4　-　第16 --   明治4（1871）
23 民法（フランス）　　 　(刊) 324.93/Mi 64
辻士革筆受 ; 箕作麟祥口譯 / 佛蘭西法律書民法.  -- 明治8.2（1875.2） 23 民法（フランス）　　 　(刊) 324.93/Mi 64
津田眞一郎譯 ； ［ヒッセリング・シモン口授］ / 泰西國法論 4巻（存巻2）.  -- 巻
2 --  ［慶應4（1868）］
19 欧米 - 国法, 憲法　(刊) 323/V 82
六合亭［津田］祇宗集説 / 良姻心得艸 2巻.  -- 上巻, 下巻 --  弘化3（1846） 33 家庭, 婚姻            (刊) 367.4/Ts 34
［皇朝堤彀士志邦譯］ ; ［（淸）何師孟 ; （美國）丁韙良他漢譯］ ; ［（美國）惠頓
原著］ / 萬國公法譯義 2巻（存巻2上）.  -- 巻2上 --  ［慶應4（1868）］
30 国際法                 (刊) 329/W 66
　　＜ て ＞
［（美國）丁韙良 ; （淸）何師孟 他漢譯］ ; ［皇朝堤彀士志邦譯］ ; ［（美國）惠頓
原著］ / 萬國公法譯義 2巻（存巻2上）.  -- 巻2上 --  ［慶應4（1868）］
30 国際法                 (刊) 329/W 66
［テッヒョー起草］ ; ［司法省編］ / 訴訟法草案.  -- ［明治20.8（1887.8）序］ 27 訴訟法（立法資料） (刊) 327.02/Te 13
デモロンプ著 ; 箕作麟祥譯 / 佛蘭西民法詳説 : 身分證書之部.  -- 明治10.9
（1877.9）
65 民法（フランス）　 324.93/D 56
寺田精一著 / 犯罪心理講話.  -- 增訂再版 --  大正9.4（1920.4） 77 犯罪心理学 326.34/Te 43
　　＜ と ＞
土居徹編纂 / 訴訟提綱 7巻.  -- 巻1 - 巻7 --  明治8.7（1875.7） 28 民事訴訟法 　　　 　(刊) 327.2/D 83
東京區裁判所書記課編纂 / 戸籍法示教.  -- 再版 --  明治33.11（1900.11） 64 戸籍法 324.87/To 46
東京裁判所, 神戸裁判所編纂 / 民事要録.  --　戊編上巻, 戊編下巻, 己編, 庚
編 --  明治11.8-14.4（1878.11-1881.4）
48 日本 - 法令 320.91/To 46
［ドブリウ ・ ゼー著］ ; 中村正直［ほか］譯 / 英國律法要訣.  -- 明治13.11-
14.4（1880.11-1881.4）
51 西洋法制（イギリス） 322.33/D 66
富井政章著 / 民法原論.  -- 第1巻總論上, 總論下 --  明治36.2-7（1903.2-7） 56 民法 324/To 52
富井政章著 / 民法原論.  -- 訂正4版 -- 第2巻物權上 --  大正2.8（1913.8） 56 民法 324/To 52
富井政章著 / 民法原論.  -- ［初版］ -- 第2巻物權下 --  大正3.5（1914.5） 56 民法 324/To 52
戸水寛人著 / 回顧録  -- 再版 --  明治38.12（1905.12） 43 日本史 - 日露戦争前後 210.67/To 59
富田山壽著 / 最近刑事訴訟法要論.  –- 再版 –- 上巻, 下巻 --  明治43.5
（1910.5）
89 刑事訴訟法 327.6/To 58
外村三行訓解 ; 安居修 , 幸嶋三德参校 / 三朝律書提要訓解 3巻.  --　巻之
上, 巻之中, 巻之下 --  明治5（1872）
18 東洋 - 法制          (刊) 322.22/Ts 91
豐島直通講述 / 刑事訴訟法.  –- 第1-3編, 第4編以下 --  ［明治36（1903）］ 89 刑事訴訟法 327.6/To 92
［豊田一載記］ / 泉州堺吉兵衛行状聞書.  -- ［寛政7（1795）］ 2 人生訓, 德行録     (刊) 159.2/To 83
［ドラクルチー著］ ; 大井憲太郎譯 ; 箕作麟祥閲 / 佛國政典.  -- 明治14.12
（1881.12）
51 西洋法制（フランス） 322.93/D 55
トリピエー・ルイ編纂 ; 加太邦憲, 中村健三共譯 / 佛蘭西民法  -- 明治18.2
（1885.2）
67 民法（フランス） 324.93/Tr 5
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　　＜ な ＞
内閣官報局編 / 法令全書.  -- 明治31年 號外 --  明治31.6（1898.6） 47 日本 - 法令 320.91/H 91
［内閣］法制局［譯］ ; シャルボルニエー・ジー著 / 各國民選代議政鑑.  --  明
治23.10（1890.10）
44 選挙制度 - フランス 314.89/C 34
内藤耻叟校訂 / 御定書百ケ條.  -- 再版 --  明治28.2（1895.2） 50 日本法制 - 近世  322.15/O 72
［内務省編］ / 内務省乙號達.  -- 明治11年 : 第1-94號 --  明治11.1-12
（1878.1-12）
15 日本 - 法令      　　(刊) 320.91/Sh 31
長倉祐是講述 ; 中江篤介［兆民］閲 ; ロビック, バール合著 / 仏國憲灋［法］論
: 各國對照.  --　巻之下 --  明治18.10（1885.10）
53 憲法（フランス） 323.3/B 21
中島寛二著 / 實例手續強制執行法綜攬.  -- 4版 -- 上巻, 下巻 --  大正13
序-14（1924序-1925）
84 強制執行法 327.3/N 42
中島玉吉著 / 民法釋義  -– 第8版 -- 巻之1總則篇 -- 大正6.11（1917.11） 55 民法 324/N 42
中島玉吉,　川上肇編纂 ; 岡村司遺著 / 民法と社會主義.  -- 4版 --  大正
12.1（1923.1）
56 民法 324/O 43
中島弘道著 / 非訟事件手續法論.  –- 總則 --  大正11.5（1922.5） 86 非訟事件手続法 327.47/N 42
長島鷲太郎著 / 民事訴訟強制執行法論.  -- ［初版］ -- 上［巻］總論, 下［巻］
各論 --  明治26.10-27.12（1893.10-1894.12）
83 強制執行法 327.3/N 22
中田薫著 ; 宮武外骨編 / 德川時代の文學と私法.  -- 大正12.10（1923.10） 17 日本法制 - 近世  　(刊) 322.15/N 43
永田健助譯述 ; 寳節德氏原撰 / 寳氏經濟學 5巻（存巻之1）.   -- 巻之1 --
明治10（1877）序
30 経済学                 (刊) 331/F 16
中根重一譯述 ; ヒュー・デ・グレー原著 / 獨孛政典 : 完.  -- 明治23.7（1890.7） 52 西洋法制（ドイツ） 322.93/H 99
［長野縣議會編］ / 小學校費出途方法議按. -- ［明治11（1878）頃］ 33 教育財政              (刊) 373.4/N 17
永峰秀樹再譯 ; ヘンリー譯述 ; ギゾー原著 / 歐羅巴文明史 14巻.  -- 巻之1
- 巻之14 --  明治7.9-10.6（1874.9-1877.6）
5 西洋史                 (刊) 230/G 92
［長森敬斐編］ / 佛朗西和蘭陀ノテール規則 : 合巻.  -- 明治11.3（1878.3） 79 公証人法 327.15/N 15
中村健三 等重訳 ; ラッパール校訂 ; ヴェルベッキ口譯 / 和蘭陀ノテール規則.
-- 明治11.3（1878.3）  （佛朗西和蘭陀ノテール規則 : 合巻）
79 公証人法 327.15/N 15
中村健三, 加太邦憲共譯 ; ルイ・トリピエー編纂 / 佛蘭西民法  -- 明治18.2
（1885.2）
67 民法（フランス） 324.93/Tr 5
中村正直［ほか］譯 ; ［ドブリウ ・ ゼー著］ / 英國律法要訣.  -- 明治13.11-
14.4（1880.11-1881.4）
51 西洋法制（イギリス） 322.33/D 66
名村泰藏口譯 ; ボアソナート講議［義］ / 佛國刑法講義.  -- 明治14.7（1881.7） 77 刑法（フランス）　 326.93/B 62
ナミュール著 ; 曲木如長譯 / 白耳義［ベルギー］分散法註釋.  -- 明治24.9
（1891.9）
73 商法（ベルギー） 325.93/N 47
南摩綱紀編 / 小學脩身課書15巻（存巻10）.  -- 巻10 --  明治15.4（1882.4） 36 教科書, 往来物      (刊) 375.9/N 48
南摩綱紀編輯 / 内國史略 8巻（存元［巻1-2］, 亨［巻3-4］）.  -- 元［巻1-2］, 亨
［巻3-4］  -- 明治5（1872）
3 日本通史     　   　　(刊) 210/N 48
　　＜ に － の＞
西川一男參助 ; 丸山長渡著述 / 改正商法要義.  -- 增訂6版 -- 上巻, 下巻 -
-  明治33.10（1900.10）
67 商法 325/Ma 59
西田義方輯 / 民事便覽  -- 第1篇 租税部 巻1 --  明治7.6（1873.6） 31 租税政策, 税法      (刊) 345.1/Ｎ 83
丹羽五郎纂輯 / 現行法典 : 寫真石版  -- 明治26.4（1893.4） 48 日本 - 法令 320.91/N 89
野村調太郎著 / 朝鮮戸籍令義解.  -- 3版 --  大正14.5（1925.5） 63 戸籍法 324.87/N 95
　　＜ は ＞
萩野由之, 小中村義象同著 / 日本制度通 3巻.  -- 巻1, 巻2, 巻3 -- 明治22.9
- 23.10（1889.9 - 1890.10）
15 日本 - 法制史   　　(刊) 322.1/H 13
萩原敬之編輯 / 法政大學創立三十周年記念論文集  -- 明治42.4（1909.4） 46 法律 - 論集 320.4/H 14
（釋）白慧撰 / 山州名跡志 22巻.  -- 巻之1 - 巻之22 --  正德1（1711） 6 名勝, 史跡 - 京都  (刊) 290.21/H 19
博文館編輯局編纂 / 増訂現行日本法令大全  -- 明治28.10（1895.10） 47 日本 - 法令 320.91/H 19
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橋爪寛一校正 ; 大石久敬著述 / 改正地方凡例録 6巻（存2巻）  -- 巻之1上
下, 巻之2上下 --  明治2（1869）
18 日本 - 地方法制史  (刊) 322.19/O 33
長谷川喬著述 / 改正手形法正義 : 完.  -- 2版 --  明治26.7（1893.7） 72 手形法 325.61/H 36
長谷川喬著述 / 改正破産法正義 : 完.  –- 2版 --  明治26.7（1893.7） 84 破産法 327.36/H 36
服部福松, 守屋善兵衛譯述 / 比公議院政畧.  -- 明治23.11（1890.11） 44 議会 - ドイツ　 314.34/Mo 69
鳩山秀夫著 / 法律行爲乃至時効  -- 明治45.1（1912.1） 60 民法総則-法律行為 324.14/H 42
馬塲定次郎編纂 / 修正法典質疑要録  -- 明治29.4（1896.4） 58 民法史, 立法資料 324.02/B 12
林鷦［考訂訓點］ ; 清原夏野等奉勅撰 / 令義解 10巻 （存巻第1本, 巻第2 -
10）.  -- 巻第1本, 巻第2 - 巻第10 --  ［江戸後期頃］
16 日本法制 - 律令  　(刊) 322.13/Ki 85
林頼三郎著 / 刑事訴訟法要義.  –- 再版 –- 總則上巻 --  大正11.12
（1924.12）
87 刑事訴訟法 327.6/H 48
林頼三郎著 / 刑事訴訟法要義.  -- 3版 –- 各則上巻 --  大正15.12（1926.12） 87 刑事訴訟法 327.6/H 48
速水春暁齋寫 ; 下河邊拾水原圖 ; 尚古舘池田先生校正  / 童子専用寺子調
法記.  -- 弘化3（1846）
37 教科書, 往来物      (刊) 375.9/Sh 52
原嘉道講義 ; 秋山常吉編輯 / 會社法.  -- ［明治37（1904）頃］ 70 会社法 325.2/H 31
原田道義編輯 ; 伊藤桂洲書 / 帝國文證大全 2巻（存巻下）.  -- 巻下 --  明
治11.1（1878.1）
41 文例集                 (刊) 816.8/H 32
原田良實著 / 戸籍法施行細則寄留法令釋義 : 全.  -- 改訂増補 --  昭和11.4
（1936.4）
62 戸籍法 324.87/H 32
バール, ロビック合著 ; 長倉祐是講述 ; 中江篤介［兆民］閲 / 仏國憲灋［法］論
: 各國對照.  --　巻之下 --  明治18.10（1885.10）
53 憲法（フランス） 323.3/B 21
半田鍵次郎編輯 / 民事訴訟法.  -- 訂正8版 --  昭和2.4（1927.4） 80 民事訴訟法 327.2/H 89
　　＜ ひ ＞
［ピコー著］ ; 山﨑直胤譯 / 佛國民法註釋 : 第1篇人事第2篇財産.  -- 明治9.5
（1876.5）
66 民法（フランス）　 324.93/P 59
［ヒッセリング・シモン口授］ ； 津田眞一郎譯 / 泰西國法論 4巻（存巻2）.  -- 巻
2 --  ［慶應4（1868）］
19 欧米 - 国法, 憲法　(刊) 323/V 82
ヒュー・デ・グレー原著 ; 中根重一譯述 / 獨孛政典 : 完.  -- 明治23.7（1890.7） 52 西洋法制（ドイツ） 322.93/H 99
［兵庫縣廳編］ / 兵庫縣布達書.  -- 明治13年, 第1冊 - 第3冊 --  ［明治14
（1881）］
10 地方行政 - 兵庫    (刊) 318.1/H 99
［兵庫縣廳編］ / ［兵庫縣布達書］.  -- 明治19年後期（1冊） --  ［明治20
（1887）］
11 地方行政 - 兵庫    (刊) 318.1/H 99
［兵庫縣編制］ / 徴兵事務條例.  -- ［明治18（1885）頃］ 38 軍事法, 徴兵         (刊) 393.2/H 99
［兵庫縣氷上郡役所編］ / 某村民勤儉規約（案）.  -- ［明治38（1905）頃）］ 14 民間自治 - 兵庫    (刊) 318.8/B 66
［兵庫縣三原郡中條村役場編］ / 地券臺帳.  -- ［明治20（1887）頃］ 30 土地行政                     (刊) 334.6/N 34
［兵部省編制］ / 海陸軍刑律.  -- 明治4.8（1871.4）序 38 軍事法, 徴兵         (刊) 393.2/H 99
平沼騏一郎著 / 新刑事訴訟法要論.  -- 增訂13版 --  昭和11.6（1936.6） 88 刑事訴訟法 327.6/H 66
平沼騏一郎著 / 新刑事訴訟法要論.  -- 4版 --  大正12.4（1923.4） 88 刑事訴訟法 327.6/H 66
　　＜ ふ ＞
福井淳編纂 ; 水越成章校閲 / 對比參照日本商法釋義.  -- 明治23.6（1890.6） 67 商法 325/F 76
福澤諭吉著 / 分權論.  -- 明治10.11（1877.11） 45 地方自治 318/F 85
福澤諭吉著 / 文明論之概略6巻.  -- 巻之1 - 巻之6 --  明治8.4（1875.4） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 日本思想, 現代      (刊) 121.6/F 85
佛國陪審考. / ［書写者不明］, ［書写年: 明治後期頃］ 29 陪審制                 (刊) 327.67/F 97
［ブーヴィエール著］ ; 細川潤次郎譯幷註 / 法律格言.  -- 明治11.5（1875.5） 46 法律 - 法諺         320.34/B 67
［ブーヴィエール著］ ; 細川潤次郎譯幷註 / 法律格言4巻（存3巻）.  -- 巻2, 巻
3, 巻4 --  ［明治15.3（1882.3）］
14 法律 - 法諺          (刊) 320.34/B 67
仏蘭西國條約并税則. （五ケ國條約書并税則）  -- ［安政6（1859）］ 41 通商条約              (刊) 678.3/G 59
ブロシェー、シャル著 ; 光妙寺三郎譯 / 國際私法講義.  -- 明治22.4（1889.4） 91 国際私法 329.8/B 75
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　　＜ へ ＞
ベイ子［ネ］ー・アルベーロ講述 ; 盍簪社筆記 ; 澁川忠次郎譯 / 佛國憲法講義.
-- 第1巻 -- 明治13.3（1880.3）
53 憲法（フランス） 323.93/B 32
ベイ子［ネ］ー・アルベール講述 / 佛國民法財産篇講義  -- 明治12.10
（1879.10）
65 民法（フランス） 324.93/B 32
ヴェルベッキ口譯 ; ラッパール校訂 ; 中村健三 等重訳 / 和蘭陀ノテール規則.
-- 明治11.3（1878.3）  （佛朗西和蘭陀ノテール規則 : 合巻）
79 公証人法 327.15/N 15
ヘンリー譯述 ; ギゾー原著 ; 永峰秀樹再譯 / 歐羅巴文明史 14巻.  -- 巻之1
- 巻之14 --  明治7.9-10.6（1874.9-1877.6）
5 西洋史                 (刊) 230/G 92
　　＜ ほ ＞
ボアソナート講議［義］ ; 名村泰藏口譯 / 佛國刑法講義.  -- 明治14.7（1881.7） 77 刑法（フランス）　 326.93/B 62
ボアソナード講述 ; 磯部四郎通譯 / 性法講義.  -- ［明治25（1892）］ 49 法哲学 321.1/B 62
ボアソナード［起案］ ; ［森順正ほか譯］ / 治罪法草案註釋抜萃.  -- ［明治15.7
（1882.7）上書］
87 刑事訴訟法 327.6/B 62
ボアソナード起稿 ; ［司法省譯編］ / 民法草案修正文.  -- 自第501條 - 至
1502條 --  ［明治20（1887）頃］
58 民法史, 立法資料 324.02/B 62
［ホアン・ピエール著］ ; ［八田光浩, 松野祐裔共譯］; 織田萬校閲 / 法律上ヨリ
觀タル支那ノ婚姻  -- 明治40.9（1907.9）
65 民法(中国) - 親族 324.92/H 81
［法政大學法學志林編輯委員會編］ / 梅博士追悼記念論文集  -- 明治44.8
（1911.8）
47 法律 - 論集 320.4/H 96
寳節德氏原撰 ; 永田健助譯述 / 寳氏經濟學 5巻（存巻之1）.   -- 巻之1 --
明治10（1877）序
30 経済学                 (刊) 331/F 16
［法典調査會編］ / 民汰［法］修正案理由書 : 附法例修正案, 國籍法案, 不動
産登記法案各理由書.  -- 3版 --  明治31.7（1898.7）
59 民法史, 立法資料 324.02/H 19
法律研究會編 / 人事訴訟學説實例手續綜覽 : 完.  -– 再版 --  大正15.7
（1926.7）
86 人事訴訟 327.4/H 89
法律新聞社, 塚越翁太郎編纂 / 改正商法理由.  -- 增補4版 --  大正1.12
（1912.12）
68 商法史, 立法資料 325.02/H 89
細井重久註釋 / 改正民法講義 : 總則編, 物權編, 債權編, 親族編, 相續篇, 施
行法.  -- 明治31.7（1898.7）
54 民法 324/H 94
細川潤次郎譯幷註 ; ［ブーヴィエール著］ / 法律格言.  -- 明治11.5（1875.5） 46 法律 - 法諺         320.34/B 67
細川潤次郎譯幷註 ; ［ブーヴィエール著］ / 法律格言4巻（存3巻）.  -- 巻2, 巻
3, 巻4 --  ［明治15.3（1882.3）］
14 法律 - 法諺          (刊) 320.34/B 67
細川小覺, 河村善益同譯 ; 黒川誠一郎校閲 ; ジウールダン・アルフレー原著 /
佛律原論.  -- 元篇 -- 明治16.5（1883.5）
52 西洋法制（フランス） 322.93/J 82
北海道廳第五部殖民課［編］ / 移住者成績調査.  -- 明治39.9（1906.9） 92 移民, 移住 334.4/H 82
堀田正忠著 / 刑法釋義.  -- 第1號 --  明治16.10（1883.10） 73 刑法 326/H 96
穂積八束著 / 憲法制定之由来.  -- 大正1.11（1912.11） 52 憲法史 323.12/H 97
ボワソナード講義 ; 加太邦憲, 一瀬勇三郎［ほか］譯 / 民法草案講義.  --　［人
権之部］巻9-18 --  ［明治14-16（1881-1883）］
58 民法史, 立法資料 324.02/B 62
本多康直, 今村信行共著 / 民事訴訟法註解.  -- 第1, 第4-6, 第8冊 --    明
治23.8-26.1（1891.8-1893.1）
80 民事訴訟法 327.2/H 84
本多康直, 今村信行共著 / 民事訴訟法註解.  -- 第9冊 -- 明治28.5（1895.5） 80 民事訴訟法 327.2/H 84
　　＜ ま ＞
[マヰエル・ヘルマン著] ; 髙木豐三譯補 / 民事訴訟法實習.  -- 明治25.10
（1892.10）
90 民事訴訟法（ドイツ） 327.93/Me 95
前田孝階講述 / 民事訴訟法講義.  -- 巻之上, 中（合冊） --  ［明治25（1892）
頃］
82 民事訴訟法 327.2/Ma 26
曲木如長譯 ; ナミュール著 / 白耳義［ベルギー］分散法註釋.  -- 明治24.9
（1891.9）
73 商法（ベルギー） 325.93/N 47
牧野英一著 / 刑法通義 : 全.  -- ［增訂］19版 --  明治42.2（1909.2） 73 刑法 326/Ma 35
牧野菊之助著 / 日本親族法論.  -- 再版 --  明治42.11（1909.11） 61 民法 - 親族 324.6/Ma 35
牧野菊之助著 / 日本相續法論  -- ［初版］ --  明治42.8（1909.8） 61 民法 - 相続 324.7/Ma 35
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松井直誠編輯 / 新律綱領改定律例合巻 : 兩假名附.  -- 改正增補［版］ --
明治10.10（1877.10）
75 法制, 法令 - 刑法史 326.02/Ma 77
松浦永吉［写］ / ［松浦藩藩法］  -- 安永5（1776） 17 日本 - 地方法制史 (刊) 322.19/Ma 89
松岡義正著 / 特別民事訴訟論.  -- 訂補再版 --  大正8.8（1919.8） 82 民事訴訟法 327.2/Ma 86
松田道之告諭 / 縣令告諭書 : 小學必讀.  -- 明治6（1873） 35 教科書, 往来物      (刊) 375.9/Ma 74
松波仁一郎講述 / 海商法.  -- ［大正4（1915）］ 71 海商法 325.5/Ma 83
松波仁一郎著 / 改正日本商行爲法 : 松波私論.  -- 大正2.1（1913.1） 71 商行為法 325.3/Ma 83
［松野祐裔, 八田光浩共譯］ ; ［ピエール・ホアン著］; 織田萬校閲 / 法律上ヨリ
觀タル支那ノ婚姻  -- 明治40.9（1907.9）
65 民法(中国) - 親族 324.92/H 81
松原一雄著 / 新刑法論.  -- 明治37.5（1904.5） 74 刑法 326/Ma 73
丸山長渡著述 ; 西川一男參助 / 改正商法要義.  -- 增訂6版 -- 上巻, 下巻 -
-  明治33.10（1900.10）
67 商法 325/Ma 59
　　＜ み ＞
三浦菊太郎著 / 日夲法制史  -- 明治33.5（1905.5） 50 日本 - 法制史  322.1/Mi 67
水野錬太郎著 ; 梅謙次郎閲 / 破産法綱要 : 完.  -- 明治26.8（1893.8） 85 破産法 327.36/Mi 96
水原幸次郎編輯 ； 水原平臧檢閲 / 京都府下小學生徒秀華文鈔 4集（存第2
集）.  -- 第2集 --  明治10.8-11.7（1877.8-1878.11）
34 作文教育              (刊) 375.86/Mi 94
（日本）箕作阮甫, （日本）鹽谷甲藏校 ; （淸）魏源撰 / 海國圖志60巻（存1巻） -
- 巻之1（上, 下） 籌海篇 -- 嘉永7（1854）
3
文化史, 地理 - 19世紀
(刊)
209.6/G 41
箕作麟祥纂譯 / 佛國民汰［法］釋義.  -- 第1巻, 第3巻 --  明治12.4-15.6
（1879.4-1882.6）
66 民法（フランス）　 324.93/Mi 64
箕作麟祥口譯 ; 辻士革筆受 / 佛蘭西法律書民法 16［巻］ （存第4-16）.  -- 第
4　-　第16 --   明治4（1871）
23 民法（フランス）　　 　(刊) 320.93/Mi 64
箕作麟祥口譯 ; 辻士革筆受 / 佛蘭西法律書民法.  -- 明治8.2（1875.2） 23 民法（フランス）　　 　(刊) 320.93/Mi 64
箕作麟祥譯 ; デモロンプ著 / 佛蘭西民法詳説 : 身分證書之部.  -- 明治10.9
（1877.9）
65 民法（フランス）　 324.93/D 56
箕作麟祥 , 牟田口通照［起草編纂］ / 民法草案.  -- ［冊1］, ［冊2］ --    ［明治
10.9-11.1（1877.9-1878.1）］
20 民法史, 立法資料  (刊) 324.02/Mu 91
蓑笠之助撰 / 農家貫行 2巻.  -- 巻上, 巻下 --  元文1（1736）跋 39 日本 - 農業史   　　(刊) 612.1/Mi 45
美濃部達吉譯 ; エリネック氏原著 / 人權宣言論  -- 明治39.10（1906.10） 45 基本的人権 316.1/J 35
宮武外骨編 ; 中田薫著 / 德川時代の文學と私法.  -- 大正12.10（1923.10） 17 日本法制 - 近世  　(刊) 322.15/N 43
彌爾著 ; 渡邊恒吉譯 / 官民權限論 3巻（存1巻）-- 第1巻 --   明治12.5-13.8
（1879.5-1880.8）
9 政治哲学, 思想         (刊) 311.1/Mi 27
三輪欣當纂輯 / 地所建物船舶 戸長公証必携  -- 明治17.3（1884.3） 62 登記法 324.86/Mi 68
民法［明治23年公布］.  -- ［明治24（1891）頃］ 55 民法 324/Mi 47
　　＜ む － め＞
牟田口通照 , 箕作麟祥［起草編纂］ / 民法草案.  -- ［冊1］, ［冊2］ --    ［明治
10.9-11.1（1877.9-1878.1）］
20 民法史, 立法資料  (刊) 324.02/Mu 91
村田峯次郎［合冊編輯］ ; 長門國誌 / （明）陳元贇撰 ․ 長門金匱 / ［著者不
詳］.  -- 明治24.2（1891.2）
8 地誌 - 山口     　 　(刊) 291.77/N 24
明法寮編纂 / 憲法類編 23巻 （存第1篇國法部 巻1, 巻2（一） - 巻2（三））.  --
第1篇國法部 巻1, 巻2（一）, 巻2（二）, 巻2（三） --  明治6（1873）
14 日本 - 法令　      　(刊) 320.91/Ke 21
明法寮編纂 / 類聚佛國刑法 4巻.  -- 巻1 - 巻4 --  明治8.1（1875.1） 26 刑法（フランス）     　(刊) 326.93/Me 24
メートランド著 ; 山岡義五郎譯 / 英國司法制度大要.  -- 明治22.12（1889.12） 90 司法制度（イギリス） 327.93/Ma 31
　　＜ も ＞
泉二新熊 / 刑法大要.  -- ［增訂］33版 --  昭和12.2（1937.2） 74 刑法 326/Mo 84
泉二新熊 / 日本刑法論.  -- 上巻 總論 --  昭和4.2（1929.2） 74 刑法 326/Mo 84
桃好裕撰 未定稿  / 出雲私史 12巻.  -- 上・巻1-4, 中・巻5-9, 下・巻10-12 --
明治25.7（1892.7）
4 日本地方史 - 島根 (刊) 217.3/Mo 25
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［森順正ほか譯］ ; ボアソナード［起案］ / 治罪法草案註釋抜萃.  -- ［明治15.7
（1882.7）上書］
87 刑事訴訟法 327.6/B 62
守屋善兵衛, 服部福松譯述 / 比公議院政畧.  -- 明治23.11（1890.11） 44 議会 - ドイツ　 314.34/Mo 69
孟德斯鳩［モンテスキュー］著 ; 何禮之重譯 / 萬法精理  -- 上[巻], 下[巻]--
明治9.1（1876.1）
49 法哲学 321.1/Mo 38
文部省編輯局［編］ / 小學作法書 3巻（存巻2, 3）.  -- 巻2, 巻3 --  明治16.6
（1883.6）
36 教科書, 往来物      (刊) 375.9/Mo 31
文部省編輯局［編］ / 小學修身書 : 初等科之部 5巻首1巻（存巻之5）.  -- 巻
之5 --  明治16.6（1883.6）
36 教科書, 往来物      (刊) 375.9/Mo 31
　　＜ や ＞
安居修 , 幸嶋三德参校 ; 外村三行訓解 / 三朝律書提要訓解 3巻.  --　巻之
上, 巻之中, 巻之下 --  明治5（1872）
18 東洋 - 法制          (刊) 322.22/Ts 91
柳川勝二著 / 人事訴訟手續法論.  -- ［改訂］3版 --  昭和4.3（1929.3） 86 人事訴訟 327.4/Y 51
［八田光浩, 松野祐裔共譯］ ; ［ピエール・ホアン著］; 織田萬校閲 / 法律上ヨリ
觀タル支那ノ婚姻  -- 明治40.9（1907.9）
65 民法(中国) - 親族 324.92/H 81
山内確三郎著 / 戸籍法正義.  -- 大正3.10（1914.10） 64 戸籍法 324.87/Y 46
山岡義五郎譯 ; メートランド著 / 英國司法制度大要.  -- 明治22.12（1889.12） 90 司法制度（イギリス） 327.93/Ma 31
［山崎佐筆記］ ; 梅謙次郎述 / 民法總則.  -- 上巻, 下巻 --  ［明治35-40
（1902-1907）頃］
60 民法 - 総則 324.1/U 64
山﨑直胤譯 ; ［ピコー著］ / 佛國民法註釋 : 第1篇人事第2篇財産.  -- 明治9.5
（1876.5）
66 民法（フランス）　 324.93/P 59
山田正三著 / 民事訴訟法.  -- 再版 -- 第1巻, 第2巻 --  大正10.9-11.11
（1921.9-1922.11）
83 民事訴訟法 327.2/Y 19
山田十畝編纂 / 府縣會區會町村會議事堤綱.  -- 明治12.4（1877.4） 46 地方議会 318.4/Y 19
山本光之助編述 / 通俗戸籍要覽 ; 自明治元年至十二年.  -- 明治12.3
（1879.3）
22 戸籍 - 法, 行政     (刊) 324.87/Y 31
　　＜ ゆ － よ＞
湯淺啓次郎編輯 ; 石渡敏一講述 / 刑事訴訟法.  -- ［明治35（1902）頃］ 88 刑事訴訟法 327.6/I 82
湯川退藏述 / 戸長心得草 3巻.  -- 巻上, 巻中, 巻下 --  明治8.1（1875.1） 12 地方公務員           (刊) 318.3/Y 97
横山成敎, 小川重喬同輯 / 擬律照依表.  -- 明治8.10（1875.10） 26 法制, 法令 - 刑法史(刊) 326.02/Y 79
　　＜ ら － ろ＞
ラッパール校訂 ; ヴェルベッキ口譯 ; 中村健三 等重訳 / 和蘭陀ノテール規則.
-- 明治11.3（1878.3）  （佛朗西和蘭陀ノテール規則 : 合巻）
79 公証人法 327.15/N 15
ラッパール著 / ノテール規則沿革略記.  -- 明治11.3（1878.3）  （佛朗西和蘭
陀ノテール規則 : 合巻）
79 公証人法 327.15/N 15
リスト, フォン原著 ; 我孫子勝, 乾政彦共譯 / 獨逸刑法論.  -- 總則編 --   明
治36.4（1903.4）
78 刑法（ドイツ） 326.93/L 69
ロエスレル起稿 ; ［司法省譯編］ / 商法草案.  -- 第1 - 第4 --  ［明治17
（1884）頃］
69 商法史, 立法資料 325.02/R 61
魯西亞國條約并税則. （五ケ國條約書并税則）  --　［安政6（1859）］ 41 通商条約              (刊) 678.3/G 59
ロビック, バール合著 ; 長倉祐是講述 ; 中江篤介［兆民］閲 / 仏國憲灋［法］論
: 各國對照.  --　巻之下 --  明治18.10（1885.10）
53 憲法（フランス） 323.3/B 21
　　＜ わ ＞
［若松縣廳編］ / 租税収納帳.　 -- 明治七年 --  明治8（1875） 32 租税, 地租            (刊) 345.43/W 21
和田三郎, 宇田友猪編纂 ; 板垣退助監修 / 自由黨史  -- 上巻, 下巻 --  明
治43.3（1910.3）
45 政党, 政治結社 315.1/U 26
渡邊安積講義 ; ［アンソン著］ / アンソン氏契約法.  -- 明治17.5(1887.5） 61 債権, 契約（イギリス） 324.52/A 49
渡邊恒吉譯 ; 彌爾著 / 官民權限論 3巻（存1巻）-- 第1巻 --   明治12.5-13.8
（1879.5-1880.8）
9 政治哲学, 思想         (刊) 311.1/Mi 27
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　　＜ A ＞
［Anson, William Reynel, Sir 著］ ; 渡邊安積講義 / アンソン氏契約法.  -- 明治
17.5(1887.5）
61 債権, 契約（イギリス） 324.52/A 49
　　＜ B ＞
Bard, Alphonse ; Robiquet, Paul 合著 ; 長倉祐是講述 ; 中江篤介［兆民］閲 /
仏國憲灋［法］論 : 各國對照.  --　巻之下 --  明治18.10（1885.10）
53 憲法（フランス） 323.3/B 21
Barrister 社編 ; 高橋達郎譯 / 英國法學捷徑.  -- 上巻, 下巻 --  明治16.3-5
（1883.3-5）
52 外国法（イギリス） 322.93/E 38
Beinet, Albert 講述 ; 盍簪社筆記 ; 澁川忠次郎譯 / 佛國憲法講義.  -- 第1巻
-- 明治13.3（1880.3）
53 憲法（フランス） 323.93/B 32
Beinet, Albert 講述 / 佛國民法財産篇講義  -- 明治12.10（1879.10） 65 民法（フランス） 324.93/B 32
Boissonade, Gustave Émile 講述 ; 磯部四郎通譯 / 性法講義.  -- ［明治25
（1892）］
49 法哲学 321.1/B 62
Boissonade, Gustave Émile ［起案］ ; ［森順正ほか譯］ / 治罪法草案註釋抜萃.
-- ［明治15.7（1882.7）上書］
87 刑事訴訟法 327.6/B 62
Boissonade, Gustave Émile 講議［義］ ; 名村泰藏口譯 / 佛國刑法講義.  -- 明
治14.7（1881.7）
77 刑法（フランス）　 326.93/B 62
Boissonade, Gustave Émile 講義 ; 加太邦憲, 一瀬勇三郎［ほか］譯 / 民法草
案講義.  --　［人権之部］巻9-18 --  ［明治14-16（1881-1883）］
58 民法史, 立法資料 324.02/B 62
Boissonade, Gustave Émile 起稿 ; ［司法省譯編］ / 民法草案修正文.  -- 自第
501條 - 至1502條 --  ［明治20（1887）頃］
58 民法史, 立法資料 324.02/B 62
Brocher, Charles 著 ; 光妙寺三郎譯 / 國際私法講義.  -- 明治22.4（1889.4） 91 国際私法 329.8/B 75
［Bouvier, John 著］ ; 細川潤次郎譯幷註 / 法律格言.  -- 明治11.5（1875.5） 46 法律 - 法諺         320.34/B 67
［Bouvier, John 著］ ; 細川潤次郎譯幷註 / 法律格言4巻（存3巻）.  -- 巻2, 巻
3, 巻4 --  ［明治15.3（1882.3）］
14 法律 - 法諺          (刊) 320.34/B 67
　　＜ C ＞
Charbonnier, Joseph 著 ; ［内閣］法制局［譯］ / 各國民選代議政鑑.  --  明治
23.10（1890.10）
44 選挙制度 - フランス 314.89/C 34
　　＜ D ＞
［Delacourtie, Émile著］ ; 大井憲太郎譯 ; 箕作麟祥閲 / 佛國政典.  -- 明治
14.12（1881.12）
51 西洋法制（フランス） 322.93/D 55
Demolombe, Charles 著 ; 箕作麟祥譯 / 佛蘭西民法詳説 : 身分證書之部.  --
明治10.9（1877.9）
65 民法（フランス）　 324.93/D 56
［Devereux, John C 著］ ; 中村正直［ほか］譯 / 英國律法要訣.  -- 明治13.11-
14.4（1880.11-1881.4）
51 西洋法制（イギリス） 322.33/D 66
　　＜ F ＞
Fawcett, Millicent Garrett 原撰 ; 永田健助譯述 / 寳氏經濟學 5巻（存巻之1）.
-- 巻之1 --  明治10（1877）序
30 経済学                 (刊) 331/F 16
　　＜ G ＞
［Gross, Prosper Gambert 講述］ ; 警視廳書記局［譯］ / 佛國治罪法講義.  –-
第1-15號, 第16-21號, 第31-47號 --  明治9-11（1876-1878）
90 刑事訴訟法（フランス） 327.93/G 88
Guizot, François Pierre Guillaume 原著 ;Henry, Caleb Sprague 譯述 ; 永峰秀
樹再譯 / 歐羅巴文明史 14巻.  -- 巻之1 - 巻之14 --  明治7.9-10.6（1874.9-
1877.6）
5 西洋史                 (刊) 230/G 92
　　＜ H ＞
Henry, Caleb Sprague 譯述 ; Guizot, François Pierre Guillaume 原著 ; 永峰秀
樹再譯 / 歐羅巴文明史 14巻.  -- 巻之1 - 巻之14 --  明治7.9-10.6（1874.9-
1877.6）
5 西洋史                 (刊) 230/G 92
［Hoang, Le. P. Pierre 著］ ; ［八田光浩, 松野祐裔共譯］; 織田萬校閲 / 法律上
ヨリ觀タル支那ノ婚姻  -- 明治40.9（1907.9）
65 民法(中国) - 親族 324.92/H 81
Hue de Grais, Robert Achill Friedrich Hermann, Graf. 原著 ; 中根重一譯述 /
獨孛政典 : 完.  -- 明治23.7（1890.7）
52 西洋法制（ドイツ） 322.93/H 99
《   和　　書 　 》　　 　著　　者　　原　　綴　　索　　引　　　（ アルファベット順 ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊ 「主題」中の（刊）は刊本之部を示す
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　　＜ J ＞
Jellinek, Geork 著 ; 美濃部達吉譯 / 人權宣言論  -- 明治39.10（1906.10） 45 基本的人権 316.1/J 35
Jourdan, Alfred 原著 ; 細川小覺, 河村善益同譯 ; 黒川誠一郎校閲 / 佛律原
論.  -- 元篇 -- 明治16.5（1883.5）
52 西洋法制（フランス） 322.93/J 82
　　＜ L ＞
Liszt, Franz von 原著 ; 我孫子勝, 乾政彦共譯 / 獨逸刑法論.  -- 總則編 --
明治36.4（1903.4）
78 刑法（ドイツ） 326.93/L 69
　　＜ M ＞
Maitland, Frederic William 著 ; 山岡義五郎譯 / 英國司法制度大要.  -- 明治
22.12（1889.12）
90 司法制度（イギリス） 327.93/Ma 31
［（美國）Martin, William Alexander Persons ; （淸）何師孟 他漢譯］ ; ［（美國）
Wheaton, Henry 原著］ ; ［皇朝堤彀士志邦譯］ / 萬國公法譯義 2巻（存巻2上）.
-- 巻2上 --  ［慶應4（1868）］
30 国際法                 (刊) 329/W 66
[Meyer, Hermann 著] ; 髙木豐三譯補 / 民事訴訟法實習.  -- 明治25.10
（1892.10）
90 民事訴訟法（ドイツ） 327.93/Me 95
Mill, John Stuart 著 ; 渡邊恒吉譯 / 官民權限論 3巻（存1巻）-- 第1巻 --   明
治12.5-13.8（1879.5-1880.8）
9 政治哲学, 思想         (刊) 311.1/Mi 27
Montesqieu, Charles de Secondat, baron de 著 ; 何禮之重譯 / 萬法精理  --
上[巻], 下[巻]--  明治9.1（1876.1）
49 法哲学 321.1/Mo 38
　　＜ N ＞
Namur, Parfait 著 ; 曲木如長譯 / 白耳義［ベルギー］分散法註釋.  -- 明治
24.9（1891.9）
73 商法（ベルギー） 325.93/N 47
　　＜ P ＞
［Picot, Jean Bonaventure Charles 著］ ; 山﨑直胤譯 / 佛國民法註釋 : 第1篇
人事第2篇財産.  -- 明治9.5（1876.5）
66 民法（フランス）　 324.93/P 59
　　＜ R ＞
Rappard, Adam 校訂 ; Verbeck, Guido Herman Fridolin 口譯 ; 中村健三 等重
訳 / 和蘭陀ノテール規則.  -- 明治11.3（1878.3）  （佛朗西和蘭陀ノテール規
則 : 合巻）
79 公証人法 327.15/N 15
Rappard, Adam 著 / ノテール規則沿革略記.  -- 明治11.3（1878.3）  （佛朗西
和蘭陀ノテール規則 : 合巻）
79 公証人法 327.15/N 15
Robiquet, Paul ; Bard, Alphonse 合著 ; 長倉祐是講述 ; 中江篤介［兆民］閲 /
仏國憲灋［法］論 : 各國對照.  --　巻之下 --  明治18.10（1885.10）
53 憲法（フランス） 323.3/B 21
Roesler, Karl Friedrich Hermann 起稿 ; ［司法省譯編］ / 商法草案.  -- 第1 -
第4 --  ［明治17（1884）頃］
69 商法史, 立法資料 325.02/R 61
　　＜ S ＞
Schultze-Gävernitz, Hermann Johann Friedrich von 原著 ; 木下周一, 荒川邦
藏共譯 / 孛漏生國法論.  -- 第3巻 --  明治15.7（1882.7）
53 憲法（ドイツ） 323.34/Sc 8
Seuffert, Lothar von 原著 ; 石渡敏一 [ほか] 譯述 / 獨逸帝國民事訴訟法同
施行條例註釋 : 千八百七十七年一月三十日.  -- 第1册: 1-86條, 第4册: 336-
490條 --  明治32.6-33.11（1899.6-1900.11）
91 民事訴訟法（ドイツ） 327.93/Se 95
　　＜ T ＞
［Techow, Eduarud Hermann Robert 起草］ ; ［司法省編］ / 訴訟法草案.  --
［明治20.8（1887.8）序］
27 訴訟法（立法資料） (刊) 327.02/Te 13
Tripier, Louis 編纂 ; 加太邦憲, 中村健三共譯 / 佛蘭西民法  -- 明治18.2
（1885.2）
67 民法（フランス） 324.93/Tr 5
　　＜ V ＞
Verbeck, Guido Herman Fridolin 口譯 ; Rappard, Adam 校訂 ; 中村健三 等重
訳 / 和蘭陀ノテール規則.  -- 明治11.3（1878.3）  （佛朗西和蘭陀ノテール規
則 : 合巻）
79 公証人法 327.15/N 15
［Vissering, Simon 口授］ ； 津田眞一郎譯 / 泰西國法論 4巻（存巻2）.  -- 巻2
--  ［慶應4（1868）］
19 欧米 - 国法, 憲法　(刊) 323/V 82
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　　＜ W ＞
［（美國）Wheaton, Henry 原著］ ; ［（美國）Martin, William Alexander Persons ;
（淸）何師孟 他漢譯］ ; ［皇朝堤彀士志邦譯］ / 萬國公法譯義 2巻（存巻2上）.
-- 巻2上 --  ［慶應4（1868）］
30 国際法                 (刊) 329/W 66
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編 纂 後 記
「明治法曹文庫目録」の初版（2007. 11）、増補改訂版（2010. 11）、そしてこの目録と都合三回
にわたり、数々の困難のなか独力編纂をしましたが、特に今回与えられた期間は、約六ヶ月余りと
短く、その為史料調査やデータ入力等が十分に行きとどかず、研究者の方々に満足して頂ける
水準の目録に達しているかどうか、内心深く危惧しているところです。
言うまでもなくこれら「明治法曹文庫目録」の収載史料類は、幕末から明治維新の王政
復古、さらに近代的法治国家形成へと変遷する歴史過程に於いて、その過程を如実に示す
一級の一次資料であり、わが国法治国家の法理の淵源を探究し研究するには、必須不可欠
のものと考えられます。
これら貴重な史料類の整理を通して痛感させられたことは、虫損、糸切れ、破損、汚損
紙質劣化（酸性紙の問題）等々、緊急に適切な保存措置を必要とする図書史料が多々あり、
このままでは「法理の淵源を探究し研究する」上にも支障を来たす虞れが多分にあります。
将来に禍根を残さないためにも早急な対策が望まれます。
昨今の緊縮財政のなか古い史料類の保存に予算を割くことは難しいこととは思いますが、
陰ながら切望する次第です。
最後に末尾ながら、この目録編纂の機会を与えてくださった方々に篤く感謝申し上げる
とともに、この小目録がいささかなりとも学術研究に貢献できれば幸甚です。
2016. 11. 4
                            森上幸雄 記
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